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ชื่อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยพหุระดับในการเลื อกเรี ยนภาษาต่ างประเทศที่ มี อิทธิพลต่อ
ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 






  การวิจัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือ 1)  ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนักศึกษา
กลุ่มภาษาตะวันตกและกลุ่มภาษาตะวันออก และ 2) วิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,332 คน 
ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบประเมินระดับความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษา 2) แบบสอบระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกเรียน วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
วิเคราะห์จ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise และวิเคราะห์พหุระดับ  
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1. การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยวิธี Enter พบว่า ตัวแปรที่สามารถจ าแนก
การตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านความคาดหวัง รองลงมา คือ เกรดรายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสถาบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตามล าดับ ส่วนผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่มด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปร
ที่สามารถจ าแนกการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัจจัยด้านความคาดหวัง รองลงมา คือ เกรดรายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และ
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามล าดับ  
2. การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับพบว่า ตัวแปรระดับนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เกรดรายวิชาด้านภาษาและสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
อิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ส าหรับ
ตัวแปรระดับสาขาวิชา พบว่า มีเพียงปัจจัยด้านความปลอดภัยที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถ
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The purpose of this research were to 1) study the factors affecting the decision 
to study foreign languages of higher education students in the three southern border 
provinces between western and eastern languages, and 2) analyze the multi-level 
factors of foreign language studies influencing on languages literacy of higher education 
students in the three southern border provinces. The sample of higher education 
students in the three southern border provinces were 1,332 students studying in the 
first semester of academic year 2016 by multi-stage random sampling techniques.The 
research instruments used in the study were two scale rating questionnaires: 1) The 
student’s language literacy assessment form, 2) The form of important levels of 
influencing the decision to study. Data were analyzed with basic statistics, Fisher's linear 
discriminant analysis with Enter and Stepwise methods, and multi-level analysis. 
Analysis results showed 
1. The discriminant analysis by enter method found that the 
variables of the possibility to classify the decision to study the foreign languages of 
higher students in the three southern border provinces were expectation, grade, 
province, teaching and learning, curriculum, economic and social, respectively. 
Otherwise, the analysis by stepwise method found that the variables of the possibility 
to classify the decision to study the foreign languages of higher students in the three 
southern border provinces were expectation, grade, province, teaching and learning, 
curriculum, economic and social, respectively. 
2. Multi-level analysis found that student-level variables were   
motivation, economic, grade, and province have a positive influence on student’s 
language literacy. For major variables, there were only safety that have a significant 
positive influence on the student's language literacy. Both student variables and majors 







สติปัญญาให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลนั้น
เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺผู้ทรงสรา้งและให้ทางน า  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากความกรุณาและเอาใจใส่อย่างยิ่งของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ค าแนะน า มีความ
ทุ่มเท อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินการวิจัยอีกด้วย รวมทั้งค าพูดและ
ถ้อยค าที่สร้างก าลังใจอย่างยิ่งในการท าวิทยานิพนธ์ เป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัย
เสมอมา ยอมเสียสละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจทาน ขัดเกลาภาษา ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ถูกต้องสมบูรณ์ ผู้วิจัยมีความซาบซึ้ งและขอขอบคุณจากใจ ณ โอกาสนี้  ผู้วิจัยขอขอบคุณ               
ดร.มัฮดี  แวดราแม ดร.อับดุลรอพา  สาแล และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ ที่ได้ให้
ความกรุณาเป็นคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และได้ตรวจทาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งจนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และผู้วิจัยขอขอบคุณ
ผู้ เชี่ยวชาญที่ เสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการท าวิจัย ได้แก่ ดร.ธีรยุทธ รัชชะ             
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา 
สัปปพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา ล่านุ้ย ที่ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ท าให้
วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาประเมินผลและวิจัย
ทางการศึกษา ดร.จีระวัฒน์  ตันสกุล ส าหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับสถิติการวิเคราะห์พหุระดับ และ
การให้ค าแนะน าต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา  
ผู้วิจัยขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
และเลขานุการภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษาที่ได้อ านวยความสะดวก และให้ความ 
ช่วยเหลือผู้วิจัยในการติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง    
ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให้ก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอบคุณคุณแม่และ
คุณยาย ที่คอยผลักดันและส่งเสริมมาตลอด  ขอขอบคุณคุณฮานาฟี  จินตรา เด็กหญิงฟัฎลีนา จินตรา
และเด็กหญิงฟัรฮา  จินตรา เป็นอีกหนึ่งก าลังใจที่ส าคัญยิ่ง ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ น้อง ๆ ร่วมรุ่นได้ให้
ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการศึกษาและช่วยตรวจทานจนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี    
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เนื่องจากใช้ในการติดต่อสื่อสาร การหาความรู้ การศึกษา การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยได้เข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ท าให้ทุกภาคส่วนต้อง
ต่ืนตัวและเตรียมรับมือในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่จะต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่อง
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบกับนโยบายรัฐมนตรี ประจ าปีงบประมาณ 2558 ได้กล่าวให้







ปัจจุบันได้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้มีการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในหลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ หนึ่งในสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน คือผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารซึ่งหมายถึง ความสามารถในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาต่างประเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดให้ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการ
เรียนรู้ พ้ืนฐาน ซึ่ งก าหนดให้ เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ                
ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ        
ภาษาบาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
จัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง





1. ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การ
เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูล  ความคิด





เชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 
4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลกการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ  
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก  
ในระดับอุดมศึกษาทางส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน ซึ่งจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ที่ผ่านมา 
สกอ. ได้ก าหนดให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการอุดมศึกษา และบูรณาการการเป็นประชาคม
อาเซียน ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 เพ่ือให้ระบบ
อุดมศึกษาสามารถรองรับให้ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องเสริมหลักสูตรในทุกคณะและภาควิชา ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น  
โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษา ทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาในการท างานของ
อาเซียน และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือให้คุณภาพบัณฑิตในอนาคตไปสู่สากล และน าประเทศให้มี
ความสามารถในการแข่งขันได้ (ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2550) 
ความสามารถทางภาษาเป็นคุณสมบัติที่มีควบคู่มากับมนุษย์ทุกคน ความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันในทุกด้าน ทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน การศึกษา การบันเทิง การเมือง การท่องเที่ยว การใช้ในชีวิตประจ าวัน ฯลฯ 
ส่งผลให้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญมากขึ้นเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ก่อให้เกิดความ
ตื่นตัวในการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี 
ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ หากมองด้านความสามารถทางภาษาต่างประเทศของคนไทยนั้น จากการจัดอันดับ
ของสถาบันต่าง ๆ ยังถือว่าอยู่ในอันดับรั้งท้าย จากข้อมูลของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาผล
การจัดอันดับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบในภูมิภาคเอเชีย 13 ประเทศ    
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก พบว่ามาเลเซียและสิงคโปร์มีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับสูง เกาหลี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นและเวียดนามทักษะความสามารถอยู่ระดับปานกลาง จีนอยู่ใน
ระดับต่ า ส่วนไทยและคาซัคสถานอยู่ในระดับต่ ามากโดยไทยได้คะแนนเฉลี่ย 44.44 ได้อันดับ 55 จาก 




ระดับอุดมศึกษา นั่นคือนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลามากว่า 10 ปี แต่ไม่สามารถที่จะพูด
ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาได้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ไวยากรณ์ในการพูดและการเขียนให้
ถูกต้อง ปริมาณค าศัพท์ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการพูดหรือการเขียนค่อนข้างจ ากัด จึงเป็นอุปสรรค
ในการฟัง การพูด การอ่านหรือการเขียนภาษาต่างประเทศให้ได้ดี  จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบ 
ระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศของคนไทยนั้นยังอยู่ในระดับที่ต่ า (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2557:4) 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัด 156 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 62 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาใน
ก ากับของรัฐบาล 19 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 57 แห่ง วิทยาลัยเอกชน 20 แห่ง ซ่ึงกระจายอยู่
ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมกัน (ส านักงานการอุดมศึกษา , 2558) โดยในพ้ืนที่  3 จั งหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมี
สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศประกอบด้วย 4 สถาบัน ได้แก่  
1 .  มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร์ วิ ทยา เขตปั ตตานี  เปิ ดสอนหลั กสู ต ร
ภาษาต่างประเทศประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
สาขาวิชาภาษามลายู สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาเกาหลี สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส สาขาวิชาภาษาเยอรมัน สาขาวิชาภาษาอาหรับ ส่วนคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกอบด้วย 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เปิดสอนหลักสู ตรภาษาต่างประเทศในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษามลายู คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ในคณะศิลปะศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาภาษา
มลายู ส่วนคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาต่างประเทศในคณะ
ศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอาหรับ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนสถาบันอิสลาม





จัดการศึกษาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม  (งานทะเบียน





















จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องหลาย ๆ ฉบับปรากฏว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
เรียน ประกอบด้วยปัจจัยด้านภาพลักษณ์สถานศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ดังเช่นงานวิจัยของ พรรณพนัช จันหา และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) ศึกษาความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีมากและรองลงมาอยู่ในระดับดี 5 องค์ประกอบ ปัจจัยด้านการจัดการเรียน
การสอน ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน งานวิจัยของปาริชาติ คุณปลื้ม (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ผลการวิจัยพบว่า 





ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยใช้การ
วิเคราะห์จ าแนก และเห็นได้ว่าปัจจัยต่าง ๆ มีโครงสร้างเป็นระดับลดหลั่น ซึ่งสามารถจัดได้เป็นสอง
ระดับ โดยปัจจัยระดับเดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับผลร่วมกันจากตัวแปรระดับ
อ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์พหุระดับจากปัจจัยดังกล่าวโดยผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในการน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงแก้ไข หรือประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ






















จัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพรวมถึงสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นแนวทางใน













  1. ปัจจัยการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปัจจัยสามารถจ าแนกกลุ่ม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกและ
กลุ่มภาษาตะวันออก 
  2. ปัจจัยการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศระดับนักศึกษาและระดับสาขาวิชาอย่าง





  1. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ปกครองในการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การให้
ค าแนะน าแก่บุตรหลานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
  2. เ พ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ เ รี ยนในการวางแผน การตัดสินใจเลื อกเรี ยน
ภาษาต่างประเทศในกลุ่มด้านภาษาตะวันตกและตะวันออก ที่ตรงตามความต้องการตลอดจนสามารถ
วางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการของตนเอง ชุมชน และสังคม 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้บริหารในการก าหนดนโยบาย วางแผน การก าหนดกลยุทธ์
เชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถจัดการเรียนการ












    1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มี
จ านวนทั้งสิ้น 3,030 คน 
     1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์มีจ านวนทั้งสิ้น 1,332 คน 
 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
     ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามโครงสร้างของตัวแปรส าหรับใช้ในการ
วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคพหุระดับ (Multilevel Analysis) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับ
นักศึกษาและตัวแปรระดับสาขาวิชา 
      2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 














   2.1.2.7 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2.8 ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางภาษา ได้แก่ ความสามารถทางการฟัง  





1. กำรวิเครำะห์พหุระดับ หมายถึง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัวและตัวแปรอิสระเหล่านั้นสามารถจัดเป็นระดับได้อย่างน้อย 2 ระดับข้ึนไป โดยตัวแปรระดับ
เดียวกันต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และได้รับอิทธิพลร่วมกันจากตัวแปรระดับอ่ืน ๆ 
2. ควำมสำมำรถทำงภำษำ หมายถึง ความสามารถทางการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนภาษาต่างประเทศ เพ่ือรู้ เข้าใจ วิเคราะห์ สรุปสาระส าคัญ และสื่อสารด้วยการพูด การเขียน 
ได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วัดจากแบบประเมินความสามารถทางภาษา  
  2.1 ความสามารถทางการฟัง หมายถึง การที่ผู้รับสารเข้าใจความหมายว่าผู้
พูด พูดอะไรมีความหมายอย่างไร โดยใช้ประสบการณ์เดิมมีความสามารถในการแยกแยะ มีความ
เข้าใจการออกเสียง ไวยากรณ์ ค าศัพท์ของผู้พูดพร้อมจับใจความ 
  2.2 ความสามารถทางการพูด หมายถึง ความสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
ผู้พูดต้องมีความรู้เรื่องการออกเสียง ไวยากรณ์ การใช้ค าเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม 
   2.3 ความสามารถทางการอ่าน หมายถึง ความสามารถท าความเข้าใจใน
เนื้อเรื่องที่ได้อ่านโดยเริ่มตั้งแต่ค าวลีประโยคและบทอ่านที่มีข้อความยาว ๆ รวมทั้งสามารถสรุปใน
ความส าคัญและบอกรายละเอียดของเรื่องที่อ่านได้ 
  2.4 ความสามารถทางการเขียน หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิดเห็นของผู้เขียน  เป็นค า เป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
3.  ตัวแปรระดับนักศึกษำ หมายถึง ตัวแปรที่วัดในระดับนักศึกษา ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความ
ภาคภูมิใจ และปัจจัยด้านค่านิยม วัดจากแบบสอบถาม 
 3.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง องค์ประกอบทางด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 
3.2 ปัจจัยด้านสังคม หมายถึง องค์ประกอบทางด้านครอบครัว สังคม 
รวมถึงสภาพแวดล้อมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ 
3.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัย วิธีการ กระบวนการ หรือสิ่งเร้าที ่
เป็นเหตุโน้มน้าวให้บุคคลตัดสินใจแสดงถึงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ งเพ่ือสนองความต้องการของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ  
  3.4 ปัจจัยด้านความคาดหวัง หมายถึง การคาดคะเนถึงสิ่งที่จะมากระทบ







3.5 ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ หมายถึง สภาวะทางความรู้สึกของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการ
พิจารณาตัดสินความมีคุณค่าและการกระท าต่อตนตามทัศนคติที่ตนเองยึดถือจากบุคคลอ่ืนที่มี
ความส าคัญต่อตนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่น การยอมรับหรือไม่
ยอมรับในความสามารถความมีคุณค่าและความส าคัญของตนเอง 




4. ตัวแปรระดับสำขำวิชำ หมายถึง ตัวแปรที่วัดในระดับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
ด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน และปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน วัดจากแบบสอบถามปัจจัยการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศ 
4.1 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความเชื่อถือ 
การยอมรับและศรัทธา ในด้านชื่อเสียง สถานที่ตั้ง ตลอดจนผลลัพธ์ในการผลิตบัณฑิต  ที่มีผลต่อ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ  
4.2 ปัจจัยด้านหลักสูตร หมายถึง องค์ประกอบที่เก่ียวกับหลักสูตรสาขาวิชา
ที่เปิดสอน ซึ่งครอบคลุมในด้านความเชื่อมั่น ความนิยมของเนื้อหาในหลักสูตร และระยะเวลาในการ
ส าเร็จการศึกษาที่มีผลต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ  
4.3 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เปิดสอน โดยใช้สื่อที่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น แผ่นพับ วารสาร จดหมายข่าว ทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไป
ประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
อินเตอร์เน็ต หรือการใช้เครือข่ายศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรที่มีผลต่อนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ  
4.4 ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่ งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้  หมายถึง 
องค์ประกอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสาขาวิชา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด 








4.5 ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงหอพักนักศึกษา กิจกรรม ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์อาหารและศูนย์ปฏิบัติการทาง
ภาษา ที่มีผลต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศ  
  4.6 ปัจจัยด้านความปลอดภัย หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ครอบคลุมถึงความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีผลต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ  
4.7 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่
อาจารย์ผู้สอนจัดให้กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่มีผลต่อการ
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 
4.8 ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน หมายถึง องค์ประกอบที่เกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนกระบวนการเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมในด้านจ านวน ความทันสมัยและความ
พอเพียงของสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีผล
ต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ  
 5. กลุ่มภำษำตะวันออก  หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี      
 6. กลุ่มภำษำตะวันตก  หมายถึง สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน 

















 1.1 ความสามารถทางการฟัง 
  1.2 ความสามารถทางการพูด 
  1.3 ความสามารถทางการอ่าน 
  1.4 ความสามารถทางการเขียน 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 







  3. การวิเคราะห์จ าแนก 




















พิตรวัลย์  โกวิทวที (2525 : 4) ความสามารถทางการฟัง หมายถึง การให้นักเรียน
ฟังแล้วจ าแนกความแตกต่างของเสียงได้เข้าใจความหมายของค าประโยคข้อความสั้น ๆ ค าสั่งค าถาม  
รัตนวดี  โชติกพนิช (2528 : 2) กล่าวว่าการสอนที่ถูกต้องเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
นั้นควรต้องเรียงตามล าดับ คือ เริ่มสอนการฟัง การพูดและค่อยค านึงถึงการอ่านและการเขียนต่อไป 
สมปราชญ์  อัมมะพันธ์ (2529 : 13) กล่าวว่าการฟังเป็นการสื่อสารของมนุษย์คู่กับ
การพูด ซึ่งถือว่ามีความส าคัญพอ ๆ กัน การฟังเป็นการท างานทางด้านสมองอยู่ในระดับสูงเพราะมี
การตีความจับใจความและเก็บข้อมูลของสารที่ได้รับไว้  ขณะเดียวกันสมองก็จะสั่งร่างกายให้มี
ปฏิกิริยาโต้ตอบสารที่ได้รับ 
วิไลพร  ธนสุวรรณ (2530) กล่าวถึงความสามารถทางการฟังว่าความสามารถ
ทางการฟังเป็นความสามารถทางเบื้องต้นของความสามารถทางทั้ง 4 ตามหลักธรรมชาติของการ
เรียนรู้ภาษา (The nature of language) ดังนั้นการวัดความส าเร็จของการเรียนภาษาต่างประเทศจึง
ขึ้นอยู่กับความสามารถการฟังของผู้เรียนว่าท าได้ดีเพียงใด 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2530 : 1 – 2) การฟังเป็นความสามารถทางภาษา





เพราะนักเรียนต้องเรียนรู้การฝึกการออกเสียงค าต่าง ๆ และเลียนแบบตามครูผู้สอน 
ดวงเดือน  แสงชัย (2533 : 12) กล่าวว่า ความสามารถทางการฟังเป็นความสามารถ
ที่ส าคัญที่สุดที่จะน าไปสู่ความสามารถทางภาษาขั้นต่อ ๆ ไป คือ การพูด การอ่านและการเขียน การ
ฟังแยกออกเป็น 2 ระดับ คือระดับเริ่มต้นจะเน้นในการฟังเสียงให้นักเรียนจ าเสียงได้  และสามารถ
ออกเสียงได้ถูกต้องรู้จักสังเกตและจับได้ว่าเสียงต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร ระดับที่ 2 เป็นการ
ฟังประโยคและเรื่องราวเพ่ือความเข้าใจการฝึกความสามารถทางการฟังจึงประกอบไปด้วย การฟัง
เสียง พยางค ์ค าศัพท ์ประโยค การสนทนาและฟังเรื่องราวได้เข้าใจเป็นขั้นสุดท้าย 
  สรุปได้ว่า ความสามารถทางการฟังเป็นความสามารถทางภาษาเบื้องต้นที่ส าคัญ
ที่สุดที่จะน าไปสู่ความสามารถทางภาษาในขั้นต่อไป เนื่องจากความสามารถทางการฟัง คือ การที่ผู้รับ
สารเข้าใจความหมายว่าผู้พูดพูดอะไรมีความหมายอย่างไร โดยใช้ประสบการณ์เดิมมีความสามารถใน






Byrne (1976 : 8 ) ถือว่าการฟังเป็นกระบวนการด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งต่างมีจุดประสงค์ที่จะสื่อความหมายของตนเอง ผู้ฟังจะต้องตีความสิ่งที่ผู้พูดพูด
และสามารถโต้ตอบได้ด้วยภาษาท่ีผู้ฟังเข้าใจหรือตรงกับความตั้งใจที่ผู้พูดต้องการจะสื่อสาร  
นอกจากนี้ McCroskey (อ้างใน นรมน  บุรีแก้ว, 2552) กล่าวถึงลักษณะการฟังตาม
ลักษณะดังนี้ 
1. บุคคลแต่ละบุคคลจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่อสาร 
2. ข่าวสารที่ได้รับครั้งหนึ่ง ๆ จะมีผลต่อข้อมูลความคิดและพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลและมีการก าหนดว่าเมื่อใดจะมีการสื่อสารนั้นอีกครั้งหนึ่ง 
3. ในการสื่อสารอาจมีสิ่งรบกวนเกิดข้ึนได้อาจท าให้ผลส าเร็จในการสื่อสารลดลง 














สนทนาเช่น รู้จักเริ่มต้นบทสนทนาการจบบทสนทนาและการรู้จังหวะหยุดเพ่ือฟังผู้ อ่ืนเป็นต้น 
นอกจากนี้ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ตลอดจนค าพูดที่
เหมาะสมกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม 
พิมพ์ใจ  ภิบาลสุข (2542) กล่าวไว้ดังนี้ 
1. ฟังและตอบสนองต่อเสียงจังหวะและความหลากหลายของการพูดได้ 
2. เลียนแบบเสียงได้ 
3. ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจ ถอดความ ตีความและจ าข้อความที่ฟังได้ 













การท างาน (Work-related tasks) ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา
เนื่องจากมีผู้เรียนจ านวนมากที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมินผลในการเรียน แต่ถูก




Baker (1992) ได้แนะน ากฎพื้นฐาน 2 ข้อในการวัดและประเมินผลความสามารถ 
ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ 






ประเมินความสามารถของผู้เรียนได้เพียงคร่าว ๆ เท่านั้นไม่ถูกต้องแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ หาก
ผู้สอนต้องการทราบผลที่มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องสูงก็จะต้องใช้แบบทดสอบที่มีความละเอียดมาก
และใช้ระยะเวลาในการทดสอบนาน เช่น อาจต้องมีการสอบสัมภาษณ์รายบุคคลหรือทดสอบซ้ าแล้ว
ซ้ าอีก ดังนั้นผู้สอนต้องพิจารณาว่าต้องการทราบผลที่ถูกต้องแน่นอนเพียงใดทุกครั้งก่อนการเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 





1. งานกลุ่มต้องประกอบไปด้วยค าอธิบายงานที่ต้องการให้ท า จากนั้นให้ผู้เรียน
ไดไ้ปศึกษาหาข้อมูลด้วยตนเองเพ่ือท างานให้ส าเร็จแล้วจึงนามาอภิปรายกัน 
2. งานที่เตรียมอาจเลือกจากท้องถิ่น ครูอาจต้องใช้สถานการณ์ที่ต้องมีการ
แก้ปัญหาในกลุ่ม (Problem-solving situation) ที่มาจากหลักสูตรภายใต้เนื้อหาที่ก าหนดหรือ
ประสบการณ์กลุ่มแก้ปัญหา 
3. กลุ่มที่จะรับการประเมินจะประกอบไปด้วยผู้เรียนไม่ต่ ากว่า 3 คนและไม่เกิน     
7 คน โดยที่ครูจะเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดกลุ่มและมอบหมายงาน 
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4. ก าหนดแนวการจัดแบ่งเวลาโดยให้เวลาผู้เรียนอย่างเพียงพอในการท างานและ
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้แสดงพฤติกรรมการฟังที่ต้องการประเมินออกมาในการประเมิน 
อาจท าได้หลายครั้งแต่พึงระวังว่าผู้ประเมินต้องเป็นคนเดียวกันทุกครั้งและใช้แบบประเมินเหมือนกัน
ทุกครั้งด้วย นอกจากนี้การให้เวลาแต่ละกลุ่มในการอภิปรายที่น้อยเกินไปนั้นจะท า ให้ยากต่อการ
ประเมินผู้เรียนให้ครบทุกคน 
5. ผู้ประเมินที่ได้รับการเตรียมความพร้อมแล้วอย่างน้อย 2 คนท าการสังเกตและให้
คะแนนผู้เรียนแต่ละคนระหว่างการอภิปราย 
Heaton (1997) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 2 แบบ คือ เกณฑ์การใหค้ะแนน
แบบองค์รวม และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมเป็นเกณฑ์การ
ให้คะแนนที่ถือเอาความสามารถทางการฟังภาษาต่างประเทศ ที่สามารถสื่อสารได้เหมือนกับเจ้าของ
ภาษา หรือมีความคล่องแคล่วมากที่สุดจึงจะถือว่าอยู่ในระดับ 6 หรือเกณฑ์ยอดเยี่ยม ลดลงเรื่อย
จนถึงระดับ 1 หรือไม่ผ่าน  ซึ่งแสดงถึงการไม่สามารถโต้ตอบหรือเข้าใจคู่สนทนาได้เลย แตกต่างจาก
เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วน ที่แยกออกเป็นเกณฑ์ ด้านความเข้าใจ 
ความเข้าใจ 
1 หมายถึง แทบจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดแม้ว่าผู้ฟังจะพยายามฟังเป็น 
อย่างมาก 
2 หมายถึง พูดให้เข้าใจได้เป็นวลีสั้น ๆ 
3 หมายถึง สิ่งที่พูดเป็นที่เข้าใจได้เกือบทั้งหมดแต่ไม่เข้าใจใน 
ประโยคยาว ๆ 









ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับผู้ร่วมสนทนา ความสามารถทางการพูดจึงเป็นความสามารถทางภาษา
ที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้น การพูดยังมีความเกี่ยวเนื่องกัน
กับความสามารถทางการฟัง การอ่าน และการเขียนอีกด้วย ความสามารถทางการพูดเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นต่อผู้เรียนที่เรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง ซึ่งต้องสามารถพูดเจรจาสื่อสาร ตาม
สถานการณ์ต่ าง  ๆ ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ทางภาษา และสามารถพูด





สุภัทรา  อักษรานุเคราะห์ (2532 : 53 - 54) กล่าวว่า ความสามารถทางการ
พูด หมายถึง ความสามารถที่ใช้ในการผลิตภาษาและเป็นกระบวนการสื่อความหมาย ผู้พูดต้อง
ถ่ายทอด ความคิดความรู้สึกออกมาเป็นรหัสของภาษา หรือเป็นค าพูดที่คนอ่ืนเข้าใจ และนอกจากจะ
ใช้การเน้นหนักในค าและระดับเสียงสูงต่ าในประโยคเพ่ือสื่อความหมายแล้ว ผู้พูดยังได้แสดงถึง
วัฒนธรรมและสภาพของผู้พูด คือแสดงจุดมุ่งหมายในการพูดว่าต้องการพูดอะไร พูดกับใคร ที่ไหน
และพูดอย่างไร ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้พูดยังต้องมีความคล่อง (Fluency) 
และความถูกต้องชัดเจน (Accuracy) และไม่รีรอที่จะโต้ตอบมิฉะนั้นจะท าให้การพูดหยุดชะงักเพราะ
ผู้ฟังไม่สนใจและไม่อดทนที่จะฟังต่อไป 
วิไลพร  ธนสุวรรณ (2536 : 24) ให้ความหมายของการพูดว่า เป็นเครื่องมือใน 
การสื่อสารที่ส าคัญและเป็นความสามารถทางพ้ืนฐานของการเรียนรู้เช่นเดียวกับการฟัง การพูด 
หมายถึง การแสดงออกซึ่งความคิด ความต้องการทางวาจา โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ  เป็นการกล่าวออก
เสียงเป็น ถ้อยค า วลี หรือเป็นประโยค รวมทั้งการใช้กริยาท่าทางเพ่ือถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูด ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง  
บุษบา  สุวรรณโสภณ (2539 : 18) (อ้างถึง Searle : 1978) ได้กล่าวไว้ว่า การ 
พูดสื่อสารจะต้อง ประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
1. การกล่าวถ้อยค า (Utterance Act) คือ การพูดหรือการกล่าวถ้อยค าขึ้นมา 
เพ่ือใช้ในการสื่อสารและสิ่งที่พูดกล่าวมานั้นต้องมีจุดประสงค์ในการสื่อสารด้วย 
2. การกล่าวค าพูดเพ่ือก่อให้เกิดหรือบรรลุจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ตาม 
สถานการณ์ (Propositionary Act) คือ การพูดที่ผู้พูดใช้ค าพูดได้เหมาะสมกับสถานการณ์และบุคคล
ทีเ่กี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 
3. การแสดงเจตนาในการกล่าวค าพูด หมายถึง การแสดงซึ่งความตั้งใจของผู้ 
พูดในการกล่าวถ้อยค า เช่น การขอร้อง การตักเตือน เป็นต้น 
ชนิตสิรี  ศุภพิมล (2545 : 33) สรุปความหมายของความสามารถทางการพูด 
ว่า เป็นความสามารถทางการสื่อสารที่ประกอบด้วยเสียงและรหัสต่าง ๆ เพ่ือสื่อความรู้สึกและความ
ต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจและตอบสนอง รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ ความคิดเห็น 
และก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นการพูดจะมีประสิทธิภาพหรือประสบความส าเร็จ
ได้นั้นผู้พูดต้องค านึงถึงการใช้ส านวนและประโยคทางภาษาที่มีความถูกต้องเหมาะสม 
ประเทือง  ใจหาญ (2546) กล่าวว่า ความสามารถทางการพูดเป็นปฏิกิริยาที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างการพูดตามสถานการณ์โดยปรับเปลี่ยนการพูดได้ถูกต้องเหมาะสมสามารถ









จิตติพร  ไชยรินคา (2549 : 33) กล่าวว่า ความสามารถทางการพูดเป็น
ความสามารถของผู้พูดด้วยการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นค าพูดโดยค านึงถึงความเหมาะสม
ต่อสถานการณ์นั้น ๆ เพ่ือสื่อความหมายให้คู่สนทนาเข้าใจ และสามารถโต้ตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 






Byrne (1987 : 22 - 24) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถทางการพูด 
ว่า มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟังของมนุษย์โดยตรง ซึ่งผู้พูดท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้กับผู้ฟังใน
การสื่อสารสองทาง คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการสื่อสารซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนบทบาทกัน
เป็นผู้พูดและผู้ฟัง   
Littlewood (1995 : 17 - 18) กล่าวเกี่ยวกับความหมายความสามารถ
ทางการพูดว่า เป็นกิจกรรมที่ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป ซึ่งได้แก่ 
ผู้พูดและผู้ฟัง โดยที่ผู้พูดคาดคะเนความรู้และความรู้สึกของผู้ฟังเพ่ือที่จะเลือกใช้ความสามารถ
ทางการพูดให้เหมาะสมกับบริบทของการใช้ภาษาภาษาต่างประเทศ 
Valette (1997 : 120) ได้ให้ความหมายของการพูดเพ่ือการสื่อสารว่า ไม่ได้
เป็นแคก่ารออกเสียงค าและการออกเสียงสูง เสียงต่ า ในประโยคเท่านั้น แต่เป็นการพูดตามหน้าที่ของ
ภาษา กล่าวคือ เป็นการท าให้ผู้ อ่ืนเข้าใจถึงจุดประสงค์ในสิ่งที่ตนพูดและการพูดของผู้ พูดที่มี
ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไปต้องสามารถเลือกใช้ส านวนภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับของเจ้าของภาษาอีกด้วย 
กล่าวโดยสรุปคือ การพูดเพ่ือการสื่อสาร คือการปฏิสัมพันธ์ทางค าพูดระหว่าง
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้แก่ ผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งจะต้องสามารถเลือกใช้ส านวนภาษาให้เหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณ์ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ผู้พูดต้องมีความรู้เรื่องการออกเสียง ไวยากรณ์  
การใช้ค าทีเ่หมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรม รวมทัง้เป็นที่ยอมรับของเจ้าของภาษา 
 
การวัดและประเมินผลความสามารถทางการพูด 
อัจฉรา  วงศ์โสธร (2538 : 79 - 81) ได้สรุปรูปแบบการวัดและประเมินผล
ความสามารถทางการพูดไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. การพูดเดี่ยวเพียงคนเดียว เช่น การกล่าวรายงาน การอธิบายการเล่าเรื่อง







2. การสัมภาษณ์หรือการสนทนา ซึ่งมักเป็นการพูดระหว่างบุคคล 2 คน โดย




ทดสอบซึ่งอาจเป็นเรื่องทั่วไปตามบทบาทสมมติที่ก าหนดให้ผู้เรียน เช่น การถามทิศทางการจองบัตร
ชมการแสดงดนตรี การสั่งอาหารในภัตตาคาร ฯลฯ หรือเป็นการพูดออกความคิดเห็นเรื่องการเมือง
การศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบัน การพูดเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของตนเอง เช่น การศึกษาต่อการ
ท างาน ฯลฯ  
3. การอภิปรายหรือการโต้วาที ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นเป็นกลุ่มโดยมี
กรรมการเป็นผู้ให้คะแนนผู้เรียนเป็นรายบุคคล แต่เนื่องจากการพูดเป็นกลุ่มแบบนี้มีการพูดของผู้อ่ืน







ความเข้าใจในการอ่านเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งของการอ่าน  เพราะว่าเป็น
จุดประสงค์เบื้องต้นของการอ่านทั่ว ๆ ไป อ่านแล้วน าไปสัมพันธ์กับความรู้เดิมเพ่ือท าให้เกิดความรู้
ใหม ่ๆ จากความหมายของความเข้าใจในการอ่าน มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่านไว้
ดังนี้ 
สุนีย์  สิงห์ประไพ (2534 : 20) กล่าวถึงการอ่านเพ่ือความเข้าใจ หมายถึง
ความสามารถทางการเข้าใจเนื้อเรื่องในบทอ่านโดยการจับใจความส าคัญ หาจุดมุ่งหมาย คาดการณ์
ล่วงหน้าและล าดับความคิดให้ต่อเนื่อง 
สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2542 : 73 - 74) ได้กล่าวไว้ว่าความเข้าใจในการอ่าน 
(Comprehension) เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและประสบการณ์หลาย ๆ 
ด้านของแต่ละคนความเข้าใจถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งของการอ่านถ้าอ่านแล้วไม่เกิด
ความเข้าใจก็อาจกล่าวว่าการอ่านที่แท้จริงยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งการอ่านนั้นก็ต้องอาศัยความเข้าใจในการ
อ่านด้วยความเข้าใจมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ สรุปได้ดังนี้ 
1. สามารถจดจ าเรื่องราวส่วนใหญ่ที่ได้อ่านมาแล้ว 
2. สามารถจับใจความส าคัญสามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออกจาก 
ประเด็นย่อยท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่ส าคัญมากนักสามารถประเมินค่าได้ 





      4. สามารถใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองข้อสรุปหรือการอ้างต่าง ๆ 
ของผู้เขียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ที่ได้จากการ
อ่านกับประสบการณ์อ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
Roe (1893 : 15) กล่าวว่าความเข้าใจในการอ่านคือการเรียบเรียงการตีความ 
และประเมินผลสิ่งที่ผู้เขียนเขียนเนื้อหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ชีวิต 
Grellet (1981 : 3) การอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ การตีความจากบทอ่าน 
อย่างมปีระสิทธิภาพ  
Rubin (1993) ได้ให้ค าจ ากัดความของการอ่านว่า หมายถึง ความสามารถ
ทางการหาความหมายของบางสิ่ง เนื่องจากเราไม่สามารถประเมินหรือสังเกตว่าผู้อ่านเข้าใจในบทอ่าน
นั้น ๆ มากน้อยเพียงใดแต่เราสามารถวัดได้จากความเข้าใจที่ผู้อ่านมีต่อบทอ่านนั้น ๆ  
 จากข้อคิดเห็นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน เมื่ออ่านแล้วมีการรับรู้และมีความเข้าใจตามผู้เขียนสามารถท าความเข้าใจใน






  Marian and Miles (1981) แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความเข้าใจการอ่านแต่ละประเภท
ออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยด้านเนื้อหา ดังนี้ 
 1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ประสบการณ์ แรงจูงใจ เป้าหมาย ความเกี่ยวข้องและ
ความน่าสนใจของเนื้อหารวมไปถึงความสามารถทางการอ่าน 
 2. ปัจจัยด้านเนื้อหา ได้แก่ แนวคิดและความยากเนื้อหา (ระดับค าศัพท์และ
ค าศัพท์สามารถตีความได้หลากหลาย) โครงสร้างประโยค (ความยาวและความซับซ้อนของประโยค) 
และรูปแบบ (ขนาดตัวอักษรที่ใช้ และรูปแบบการพิมพ์) 
ส าหรับ Joanne and Martha (1982) ได้กล่าวถึงแนวคิดของบทอ่านที่มีผลต่อ
ความเข้าใจ ได้แก่ ความสามารถทางการตีความ ความรู้ด้านค าศัพท์ ความคุ้นเคยกับแนวคิด และการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
Harris and Smith (1986) ได้แบ่งปัจจัยที่มีผลต่อการอ่านไว้สองประเภทดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยภายใน (internal factors)  
1.1 ภูมิหลังของผู้อ่าน (background experience) ความรู้เดิมจะช่วยให้
ผู้อ่านสามารถอ่านบทอ่านได้ง่ายและเร็วขึ้นอีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านบทอ่านอีกด้วย 
1.2 ความสามารถทางด้านภาษา  (language abilities) ในการอ่านนั้น





1.3 ความสามารถทางการคิด (thinking abilities) ความสามารถทางการ
ให้เหตุผลและการพัฒนาทางด้านสติปัญญาถือได้ว่าเป็นสองปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้คิด
ในขณะอ่านและมีส่วนร่วมในบทอ่านโดยการให้เหตุผลประกอบการอ่าน 
1.4 อารมณ์ (affection) ในการอ่านนั้นสิ่งที่จะท าให้ผู้อ่านมีความเข้าใจใน
บทอ่านอีกประการหนึ่งคือการเข้าใจและตระหนักถึงการปรับอารมณ์ตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
1.5 วัตถุประสงค์ในการอ่าน (reading purposes) หากผู้อ่านอ่านแบบไม่มี
จุดมุ่งหมายถือว่ามีผลกระทบต่อผู้อ่านอย่างมากเพราะผู้อ่านไม่มีเป้าหมายในการอ่านเสมือนกับการ
กวาดสายตาไปยังตัวหนังสือโดยไม่เข้าถึงความหมายใด ๆ จากบทอ่าน 




โดยสรุปแล้ว การอ่านให้ประสบผลส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการณ์ คือ 
ปัจจัยภายในจากตัวผู้อ่านเอง ได้แก่ ภูมิหลัง ความสามารถทางการใช้ภาษา ความสามารถทางคิด 







ปรับมาจากแนวคิดของ Bloom (Bloom’s taxonomy) ซึ่งแรกเริ่ม Bloom ได้เสนอขั้นของการ
เรียนรู้ไว้ 6 ระดับ (Bloom and Krathwohl, 1956 cited in Modehiran, 2011 pp. 41-81) ได้แก่ 
1. ความรู้ (knowledge)  
2. ความเข้าใจ (comprehension)  
3. การประยุกต์ใช้ (application) 
4. การวิเคราะห์ (analysis) 
5. การสังเคราะห์ (synthesis) 
6. การประเมิน (evaluation) 
ต่อมา Sander (cited in Van, 1987) ได้ประยุกต์การจัดหมวดหมู่ของ Bloom's 
taxonomy ในการอ่านจับใจความเพ่ือแบ่งเป็นระดับค าถามเพ่ือความเข้าใจโดยเพ่ิมเติมระดับแปล
ความ และระดับตีความ ในระดับท่ี 2 และ 3 ดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้ คือ ระดับที่ผู้อ่านสามารถรับรู้สิ่งที่ผู้เขียนได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 





2. การแปล คือ ระดับของความเข้าใจเนื้อความหรือเรื่องราวที่ก าลังอ่าน โดย
ผู้อ่านสามารถแปลความที่ผู้เขียนได้เขียนไปยังอีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การแปลบทอ่านจากภาษาหนึ่งไป
อีกภาษาหนึ่ง การแปลงเหตุการณ์ส าคัญไปเป็นแผนภูมิ เป็นต้น 
3. การตีความ คือ ความสามารถทางการเข้าใจแนวคิดท่ีผู้เขียนไม่ได้สื่อความใน
บทอ่านโดยตรง เช่น การคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทอ่าน หรือการหาใจความหลักที่ผู้เขียน
ต้องการสื่อสารกับผู้อ่าน เป็นต้น 
4. การประยุกต์ใช้ คือ การเข้าใจในหลักการและน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
5. การวิเคราะห์ คือ ความเข้าใจของผู้อ่านและความสามารถทางการระบุส่วน
ส าคัญของเนื้อเรื่อง 
6. การสังเคราะห์ คือ การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านและรวบรวบ เรียบ
เรียงให้เกิดเป็นแนวความคิดใหม่ ๆ 
7. การประเมิน คือ ความสามารถทางการก าหนดและตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ แต ่
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ของผู้อ่าน 
อย่างไรก็ตาม Smith (1987) ได้กล่าวว่าการจัดแบ่งหมวดหมู่ดังกล่าวนั้นยากต่อการ 
แยก การจดจ า และอาจจะไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับบทอ่านส าหรับเด็กการจัดแบ่งที่ซับซ้อน
ส่งผลกระทบต่อผู้สอนในการใช้เพ่ือให้ค าแนะน าแก่เด็ก  
Smith จึงได้น าเสนอการจัดประเภทการอ่านรวมไปถึงความสามารถทางการคิดขั้น
สูงออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร (Literal Comprehension) เป็น
การจับความหมายตรงตามตัวอักษรและข้อความที่ปรากฏโดยไม่ต้องอาศัยการตีความหรืออ่าน
ระหว่างบรรทัด 
 2. ระดับความเข้าใจแบบตีความ (Interpretation) เป็นการเข้าใจความหมายที่
ไม่มีปรากฏตรงตามตัวอักษร แต่ผู้อ่านต้องพยายามอ่านให้ได้มาซึ่งความหมายที่แฝงอยู่  เป็นการอ่าน
ระหว่างบรรทัดและอ่านไปเกินกว่าข้อความในบรรทัด ประกอบด้วยความสามารถทางการย่อยต่าง ๆ
เช่น การตีความจากภาพประกอบ การเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือน การเรียงล าดับ
เหตุการณ์ การหาเหตุและผลการจับใจความส าคัญ การพยากรณ์ การสรุปความเข้าใจ ลักษณะของ
ตัวละครและการเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียน 
3. ระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Reading) ความเข้าใจระดับนี้จะ
เกี่ยวกับการแยกแยะข้อเท็จจริง การวิเคราะห์และประเมินค่าในสิ่งที่อ่าน ซึ่งในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณผู้อ่านจะต้องสามารถเข้าใจความหมายตรงตามตัวอักษรและเข้าใจความหมายที่เกิด   
จากการตีความ จากนั้นจะต้องเปรียบเทียบความหมายกับประสบการณ์เดิม การใช้เกณฑ์เพ่ือประเมิน
ข้อความและการน าไปสู่การยอมรับหรือไม่ยอมรับ  ตลอดจนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างความรู้ เจตคติ
ของตนเองต่อเรื่องท่ีอ่าน 





Anderson (2011) ได้ปรับปรุงและน าเสนอระดับการเรียนรู้ของ Bloom ขึ้นมาใหม่  
เพ่ือให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ซึ่งระดับการเรียนรู้รูปแบบใหม่นี้มีความแตกต่างจาก
แบบเดิม โดยเปลี่ยนค าที่ใช้แสดงถึงระดับความสามารถในแต่ละขั้นจากเดิมที่เป็นค านามให้เป็น
ค ากริยา ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนในการแสดงออกถึงกระบวนการคิด ดังรูปแบบต่อไปนี้ 
1. การจ า (remembering) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในระดับการระลึก
หรือจดจ าข้อมูล ได้แก่ การให้ค าจ ากัดความ (define) จ าลอง (duplicate) จัดท ารายการ (list) จดจ า 
(memorize) ระลึก (recall) พูดซ้ า (repeat) และการคัดลอก (reproduce state) 
2. การเข้าใจ (understanding) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการอธิบาย
ความคิดหรือความคิดรวบยอด ได้แก่ การจัดหมวดหมู่ (classify) บรรยาย (describe) อภิปราย 
(discuss) ชี้แจงเหตุผล (explain) จ าแนก (identify) และถอดความ (paraphrase) 
3. การประยุกต์ใช้ (applying) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการน าข้อมูล
ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ได้แก่ การเลือก (choose) สาธิต (demonstrate) การ
แสดง (dramatize) แสดงตัวอย่าง ( illustrate) ปฏิบัติการ (operate) ร่าง (sketch) แก้ปัญหา 
(solve) ใช้ (use) และเขียน (write) 
4. การวิเคราะห์ (analyzing) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างส่วนต่าง ได้แก่ การประเมินค่า (appraise) เปรียบเทียบ (compare) วิจารณ์ 
(criticize) จ าแนก (differentiate) แบ่งแยก (discriminate) วินิจฉัย (distinguish) ตรวจสอบ 
(examine) และทดลอง (experiment) 
5. การประเมินค่า (evaluating) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการพิสูจน์
หรือตัดสินใจ ได้แก่ การประเมินค่า (appraise) โต้แย้ง (argue) แก้ต่าง (defend) พิจารณาตัดสิน 
(judge) เลือก (select) สนับสนุน (support) และการให้คุณค่า (value) 
6. การสร้างสรรค์ (creating) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียนในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ หรือความคิดเห็นมุมมองใหม่  ๆ ได้แก่ การรวบรวม (assemble) สร้าง (construct) 
สร้างสรรค์ (create) ออกแบบ (design) พัฒนา (develop) คิดสูตร คิดระบบ (formulate) และ
เขียน (write) 
นอกจากนี้ Burmeister (1974) ได้แบ่งระดับความเข้าใจการอ่านโดยอาศัย
พ้ืนฐานจาก Norris Sanders ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s taxonomy แบ่งระดับความเข้าใจ
ออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับความจ า (Memory) เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถจ าในสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้ 
ได้ เช่น จ าเรื่องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริง วันที่ จ าค าจ ากัดความ ใจความส าคัญของเรื่อง ค าสั่งและ
ระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง เป็นต้น 
2. ระดับการแปลความหมาย (Translation) เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านน า
ข้อความหรือเรื่องราวที่ได้อ่านแปลเป็นรูปอ่ืน เช่น การแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง การให้ค า





3. ระดับตีความ (Interpretation) เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจ
ในสิ่งที่ผู้เขียนมิได้เขียนไว้โดยตรง เช่น หาสาเหตุเมื่อก าหนดผลมาให้หรือให้สาเหตุมาแล้วสามารถหา
ผลได้ การคาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน การจับใจความส าคัญของเรื่อง เป็นต้น 
4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) เป็นระดับที่ผู้ อ่านสามารถเข้าใจใน
หลักการและน าไปประยุกต์ใช้จนประสบความส าเร็จ 
5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นระดับความเข้าใจที่ผู้อ่านสามารถแยกแยะ 
ส่วนย่อยที่ส าคัญเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การวิเคราะห์โฆษณา การวิเคราะห์ค าประพันธ์ การเข้าถึงความ
ให้สมเหตุสมผลของเรื่องที่เขียน ตลอดจนการลงความเห็นในเรื่องที่อ่านได ้
6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthesis ) เป็นการน าเอาความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
มารวบรวมและจัดเรียงใหม่ 
7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถทางการก าหนดเกณฑ์
และตัดสินเรื่องท่ีอ่านโดยอาศัยเกณฑ์จากประสบการณ์ของตนเอง 
กล่าวโดยสรุป การแบ่งระดับของการอ่าน คือ การแยกระดับและความสามารถ
ทางการท าความเข้าใจกับบทอ่านตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานหรือการตีความระดับค าไปยังระดับที่ซับซ้อนที่







Huang (1993) ได้แบ่งประเภทของการตั้งค าถามเพ่ือใช้วัดความเข้าใจในการอ่าน
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ค าถามวัดความรู้ความเข้าใจการอ่านระดับตัวอักษร เป็นค าถามที่ผู้ อ่าน
สามารถหาค าตอบได้ง่าย ซึ่งค าตอบปรากฏอยู่ในบทอ่านอย่างชัดเจนผู้อ่านจึงสามารถหาค าตอบได้
จากเนื้อเรื่องที่อ่าน ซึ่งบางทีค าที่ใช้ในการตั้งค าถามนั้นก็ปรากฏอยู่ในบทอ่านด้วยเช่นกัน ค าถามเป็น
ค าถามที่ถามแบบตรงไปตรงมา หรือขึ้นอยู่กับเนื้อหาในบทอ่านเป็นหลักจึงนิยมถามโดยใช้ค า ง่าย ๆ
เช่น ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เป็นต้น 
 2. ค าถามวัดความรู้ความเข้าใจการอ่านระดับตีความ คือ ค าถามที่ต้องการให้
ผู้อ่านได้หาค าตอบที่ไม่ปรากฏในบทอ่านโดยตรง จึงท าให้ผู้อ่านต้องหาค าตอบที่อาจจะแอบแฝงหรือ
ต้องการการตีความจากการอ่าน ซึ่งข้อค าถามประเภทนี้มักจะถามว่า อย่างไร และท าไม ซึ่งเป็นการ
ถามเชิงเหตุผลต้องการการตีความจากสิ่งที่ปรกกฎในบทอ่าน 
3. ค าถามวัดความรู้ความเข้าใจการอ่านระดับประยุกต์ ค าถามประเภทนี้ต้องการ
ให้ผู้อ่านได้ใช้ความคิดในการหาค าตอบ ซึ่งค าตอบไม่ปรากฏให้เห็นโดยตรงในบทอ่านผู้อ่านต้องหา




จากประเภทของค าถามที่ใช้วัดความเข้าใจในการอ่านที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
การตั้งค าถามเพ่ือใช้วัดความเข้าใจในการอ่านมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ทั้งนี้การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการวัดว่าจะวัดระดับตัวอักษร ระดับตีความ หรือระดับประยุกต์ 
  การตั้งค าถามเพ่ือวัดความสามารถทางการอ่านจับใจความของ Bloom (1961 
cited in Wiederhold, 1997) ได้มีแนวทางในการตั้งค าถาม ดังนี้ 
1. ความรู้ที่เกิดจากความจ า (knowledge) ค าถามประเภทนี้จะเน้นความรู้ 
ความจ า ค าตอบจะแสดงเป็นข้อมูลที่มีปรากฏอยู่แล้วในบทอ่าน ซึ่งเป็นค าถามระดับล่างสุด เช่น ใคร
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 
2. ความเข้าใจ (comprehend) ค าถามประเภทนี้ต้องการให้ผู้ตอบสามารถแปล 
ความหมายและตอบค าถามจากความเข้าใจของตนเองข้อมูลอาจมีปรากฏในบทอ่านหรือไม่ก็ได้  
3. การประยุกต์ (application) ค าถามประเภทนี้เน้นให้ผู้ตอบน าข้อมูลที่มีในบท 
อ่านมาประยุกต์ใช้และใช้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ผู้ถามสร้างขึ้น  
4. การวิเคราะห์ ( analysis) ค าถามประเภทนี้ต้องการให้ผู้ตอบสามารถวิเคราะห์  
แยกส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นความชัดเจนเปรียบเทียบและแก้ปัญหา  
5. การสังเคราะห์ ( synthesis) ค าถามประเภทนี้ต้องการให้ผู้ตอบสามารถน า
ส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่แตแ่ตกต่างจากรูปเดิมโดยเน้นโครงสร้างใหม่  
6. การประเมินค่า ( evaluation) ค าถามประเภทนี้ต้องการให้ผู้ตอบวัดและ
ประเมินค่าของค าถาม แล้วน าไปตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ
เหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด  
ผจงกาญจน์  ภู่วิภาดาวรรธน์ (2540) ได้กล่าวว่า การวัดและประเมินผลการอ่านนั้น 
มีหลายวิธี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายกว้าง ๆ ของผู้ประเมิน โดยรวมแล้วการวัดและประเมินผลการ
อ่านสามารถท าได้ตามการจ าแนกของรูปแบบการวัดและประเมิน 2 รูปแบบดังนี้ 
1. การวัดและประเมินผลที่อยู่ในรูปแบบการทดสอบ (testing) การวัดประเมิน
ประเภทนี้จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้ประเมินต้องการประเมินผลที่ได้จากการอ่านในรูปแบบการวัดความสามารถ
ย่อยที่ได้จากการอ่าน การสร้างแบบทดสอบประเภทนี้สามารถท าได้หลายรูปแบบ ส่วนการเขียนข้อ
ค าถามในแบบทดสอบแต่ละข้อนั้นก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน เช่น ข้อค าถามที่ให้
เลือกตอบหรือแบบตัวเลือก (multiple choices) ข้อค าถามแบบถูก-ผิด (true-false questions) ข้อ
ค าถามแบบจับคู่ (matching questions) ข้อค าถามประเภทเขียนตอบอย่างสั้นๆ (short answer 
question) ข้อค าถามประเภทให้เติมลงในช่องว่างที่หายไปของบทความ (cloze) ข้อค าถามที่ให้แปล
รูปข้อมูล (information transfer) และข้อค าถามแบบตอบยาว (essay question) 


















ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ดังที ่สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532) ที่กล่าวถึงความสามารถทางการเขียน
ว่าเป็นความสามารถทางภาษาที่ต้องใช้ความนึกคิดและความถูกต้องในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มากกว่า










ประโยคเพื่อแสดงความหลากหลายของความคิดหรือการกระท าต่าง ๆ 
นอกจากนี้ Langer (อ้างใน วิไลพร  ธนสุวรรณ, 2536) ให้ค าจ ากัดความของการ
เขียนว่าเป็นการถ่ายทอดและการสื่อสารความคิดเห็นภายในเพ่ือให้ผู้อ่านรับรู้ด้ วยภาษาเขียนแทนที่
จะใช้ภาษาพูด ซึ่งสอดคล้องกับ Raimes (1983) กล่าวว่าการเขียนเป็นการสื่อสารโดยอาศัย 
ข้อความที่เขียนโดยผู้รับสารไม่จ าเป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้เขียน 
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเขียนคือความสามารถในการถ่ายทอดความ













สอดคล้องกับ Harris (อ้างใน วิไลพร  ธนสุวรรณ , 2536) ระบุองค์ประกอบของการเขียนหรือ
ความสามารถหลาย ๆ อย่างที่ผู้เขียนต้องมีดังนี ้
1. เนื้อหา (Contents) ไดแ้ก่สาระหรือเนื้อหาที่ผู้เขียนแสดงออกมา 
2. รูปแบบ (Forms) ได้แก่ การเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความต่อเนื่อง 
3. ไวยากรณ์ (Grammars) ได้แก่ ความสามารถทางการเขียนให้ถูกต้อง 
4. ลีลาในการเขียน (Styles) ได้แก่ การใช้ถ้อยค าส านวนเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ 
5. กลไกในการเขียน (Mechanics) ได้แก่ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนการสะกดค า 
การเขียนที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ 
Heaton (1975, p. 438) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียน ดังนี้ 
1. ความสามารถทางไวยากรณ์ (Grammatical skills) หมายถึง ความสามารถใน 
การเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
2. ความสามารถทางการเลือกใช้ประโยคและการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
(Stylistic skills) หมายถึง ความสามารถทางการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท 
3. ความสามารถทางการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 
4. ความสามารถทางการคิดและล าดับความคิด (Judgement skills) หมายถึง 
ความสามารถทางการเรียบเรียงเนื้อความให้เป็นไปตามล าดับความคิด 




















อัจฉรา  วงศ์โสธร (2539, หน้า 279) สรุปการประเมินความสามารถทางการเขียน
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนซึ่งเป็นการให้คะแนนระดับความสามารถตามมาตราส่วนประเมินค่า ดังนี้ 
1. แบบ Carroll (1980 อ้างใน นาตยา  วงศ์รักมิตร, 2529 : 5-6) เป็นระบบการให้ 
คะแนนแบบเก้าช่วง (Nine Point Language Band System) เพ่ือก าหนดระดับการแสดงออกในการ
สื่อสารและรับสารทางภาษาประกอบด้วย 9 ระดับตั้งแต่ระดับเริ่มเรียนจนถึงระดับที่มีความสามารถ
เท่าเทียมเจ้าของภาษาคือระดับ 9 ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด ส่วนระดับ 7 ถือว่ามีความสามารถ
ทางการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร สามารถใช้ในชีวิตประจ าวันและในการประกอบอาชีพในสังคม 
2. แบบ Wilkins (1977 อ้างใน อัจฉรา วงศ์โสธร,2529 : 285-290) เสนอว่าในการ
สอนภาษานั้นต้องให้ผู้เรียนเลือกภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ใช้ภาษานั้น ๆ เหมาะกับความคิด
ของผู้พูดซึ่งใช้ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายโดยใช้เสนอมาตรการประเมินผลตามความสามารถของผู้ใช้
ภาษามีทั้งหมด 7 ระดับ จากระดับเริ่มเรียนคือระดับ 1 ถึงระดับ 7 ซึ่งมีความสามารถเท่ากับเจ้าของ
ภาษาความสามารถที่จะประเมินนั้นเป็นความสามารถทางการสื่อสารเท่ากับความสามารถทางด้าน
กฎเกณฑ์ทางภาษา 
แนวคิดของ ทิศนา  แขมมณีและคณะ (อ้างใน สุวัฒน์  วิวัฒนานนท์, 2552) ได ้
เสนอแนวทางการประเมินงานเขียนไว้ 2 หลักการ ดังนี้ 
1. ด้านเนื้อหาเรื่องราว เนื้อหาต้องมีการบอกให้ชัดเจนแน่นอนว่าจะเขียนเพ่ืออะไร
ใช้ส านวนภาษาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ท่ีเขียน 
2. การล าดับโครงสร้างของเรื่อง ผู้เขียนต้องมีการจัดล าดับความคิดของเรื่องที่เขียน
ให้ต่อเนื่องสอดคล้องกันรวมถึงครอบคลุมประเด็นส าคัญของเรื่องและมีรายละเอียดครบถ้วน 
เกณฑ์การประเมินงานเขียนของ Jewell (อ้างในอัจฉรา วงศ์โสธร 2539 : 236) ได้
ก าหนดน้ าหนักองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ความชัดเจนในการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด 10 คะแนน 
2. ความถูกต้อง   10  คะแนน 
3. การรวมรายละเอียด    5  คะแนน 
4. การเรียบเรียงความ    5  คะแนน 
5. ขอบเขตการสื่อสาร    5  คะแนน 
รวม  35  คะแนน 
ส่วน Jacobs et al. (1981) ได้เสนอองค์ประกอบน้ าหนักระดับความสามารถและ
เกณฑ์การให้คะแนนการตรวจเรียงความโดยแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 
เนื้อหา    10 คะแนน 
การเรียบเรียงความคิด  10 คะแนน 
การใช้ศัพท์และตัวสะกด    5  คะแนน 






3.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ  
ความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งทีก่ระตุ้นให้อินทรีย์กระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
อย่างมีจุดหมายปลายทางซ่ึงอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกก็ได้ เป็นแรงผลักดันที่ท าให้บุคคล
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งจนส าเร็จหรืออาจกล่าวว่าเป็นแรงชักน าจากสิ่งที่มาเร้าให้ความต้องการเกิด
แรงขับขึ้นมา ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแรงจูงใจเป็นก าลังที่ก่อให้เกิด
พฤติกรรมโดยการเร้าภายในตัวบุคคล เช่น เมื่อกระหายน้ าจะมีแรงผลักดันเป็นแรงจูงใจให้ต้องการน้ า
จึงด าเนินการไปแสวงหาน้ า เป็นต้น 
อารี  พันธ์มณี (2534 : 179) ค าว่า แรงจูงใจมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า สิ่งจูงใจ 
หรือเครือ่งล่อ (Incentive) คือ สิ่งเร้าทีม่ีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งทีช่่วยให้เกิด
การจูงใจอันเป็นตัวท าให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนักการศึกษาหลายท่าน เช่น 
จรูญ  โกมลบุณย์ (2538 : 27) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าเป็นภาวการณ์ที่
อินทรีย์ถูกกระตุ้นและชี้แนะแนวทางให้อินทรีย์มีการตอบสนองไปสู่เป้าหมายหรือเป็นเครื่องล่อใจซ่ึง
เป็นความต้องการเฉพาะอย่างที่ให้ความพึงพอใจแก่บุคคล  
ดวงเดือน  พันธุมนาวิน (2528 : 18) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
อิทธิพลเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528 : 227) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้นหรือล่อ
ให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ขึ้นด้วยสิ่งเร้าใด สิ่งเร้าหนึ่ง แรงจูงใจประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1. แรงจูงใจ (Motives) ได้แก่ ความต้องการ ความสนใจ ทัศนคติ ลักษณะนิสัย
ฯลฯ ซ่ึงเป็นสิ่งทีเ่กิดภายในร่างกาย 
2. สิ่งจูงใจหรือเครื่องล่อ (Incentive) ได้แก่ สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกาย
ซ่ึงเป็นตัวก าหนดทิศทางของพฤติกรรมการจูงใจจะมีพลังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับส่วนส าคัญทั้งสอง 
นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดในเชิงทฤษฎีต่าง ๆ เรื่องของ
แรงจูงใจและทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของ Maslow (พรรณี  ชูชัยเจนจิต 2553 : 299-300) 
Maslow เป็นนักจิตวิทยาผู้มีชื่อเสียงผู้ก่อตั้งจิตวิทยาสาขามนุษย์นิยม ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความ
ต้องการของมนุษย์โดยมองว่ามนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการให้กับ
ตนเองทั้งสิ้น ความต้องการของมนุษย์มีหลายอย่างด้วยกัน Maslow ได้น าความต้องการเหล่านั้นมา
จัดล าดับเป็น 5 ล าดับขั้น เรียงล าดับความต้องการจากข้ันต่ าสุดไปสู่ความต้องการขัน้สูงสุด คือ 
1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
เบื้องต้นเพ่ือการอยู่รอดและจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิต ร่างกายจะต้องได้รับการตอบสนอง หาก
ร่างกายไม่ได้รับการตอบสนองแล้วอาจจะถึงแก่ชีวิตในโอกาสต่อมาได้ เช่น ความต้องการในด้าน
อาหาร น้ า เป็นต้น 







เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น ความต้องการความอบอุ่น มั่นคง การคุ้มครอง ความต้องการหนีห่างจาก
อันตราย 




4. ความต้องการที่จะมีฐานะหรือมีชื่อเสียง (Esteem Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงอยากเด่นในสังคมเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในเรื่องต่าง ๆ เช่นยอมรับในเรื่อง
ความรู้ความสามารถ 
5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต (Self – Actualization Needs) ความต้องการ
นี้เป็นความต้องการะดับสูงสุด เป็นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความส าเร็จตามแนวคิดของตนเอง 
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะบรรลุถึงในแนวทางที่ดีที่สุดตามแนวความคิดของตนนั้นขึ้นอยู่กับขีด
ความสามารถของบุคคลนั้นด้วย เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี บุคคลธรรมดาส่วนมากนึกอยากจะเป็น 
แต่ไม่สามารถเป็นได้ บุคคลใดที่บรรลุถึงความต้องการในขั้นนี้ก็จะได้รับการยกย่องเป็นบุคคลพิเศษไม่
ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องปากท้อง ความปลอดภัย ความรัก เรื่องศักดิศรีอีกต่อไป หากแต่จะพัฒนา
ตนเองให้เจริญงอกงามออกไปมากที่สุด  
 
ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจมี 2 ลักษณะดังนี้ 
1. แรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายใน
ตัวบุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความ




2. แรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่ งผลักดัน
ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัลเกียรติยศชื่อเสียงค าชม
หรือยกย่องแรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี
ที่ต้องการสิ่งตอบแทนเท่านั้น ที่มาของแรงจูงใจแรงจูงใจมีที่มาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น อาจจะ









สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสั งคมพลวัต (Social Dynamics) มีกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตลอดเวลาทั้งสังคมเศรษฐกิจและการเมือง  ประกอบกับความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ซับซ้อนมากข้ึนกว่าในอดีต พฤติกรรมของคน







แรงจูงใจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 
Walker, Greene, & Mansell (2006) ได้แก่ 
1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสิ่งกระตุ้นหรือผลักดันมาจากภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเป็นเจตคติหรือทัศนคติความคิดความสนใจการเห็นคุณค่าหรือความต้องการอยาก
รู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ เป็นสภาวะที่บุคคลต้องการแสดงการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วย




2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสภาวะที่บุคคลได้รับการกระตุ้น
จากสิ่งเร้าภายนอกจนเกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย เช่น เงิน ปริญญาบัตร รางวัลเกียรติยศ 
ชื่อเสียง ความก้าวหน้า ค าชมเชย การได้รับการยอมรับนับถือและสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ เมื่อบุคคลเห็น
เป้าหมายที่ต้องการบุคคลนั้นก็จะถูกกระตุ้นหรือเร้าให้แสดงพฤติกรรมเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายนั้น  มีผล
การศึกษาจ านวนมากที่สนับสนุนว่าการสร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกสามารถใช้เป็น
ตัวก าหนดความส าเร็จการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศได ้
Gardner (1985) เสนอว่าแรงจูงใจเป็นตัวแปรที่ซับซ้อน แต่ก็สามารถน ามาใช้ใน
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือให้การเรียนภาษาต่างประเทศสัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น เพราะแรงจูงใจเป็น
การผสมผสานระหว่างความพยายามกับความต้องการที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยเสนอว่าแรงจูงใจมี 2 
ประเภท คือ แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivation) หมายถึง ความต้องการเรียน
ภาษาต่างประเทศส าหรับสื่อสารกับชาวต่างชาติและแรงจูงใจเชิงเครื่องมือ  (Instrumental 
Motivation) หมายถึง ความต้องการเรียนภาษาต่างประเทศเพ่ือความเจริญก้าวหน้า เช่น การได้






Tamimi & Shuib (2009) ในสภาพความเป็นจริงการเรียนภาษาต่างประเทศใด ๆ 
ผู้เรียนต้องใช้ความพยายามอดทนและเอาใจใส่ฝึกฝนมากเป็นพิเศษ จึงจะเกิดประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผู้เรียนจ าเป็นต้องทบทวนและฝึกฝนทุก ๆ ความสามารถทาง 
เพ่ือให้เกิดความช านาญ ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องสร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเสียก่อน  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน เพราะตามหลักการแล้วถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจย่อม
ปรารถนาที่จะขยันหมั่นเพียรอดทนพร้อมที่จะฝึกฝนและขวนขวายรวมทั้งตั้งใจที่จะเรียนรู้   เพ่ือให้
ตนเองมีความสามารถทางการใช้ภาษาดีขึ้น เพราะผลการศึกษากับนักศึกษาชาติต่าง ๆ ที่เรียน
ภาษาต่างประเทศต่างพบว่าแรงจูงใจเป็นปัจจัยส าคัญและมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียน 
Howchatturat & Jaturapitakkul (2011); Liu (2007); Kuiper & Tan (2007) 
พบว่าแรงจูงใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในห้องเรียน 
Cheng & Dörnyei (2007) ปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษา คือ
พฤติกรรมและวิธีการสอนของครูสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่ไม่เอ้ือหลักสูตรการเรียนที่ไม่น่าสนใจ
และทัศนคติของผู้เรียน 
Brown & Keblawi (2005) ดังนั้น บทความนี้จึงต้องการน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาความสามารถทางภาษาของผู้เรียนด้วยสาระส าคัญสองประการคือ (1) ผู้สอนต้องมีกลยุทธ์การ
สร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศซึ่งในที่นี้จะเสนอแนวคิดของ 
Dörnyei (2001) และ (2) กลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองเพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
อดทนและเอาใจใส่ต่อการเรียนโดยเสนอแนวคิดของ Oxford (1990) สาระทั้งสองประการดังกล่าว
ผู้สอนสามารถใช้เป็นทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
1.กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ  Dörnyei (2001) 
เสนอว่ารูปแบบแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพมี  3 ระดับคือระดับ
ภาษาระดับผู้เรียนและระดับสถานการณ์ในการเรียน 
  1.ระดับภาษา (Language Level) หมายถึงทัศนคติของผู้ เรียนที่มีต่อ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความส าเร็จของตนในอนาคต ในการใช้ภาษานั้นกระบวนการใน
ระดับนี้อธิบายได้จากแนวคิดเรื่องแรงจูงใจเชิงบูรณาการและแรงจูงใจเชิงเครื่องมือที่กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น ตามแนวคิดของ Gardner (1985) กล่าวคือผู้เรียนต้องการเรียนเพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติ
และเพ่ือความส าเร็จในอาชีพของตนในอนาคต 
   2. ระดับผู้เรียน (Learner Level) หมายถึงความส าเร็จและความมั่นใจใน
ตัวเองของผู้เรียนอาทิการรับรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาที่สองของตนเอง (Perceived L2 
Competence) ความเชื่อในศักยภาพของตน  (Self-Efficacy) คุณลักษณะที่ เป็นสาเหตุของ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้เรียน(Causal Attributions) และความวิตก






ซึ่งมีการวิจัยให้ผลสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวเช่นการศึกษาของ  Cong 
(2012) และ Mill, Pajares และ Herron (2007) พบว่าศักยภาพแห่งตนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในขณะที่ผลการศึกษาของ Matsuda และ Gobel (2004) และ Gregersen (2003) 
พบว่าผู้เรียนที่มีความวิตกกังวลน้อยมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถทางการใช้ภาษาต่างประเทศได้
ดีกว่า 
3. ระดับสถานการณ์ในการเรียน (Learning Situation Level) หมายถึง
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องเรียนแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
• องค์ประกอบแรงจูงใจด้านเนื้อหารายวิชา (Course-Specific  
Motivational Component) เป็นการจัดหลักสูตรและเนื้อหาวิชาที่สอนให้น่าสนใจ มีความเหมาะสม
และสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น เนื้อหาในบทเรียนไม่ง่ายหรือยากเกินไป แต่เหมาะกับพ้ืน
ความรู้ของนักศึกษาและควรมีความท้าทายพอสมควร 







ผู้เรียน เช่น ผู้สอนอาจจัดเตรียมประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่ผู้เรียน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความรู้ใหม่อันจะท าให้ผู้เรียนมีโอกาสท ากิจกรรมที่แตกต่าง  โดยไม่เน้นกฎเกณฑ์
ของภาษามากเกินไป เพ่ือให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและใฝ่รู้อยู่เสมอไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรือ
ท้อถอย  มีโอกาสใช้ภาษาต่างประเทศภายใต้บริบทต่าง ๆ ในสถานการณ์จ าลองท่ีมีสภาพใกล้เคียงกับ
สภาพจริงมากท่ีสุด 
• องค์ประกอบแรงจูงใจด้านกลุ่มผู้เรียน (Group-Specific Motivational  
Components) เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียนอย่างชัดเจน ท างานเป็นกลุ่มโดยมี
การให้ค าชมเชย มีผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือท าให้ผู้เรียนมีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนและมีความรับผิดชอบร่วมกัน ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น Ghaith 











ตาราง 1 รูปแบบแรงจูงใจการเรียนภาษาต่างประเทศของ Dörnyei 
ระดับของรูปแบบ รายละเอียด 
1. ระดับภาษา (Language Level) - การใช้แรงจูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative Motivational Subsystem) 
- การใช้แรงจูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental Motivational 
Subsystem) 
3. ระดับสถานการณ์ในการเรียน 







- ความน่าสนใจ (Interest) 
- ความเหมาะสมของเนื้อหา (Relevance) 
- ความต้องการของผู้เรยีน (Expectancy) 
- ความพึงพอใจ (Satisfaction 
- แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (Affiliative Motive) 
- ประเภทของอ านาจ (Authority Type) 
- การสอนที่สร้างแรงจูงใจโดยตรง (Direct Socialization of Motivation) 




- การมอบหมายงาน (Task Presentation) 
- การให้ผลย้อนกลับ (Feedback) 
- เป้าหมายในการเรียน (Goal-Orientedness) 
- บรรทัดฐานและระบบการใหร้างวัล (Norm and Reward System) 
- การท างานเป็นกลุ่ม (Group Cohesion) 
- โครงสร้างเปา้หมายของช้ันเรยีน (Classroom Goal Structure) 
 
3.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) ซึ่งนักจิตวิทยากลุ่มปัญญานิยมเชื่อว่า
มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ใช้ปัญญาหรือความคิดในการตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือจะน าไปสู่เป้าหมายที่จะสนองความต้องการของตนเองจึงเกิดสมมติฐานดังนี้  
สิริวรรค์  อัศวกุล (2528 : 1) อธิบายว่าความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของ
มนุษย์เป็นการคิดล่วงหน้าไว้ก่อน ซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามที่คิดไว้แต่มีบทบาทส าคัญต่อพฤติกรรมของ
บุคคล 
อุไรวรรณ  เกิดผล (2539)  
1. พฤติกรรมของมนุษย์ถูกก าหนดขึ้น โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของเขา 
เองและแรงผลักดันจากสิ่งแวดล้อม 
2. มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการความปรารถนาและเป้าหมายที่แตกต่างกัน 
3. บุคคลตัดสินใจที่จะท าพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอย่างสิ่งที่เป็น 
ข้อมูลให้เลือก ได้แก่ ความคาดหวังในค่าของผลลัพธ์ที่จะได้ภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้น 






ชิษณุกร  พรภาณุวิชญ์ (2540 : 6) อธิบายว่าความคาดหวัง หมายถึง ความรู้สึก 
ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้นโดยคาดหวัง
หรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการหรือคาดหวังเอาไว้ 
สุรางค์  จันทร์เอม (อ้างถึงใน มณฑิรา  เขียวยิ่งและคณะ, 2540) กล่าวว่า ความ
คาดหวัง หมายถึง ความเชื่อว่าสิ่งใดน่าจะเกิดขึ้นและสิ่งใดบ้างน่าจะไม่เกิดขึ้นความคาดหวังจะเกิดขึ้น
ได้ถูกต้องหรือไม่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
สกาวเดือน  ปธนสมิทธิ์ (2540 : 64) ได้ให้ความหมายของความคาดหวังไว้ว่า เป็น
แนวคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด แล้วแสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดังกล่าว
นั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งบุคคลอื่นอาจไม่เห็น
ด้วยก็ได้ หรือ ความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจมีอารมณ์เป็น
ส่วนประกอบและเป็นส่วนที่พร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก ท าให้บุคคล
พร้อมที่จะแสดงออกโต้ตอบสิ่งต่าง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาในด้าน
องค์ประกอบของทัศนคติควบคู่ไปด้วย 
เบญจา  นิลบุตร (2540 : 10) ได้กล่าวว่า ความคาดหวังเกิดจากความรู้สึกนึกคิดใน 
การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร อันเป็นความปรารถนาจะให้ไปถึงเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
พจนานุกรมออกฟซ์ฟอร์ด (Oxford Advanced Leamer's Dictionary : 2000) ได ้
ให้ความหมายของความคาดหวังเป็นความเชื่อ เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่คาดการณ์ล่วงหน้า  
ต่อบางสิ่งบางอย่างว่าควรจะเป็นหรือควรจะเกิดข้ึน 
Blair (อ้างถึงใน วิภาดา  วัฒนนามกุล, 2539 : 13) กล่าวว่า ความคาดหวังเป็น
ค่านิยมทั้งทางบวกและทางลบที่บุคคลมีต่อผลของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง  สรุปได้ว่า ความ
คาดหวังเป็นความคิด ความเชื่อ ความต้องการ ความมุ่งหวังหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง 
เช่น บุคคล การกระท าหรือเหตุการณ์ เป็นต้น จึงเป็นการคิดล่วงหน้าโดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะ
เกิดตามที่ตนคิดไว้ ทั้งนี้ความคาดหวังของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความต้องการและเป็นไปตาม
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 Vroom (อ้างถึงใน อัญชลี อ่านวรุฬหวาณิช, 2539 : 53) มีองค์ประกอบของทฤษฎี 
ที่ส าคัญคือ Valence หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อผลลัพธ์ Instrumentality หมายถึง 
เครื่องมือ อุปกรณ์ วิถีทางที่จะไปสู่ความพึงพอใจ Expectancy หมายถึง ความคาดหวังในตัวบุคคล
นั้น ๆ บุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้น จึงพยามดิ้นรนแสวงหาหรือกระท าด้วยวิธีใด
วิธีหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็ตามความ
คาดหวังของบุคคลจะได้รับความพึงพอใจขณะเดียวกันก็คาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 







สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบทีมีความส าคัญที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ 





พัชรี  มหาลาภ (2538 : 14) ปัจจัยที่ก าหนดความคาดหวังมี 3 ประการ ได้แก่ 
1. ลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ความคาดหวังและ
การแสดงออกจึงแตกต่างกัน เพราะความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน 
2. ความยากง่ายของงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ๆ กล่าวได้ว่าถ้า





คาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้น ๆ อาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้การประเมิน
ค่าโดยมีมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดของแต่ละบุคคล ซึ่งการประเมินค่าของแต่ละคนที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งชนิดเดียวกันก็อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจ การให้คุณค่าแก่
สิ่งนั้น ๆ ของแต่ละบุคคล  
นวลจันทร์  เพ่ิมพูนรัตนกุล (2540 : 11) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวังว่า การ
ก าหนดความคาดหวังของบุคคล นอกจากขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้น ๆ ด้วย การที่บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้น ๆ มา
ก่อนก็จะก าหนดความคาดหวังในการท างาน ในคราวต่อไปสูงขึ้นและใกล้เคียงกับความสามารถจริง















  สถิตย์ ภัศระ (2535 : 17) กล่าวว่า ความภาคภูมิใจ หมายถึง การพิจารณาตัดสิน
คุณค่าของตนตามความรู้สึกและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อตนเองในเรื่องความส าเร็จ ความล้มเหลว
การยอมรับตนเอง การยอมรับจากคนอ่ืน การมีความสามารถเพียงพอในการท าสิ่งต่าง ๆ การมีคุณค่า
และการมีความส าเร็จต่อสังคม 
  สมพิศ  ไชยกิจ (2536 : 12) ให้ความหมายว่าความภาคภูมิใจในตนเองเป็นการ
ประเมินคุณค่าให้กับตนเองตามความรู้สึกความเชื่อและทัศนคติเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง การได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนการได้รับการยอมรับจากบิดามารดาและการประสบความส าเร็จในการ
กระท าสิ่งต่าง ๆ 
เชาวนา  อมรส่งเจริญ  (2537 : 7) กล่าวว่าความภาคภูมิใจ หมายถึง ความรู้สึกพึง
พอใจและเห็นคุณค่าในเรื่องการยอมรับตนเองการได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน บิดามารดาและ
การประสบความส าเร็จในตนเอง 
สุพรรณี  จันทร์วิเศษ (2539 : 10) ให้ความหมายว่าความภาคภูมิใจเป็นการประเมิน
คุณค่าในด้านความสามารถ ความส าเร็จ การได้รับการยอมรับจากบุคคลในสังคมตลอดจนมีเจตคติที่ดี 




  ปรารถนา  ช้อนแก้ว (2542 : 13 - 14) กล่าวว่าความภาคภูมิใจเป็นการพิจารณา
และตัดสินคุณค่าด้วยความรู้สึกและทัศนคติในเรื่องความส าเร็จ ความล้มเหลว การยอมรับจากบุคคล
อ่ืน ซึ่งการประเมินคุณค่านี้น าไปสู่การยอมรับตนเองมีความเชื่อมั่นในการกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้ประสบ
ความส าเร็จ 
  อรอุมา  สงวนญาติ (2544 : 10 - 11) กล่าวว่าความภาคภูมิใจเป็นการพิจารณาและ
ตัดสินคุณค่าด้วยความรู้สึกและทัศนคติ ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีในเรื่องต่าง ๆ เช่น การประสบ
ความส าเร็จ การประสบความล้มเหลว  
  สุกัญญา  มหัทธนานันท์ (2544 : 10) ให้ความหมายว่าความภาคภูมิใจเป็นการที่
บุคคลรู้สึกว่ามีความสามารถ มีประโยชน์ มีคุณค่ายอมรับตนเอง และรู้สึกได้รับการยอมรับจากบุคคล
ที่มีความส าคัญต่อตน 
  จากความหมายที่นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวไว้สรุปว่า ความภาคภูมิใจ 









  ทฤษฎีทางจิตวิทยาในเรื่องการจัดล าดับความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดของ
มาสโลว์  มี 5 ขั้น ความต้องการความภาคภูมิใจอยู่ในล าดับที่ 4 มีความสัมพันธ์กับการต้องการความ
รักและความเป็นเจ้าของความต้องการนี้ประกอบด้วยความนับถือตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองมี
ความสามารถเพียงพอที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ หากได้รับการพัฒนาความภาคภูมิใจก็จะน าสู่ความ
ต้องการบรรลุสัจการแห่งตน (self actualization)  คือ การรู้จัก เข้าใจยอมรับตนเองและพร้อมที่จะ
แก้ไขตนเองได้ จัดว่าเป็นความต้องการสูงสุดของมนุษย์ (Maslow, 1970 : 45) ความภาคภูมิใจเป็น
ผลจากความสัมพันธ์ของการประเมินประสบการณ์ท่ีได้พบของบุคคลกับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง   
สอดคล้องกับแนวคิดของ Jersild (1963 : 22) ที่ว่าความภาคภูมิใจเป็นการชื่นชม 
เป็นการให้คุณค่าแก่ตนเองซึ่งเกิดจากการรับรู้เกิดจากการผสมผสานระหว่างลักษณะทางกายภาพ




ที่เหมาะสม    
Maslow (1972:258-262) กล่าวว่า  ความภาคภูมิใจมีความส าคัญต่อความสุขและ
ประสบความส าเร็จในชีวิต มีผลกระทบต่ออารมณ์บุคลิกภาพ กระบวนการทางความคิด ความ
ปรารถนา การประเมินคุณค่าในตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน
ตลอดจนการรับรู้โลกภายนอกและการมีปฏิกิริยาตอบสนอง   
Hamacheck (1978: 180) ความภาคภูมิใจน าไปสู่การเป็นบุคคลที่สมบูรณ์นั่นเอง  
สรุปได้ว่า ความภาคภูมิใจในตนเองนับว่ามีความส าคัญยิ่ง เป็นหลักฐานการมองชีวิต 
ของมนุษย์เป็นความรู้สึกภายในของบุคคลที่ท าให้เกิดการพัฒนาและด ารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า  
 
3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับค่านิยม  
ความหมายของค่านิยม (Values) ไดมีผู้ให้ความหมายไวหลายท่าน ดังนี้   
วีระ  บ ารุงรักษ์ (253 :76) ค่านิยม หมายถึง ความคิดรวบยอดของบุคคลซึ่งใช้
ประเมินความดี  ความชั่ว ความผิด ความถูก ความปรารถนา ความไม่ปรารถนา ซึ่งจากการสังเกต 
คิดตริตรองมีอิทธิพลต่อการเลือกปฏิบัติและมีอิทธิพลต่อการกระท าของมนุษย์ 
ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2534 : 325) กล่าวว่าค่านิยม หมายถึง กระบวนการทาง
ความคิดของบุคคลที่เป็นตัวก าหนด ตัดสิน ชี้น าให้บุคคลปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ กล่าวโดยรวมว่าค่านิยมเปรียบเสมือนหางเสือที่จะน าเรือไปใน
ทิศทางต่าง ๆ และมีความส าคัญต่อการปฏิบัติของบุคคลเป็นอย่างมาก   
มาลินี  จุฑารพ  (2537 : 275) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ค่านิยมเป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือ
ประจ าใจ ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางของความสนใจและพฤติกรรมค่านิยมเกิดจากประสบการณ์และ




สมัคร  สุพรรณรัตน์ (253 : 17) ค่านิยม หมายถึง ความเชื่อของตัวบุคคลที่เชื่อว่า 
สิ่งใดมีค่ามีความส าคัญและเป็นที่พึงปรารถนาของเขาในขณะที่สิ่งอ่ืนไม่มีค่าไม่มีความส าคัญและไม่
เป็นที่ต้องการ ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐานในการรับรู้ การประเมิน การเลือก การตัดสินใจของบุคคลว่า 
อะไรดี-เลว มีค่า-ไม่มีค่า  ส าคัญ-ไม่ส าคัญ ถูก-ผิด ควรท า-ไม่ควรท า และค่านิยมยังท าหน้าที่เป็น
ตัวก าหนดเป้าหมายและแรงจูงใจผลักดันให้บุคคลไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
สรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง สิ่งก าหนดความคิดเห็น ความรู้สึก การตัดสินใจ
ประกอบไปด้วย ความชอบ ความพอใจ ความเชื่อและความต้องการต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเห็นว่าเป็นสิ่ง
มีค่าเป็นสิ่งถูกต้องแล้วยอมรับไว้ควรค่าแก่การปฏิบัติ 
 
ลักษณะของค่านิยม   
สุภาวดี มิตรสมหวัง (2528 : 144)  สิ่งที่เราจะถือเป็นค่านิยมไดค้วรมีคุณสมบัติดังนี้  
1. เป็นสิ่งที่มีพ้ืนฐานทางความคิดลึกซึ้งกว่าความคิดธรรมดาโดยทั่วไป   
2. มีผลบังคับให้บุคคลปฏิบัติตามและมีส่วนผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทาง




เลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   
4. ค่านิยมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างส าคัญต่อวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม มิใช่
เกี่ยวข้องอย่างผิวเผิน เช่น ในสังคมไทยค่านิยมของคนที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการเคารพผู้อาวุโส คน
ไทยถือว่าเป็นมารยาทที่จะต้องการแสดงคารวะต่อครู ญาติผู้ใหญ่ ผู้น าศาสนา ใครไมท่ าก็มักถูกต าหนิ
ว่าไมม่ีมารยาท เป็นต้น 
 
นอกจากนี้ Rokeach (อ้างถึงใน ผองพรรณ  เกดิพิทักษ,์ 2531 : 21-22) ได้อธิบาย 
ลักษณะค่านิยมว่า เป็นความเชื่อที่เกิดจากเหตุผลของตนเองเกี่ยวกับคุณค่าของสิ่งที่จะยึดถือนั้น โดย
จ าแนกความเชื่อออกเป็น 3 ลักษณะ คือ   
  ลักษณะที่ 1 ความเชื่อเชิงวิทยาศาสตร์ คือความเชื่อที่ทดสอบได้ว่าจริงหรือเท็จ 
ความเชื่อประเภทนี้เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ ได้ 
เช่น เชื่อว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นต้น 
ลักษณะที่ 2 ความเชื่อเชิงจริยธรรม คือความเชื่อที่ประเมินสิ่งต่าง ๆ ว่าดีหรือเลว 
ความเชื่อประเภทนี้เกิดขึ้น โดยยึดเกณฑ์ที่ผู้ อ่ืนก าหนดไว้ เช่น บิดามารดาก าหนดว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟัง
บิดามารดา ศาสนาก าหนดว่าการพูดปดเป็นสิ่งเลว เป็นต้น 
ลักษณะที่ 3 ความเชื่อเชิงค่านิยม คือความเชื่อที่ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
การกระท าว่าพึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ ความเชื่อประเภทนี้เกิดขึ้นโดยยึดหลักเกณฑ์เหตุผลใน




สรุปได้ว่า ค่านิยม หมายถึง ความเชื่อที่เกิดจากเหตุผลของตนเองเก่ียวกับคุณค่าของ 
สิ่งที่จะยึดถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกชอบไมช่อบ อยากได ้ไม่อยากได้ รู้สึกว่าดีหรือไมด่ีของตน 
จนมีผลให้คนเลือกตัดสินใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามอิทธิพลของค่านิยมของสังคมที่ตนได้รับ   
 
3.5 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร 
หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ฉายวิสัยทัศน์และให้หลักคิดเรื่องความส าคัญ
ของการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจนไว้ว่า 
กรมวิชาการ (2534 : บทน า) ดังนั้น แนวคิดที่ส าคัญของการจัดการศึกษาก็เพ่ือ
พัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเป็นพลเมืองดีสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 











สมัย ดังนั้นผู้วิจัยได้คัดเลือกความหมายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ดังนี้ 




สุนีย์  ภู่พันธ์ (2546 : 6) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่องแนวคิดพ้ืนฐานการสร้างและการ 
พัฒนาหลักสูตรได้อธิบายความหมายของหลักสูตรไว้ว่า“หลักสูตร”แปลมาจากค าภาษาอังกฤษว่า 









Taba (1962) (อ้ างถึ ง ใน  KennethT. Henson, 2001 : 9) ได้ ให้ ความหมาย
เกี่ยวกับหลักสูตรหมายถึงแผนโครงการซึ่งประมวลทั้งความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับ Evelyn J. Sowell (1996 : 5) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า 
หลักสูตรคือกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถความสามารถ
ทางและทัศนคติเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในสถาบัน 
ใจทิพย์  เชื้อรัตนพงษ์ (ม.ป.ป.อ้างถึงใน ภิรมยา อินทรก าแหง, 2544 : 29) ได้กล่าว 
ไว้ในวารสารวิชาการเรื่องระบบการจัดการเรียนการสอนได้ให้ความหมายของหลักสูตรตามตัวย่อ  5 
ตัว “SOPEA” ดังนี้ 
1. หลักสูตรคือรายวิชาหรือเนื้อหาที่เรียน (Curriculum as Subjects and  
Subjects Matter) 
2. หลักสูตรคือจุดมุ่งหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ (Curriculum as Objectives) 
3. หลักสูตรคือแผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่
นักเรียน (Curriculum as Plans) 
4. หลักสูตรคือประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน (Curriculum 
as Learner’s Experiences) 
5. หลักสู ตรคือกิจกรรมทางการศึกษาที่ จั ด ให้ กับผู้ เ รี ยน  (Curriculum 
asEducational Activities)  
การที่ให้ค านิยามของหลักสูตรจะแตกต่างกันตามแนวความคิดการมองและ
สภาพการณ์ของผู้รู้ดังที่ ล้วน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2539 : 34) ได้กล่าวไว้ในหนังสือเทคนิค
การวัดผลการเรียนรู้ไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น
ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
กังวล  เทียนกัณฑ์เทศน์ (2540 : 25) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร
หมายถึง ประมวลประสบการณ์ที่สถาบันการศึกษาก าหนดโดยมีความมุ่งหมายทางพฤติกรรมที่มุ่งให้
เกิดเปลี่ยนแปลง 
อารีย์  วชิรวราการ (2542 : 142) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร
หมายถึง กิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลายที่จัดให้กับนักเรียนซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ส่วน วิชัย  ประสิทธิ์วุฒิเวชช์ (2542 : 44) ได้อธิบายความหมายของหลักสูตรไว้ใน
หนังสือการพัฒนาหลักสูตรสานต่อที่ท้องถิ่นคือมวลประสบการณ์ที่จัดให้แก่ผู้เรียนโดยมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในเอกสาร เพ่ือเป็นแม่บทในการเรียนการสอนตามระดับชั้น 








บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 19) ได้กล่าวไว้ในหนังสือการพัฒนาหลักสูตรและการ
วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรโดยให้ความหมายของหลักสูตรไว้ 4 ประการ กล่าวคือหลักสูตรในระดับชาติ
หลักสูตรระดับท้องถิ่น หลักสูตรระดับสถานศึกษา หลักสูตระดับห้องเรียน 
1. หลักสูตรระดับชาติ คือหลักสูตรแม่บทเป็นหลักสูตรแกนที่เขียนไว้กว้างและบรรจุ 
สาระที่จ าเป็นที่ทุกคนในประเทศต้องเรียนรู้เหมือน ๆ กัน 
2. หลักสูตรระดับท้องถิ่น คือหลักสูตรที่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนนั้นสาระการเรียนจะสอดคล้อง และสัมพันธ์กับท้องถิ่นมุ่งการเรียนที่จะน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 
3. หลักสูตรระดับสถานศึกษา คือหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือน าไปใช้จริงโดย
น าหลักสูตรแม่บทมาปรับให้เป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
4. หลักสูตรระดับห้องเรียน คือเป็นหลักสูตรที่ส าคัญที่สุดผู้ที่เป็นหัวใจส าคัญของการ 
พัฒนาหลักสูตรระดับนี้ ได้แก่ ครูซึ่งจะน าหลักสูตรระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับสถานศึกษา มา
พิจารณาและมาปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 
สรุปความหมายหลักสูตร หมายถึง แผนโครงการที่ประมวลซึ่งความรู้และ
ประสบการณ์โดยจัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ของ
หลักสูตรหลักการจุดมุ่งหมายการจัดเนื้อหาโครงสร้าง เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่ก าหนดไว้
ในจุดประสงค์ของหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน คือพุทธิพิสัย จิตพิสัย ความสามารถทางพิสัย และสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัดความสนใจและความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ศึกษา 
องค์ประกอบของหลักสูตร 
สาระส าคัญของแต่ละองค์ประกอบที่จะน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
บุญชม  ศรีสะอาด (2546 : 11) ได้กล่าวไว้ในหนังสือการพัฒนาหลักสูตรและการ 
วิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรกล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานของหลักสูตรมี 4 ประการ ดังนี้ 





พิสณุ  ฟองศรี (2549 : 134-135) กล่าวถึงทัศนะขององค์ประกอบหลักสูตรไว้ใน
หนังสือการประเมินทางการศึกษาแนวคิดสู่การปฏิบัติไว้  4 ประการ กล่าวคือ จุดมุ่งหมายหรือ
วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชาหรือสาระการเรียนรู้ การน าหลักสูตรไปใช้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผลซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีสาระส าคัญดังนี้ 
1. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนซึ่งจะก าหนดให้ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านความสามารถทางพิสัย 







3. การน าหลักสูตรไปใช้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอน




Ralph  Tyler (1968) (อ้างถึงใน รุจิร์  ภู่สาระ, 2546 : 8) กล่าวถึงองค์ประกอบที่
ส าคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของนักการศึกษา ดังนี้ 




2. ประสบการณ์ (Education Experience) โดยการเลือกเนื้อหาประสบการณ์
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้โดยด าเนินการเลือกเนื้อหา
และประสบการณ์ การเรียงล าดับเนื้อหาสาระพร้อมทั้งการก าหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
3. วิธีการจัดประสบการณ์ (Organization of Education Experience) เป็น
การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดท าวัสดุหลักสูตร ได้แก่ 
คู่มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการสอน แนวการสอนและแบบเรียน ซึ่งการด าเนินการสอนเป็น




4. การประเมินผลหลักสูตร (Evaluation) คือ การหาค าตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์
ผลตามท่ีก าหนดไว้ในจุดมุ่งหมายหรือไม่มากน้อยเพียงใดและอะไรเป็นสาเหตุ 
สรุปองค์ประกอบของหลักสูตร คือ แนวทางในการสร้างหลักสูตรเพ่ือให้ถึง
จุดมุ่งหมายที่ตั้งใจและคาดหวังไว้ องค์ประกอบของหลักสูตรที่ดีจะประกอบด้วย 1) จุดประสงค์ของ
หลักสูตร 2)โครงสร้างของหลักสูตร 3) เนื้อหารายวิชา 4) สื่อการเรียนการสอน 5) การวัดและการ













ความหมายที่เก่ียวข้องกับการวิจัย ดังนี้  
Ralph  Tyler (1949) (อ้างถึงใน David  Hopkins, 1949 : 1) ได้ให้ค านิยามของ
การประเมินผลคือกระบวนการวิเคราะห์สู่การตัดสินใจในทางการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่
สามารถใช้ได้จริง 
James R.Sander (1994 : 3) การประเมินผล หมายถึง กระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ 
เกี่ยวกับการตัดสินคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งใด 












Taba (1962 : 52) (อ้างถึงใน บุปผา  บุตรมณ,ี 2547 : 18) การประเมินหลักสูตรมี 
ความมุ่งหมายที่ครอบคลุมขอบข่ายหลายประการ โดยอาจจะประเมินจุดมุ่งหมายและขอบข่ายของ
หลักสูตรคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับหลักสูตรความสามารถของนักเรียนความส าคัญ
ของรายวิชาต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์ของการน าจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไปใช้และวัสดุสื่อการเรียนการสอน
เป็นต้น 









โครงสร้างของหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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การประเมินหลักสูตรมีขั้นตอนที่ส าคัญ ขั้นตอนดังกล่าวมาสรุปสาระส าคัญในการ 
ประเมินหลักสูตรตามล าดับดังนี้ 
พิสณุ  ฟองศร ี(2549 : 137-141) 
1. การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรในขั้นตอนนี้ผู้ประเมินต้องศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
ทั้งตัวหลักสูตรและเอกสารประกอบอ่ืน ๆ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทราบรายละเอียดให้ได้มากที่สุด
โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหรือใช้หลักสูตรนั้น ๆ มาก่อน จึงต้องศึกษาวิเคราะห์
หลักสูตรให้มากขึ้น ซึ่งจะท าให้มองเห็นภาพรวมกว้าง ๆ และเป็นข้อมูลในการด าเนินงานขั้นตอนอ่ืน
ต่อไปในการวิเคราะห์อาจจะท าตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 










7. มีการก าหนดเกณฑ์ในการตัดสินผลส าเร็จของหลักสูตรหรือไม่ 
8. หลักสูตรมีความเหมาะสมพียงใดในเรื่องความชัดเจนของเป้าหมายผลงานและ 
มีความเป็นไปได้ของหลักสูตร 
2. ศึกษารูปแบบหรือแนวทางการประเมิน รูปแบบการประเมินหลักสูตรสามารถน า
รูปแบบต่าง ๆ มาใช้หรือปรับใช้ให้เหมาะสมเพ่ือการประเมินได้ที่ผ่านมาส่วนมากจะใช้ในรูปแบบของ 
CIPP Model ในการท าการประเมินซึ่งมีข้อดีคือจะเป็นการประเมินที่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนใช้หลักสูตร
จนกระท่ังใช้หลักสูตรเสร็จสิ้นแล้วนอกจากนี้ยังใช้รูปแบบของ Stake บ้าง อย่างไรก็ดีการใช้รูปแบบใด
หรือปรับคิดรูปแบบขึ้นมาเองขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการสารสนเทศไปใช้เป็นส าคัญ 
3. ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือประเด็นการประเมินวัตถุประสงค์ หรือประเด็นที่มุ่ง
ประเมินพิจารณาได้จากแหล่งส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
1. ข้อมูลรายละเอียดจากการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 
2. จากแนวทางการวัดและประเมินผลที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 




ประเด็นการประเมินได้เอง ถ้าไม่แน่ใจก็อาจน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมพิจารณาได้ 
4. การก าหนดขอบเขตการประเมินการประเมินหลักสูตร อาจจะประเมินหลักสูตร
ก่อนน าไปใช้ประเมินระหว่างใช้หลักสูตร และประเมินหลังจากใช้เสร็จสิ้นแล้วซึ่งขั้นตอนนี้จะ
สอดคล้องกับขั้นตอนที่ 3 ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ที่ต้องการใช้ผลการประเมิน 
5. การพัฒนาตัวชี้วัดก าหนดเกณฑ์และค่าน้ าหนักตัวชี้วัด (Indicator) คือสารสนเทศ
ที่บ่งบอกสภาวะหรือสภาพการณ์ของสิ่งที่เราสนใจ อาจอยู่ในรูปของข้อความตัวประกอบตัวแปร
เพ่ือให้เกิดคุณค่าที่สามารถชี้ให้เห็นลักษณะของสภาพที่ด าเนินการอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
บุญรักษา  ถาวรภักดี (2546 : 11) ตัวชี้วัดเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการ
ประเมินสิ่งต่าง ๆ การประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกันผู้ประเมินจะต้องพัฒนาตัวชี้วัดขึ้ นตาม
วัตถุประสงค์หรือประเด็นการประเมินให้ครอบคลุม หรือเป็นตัวแทนของประเด็นการประเมินได้ก่อน
จะก าหนดเกณฑ์ในการประเมินของแต่ละตัวชี้วัดซึ่งการประเมินหลักสูตร  อาจใช้เกณฑ์มาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับกันทั่วไปหรือก าหนดขึ้นใหม่โดยอาจยึดแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร มาใช้ได้
บ้างหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดขึ้นโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การประชุมการสัมภาษณ์หรือ
สอบถามตามความเหมาะสมนอกจากจะก าหนดเกณฑ์ของแต่ละตัวชี้วัดแล้วยังอาจก าหนดเกณฑ์ของ
ประเด็นการประเมินและเกณฑ์ในภาพรวมทั้งหลักสูตร  โดยแต่ละตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินจะ






สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย คือ การรับรู้และความประทับใจของนิสิตนักศึกษา 
ที่มีต่อลักษณะต่าง ๆ ของสถาบัน  ได้แก่ ชื่อเสียงของสถาบัน การบริหาร บรรยากาศในการเรียนการ
สอน รวมถึงอาคารสถานที่อันมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้กล่าวถึง
ความหมายของสภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังนี้ 
อรพันธุ์  ประสิทธิรัตน์ (2545 : 12) ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
(Learning Environment) หมายถึง สภาวะใด ๆ ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม (Concrete Environmental) 
หรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ สภาพต่าง ๆ ที่มนุษย์ท าขึ้น เช่น 
อาคาร สถานที่โต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุ อุปกรณ์ หรือสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ อันได้แก่ 
ต้นไม้ พืช ภูมิประเทศภูมิอากาศ ส่วนสภาพแวดล้อมที่เป็นนามธรรม (Abstract Environment) หรือ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยา (Psychological Environmental) ได้แก่ ระบบคุณค่าที่ยึดถือซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญของวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมข่าวสาร ความรู้ ความคิด ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและ




McVey (1989 : 124) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนไว้ว่า 
สภาพแวดล้อมในการเรียนทางด้านกายภาพซึ่งประกอบด้วยแสงสว่าง สี เสียง บริเวณที่ว่าง 
เฟอร์นิ เจอร์  และลักษณะของสถานที่ที่ ใช้ เรียนรู้ ส่วนสภาพแวดล้อมที่ เป็นนามธรรมหรือ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาก็คือบรรยากาศของชั้นเรียน 
  Wallbery (1989 : 533 ) กล่าวว่า ถ้าพิจารณาให้แคบลงในระดับห้องเรียนแล้ว
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตวิทยาคือบรรยากาศของชั้นเรียนซึ่งเปรียบเสมือนกลุ่มของสังคมที่มีอิทธิพล
ต่อสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้นั่นเอง 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  (Learning Environment) มีความหมายว่าสิ่งต่าง ๆ
สภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรียน ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ส่งผลต่อผู้เรียนทั้งทางบวก
และทางลบ และมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ห้องเรียนที่
ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างพอเพียง สะอาด สงบ อากาศถ่ายเท มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ
เหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้มีบรรยากาศในการเรียนที่ดี ก็จะส่งผลทางบวกต่อผู้เรียน ท า ให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนหากบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสกปรกรกรุงรัง สกปรกเต็มไปด้วยข้าวของที่ไม่เป็นระเบียบ ก็จะส่งผลทางลบต่อผู้เรี ยนท าให้




สภาพแวดล้อมทางการเรียน มีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากโดยได้มี 
นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ดังนี้ 
David (1987) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางการเรียน มีผลกระทบโดยตรง และมีผล
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียน ผลกระทบโดยตรง สภาพแวดล้อมมีผลกระทบโดยตรงต่อการกระท า





อรพันธุ์   ประสิทธิรัตน์ (อ้างอิงมาจาก Duke, 1979) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อการเรียน การสอนในชั้นเรียน แบ่งออกได้ 7 ประเภท คือ 
1. อิทธิพลทางด้านเทคโนโลยี (Technological Influences) ในปัจจุบันอัตราการ
เพ่ิมของประชากรดูเหมือนจะเป็นปัญหาในเกือบทุกเรื่อง แม้แต่ในวงการศึกษาการเพ่ิมจ านวน
นักเรียนในขณะที่ขนาดของอาคารสถานที่และจ านวนครูเท่าเดิมก็เป็นภาระอย่างยิ่งแก่โรงเรียน จึงท า
ให้ครูแสวงหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการเรียนการสอนการจัดด าเนินการในชั้นเรียนโดยน าเอา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ อิทธิพลของเทคโนโลยีบางประการจะแผ่ครอบคลุมเข้าไปจนยากที่ครูจะรู้สึกได้ 





ต่าง ๆ ดีขึ้นโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรม ส่วนในด้านครูนั้นเริ่มมองเห็นว่าการศึกษาไม่มีผลิตผล
ออกมาชัดเจนเหมือนอุตสาหกรรมการเรียนการสอนจึงเพียงแค่ให้นักเรียนเลื่อนชั้นเท่านั้น แต่ที่จริง
การเรียนการสอนในชั้นเรียนมีความหมายมากกว่าการเลื่อนชั้นหรือสอบได้ ดังนั้นนักการศึกษาจึงมอง





ท าได้ยากอีกเช่นกัน รูปแบบที่สอง คือ การใช้ยุทธวิธีที่อาศัยการวิจัยอย่างมีระบบเพ่ือด าเนินการ
เกี่ยวกับปัญหาทางด้านพฤติกรรมของนักเรียน วิธีการนี้ เป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าของ




พอใจและลดปัญหาในห้องเรียนรูปแบบที่สาม ได้แก่ การใช้เครื่องมือเพ่ือประหยัดเวลาและแรงงาน 




นักเรียนแต่ละคนมากขึ้น นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยังใช้ช่วยในการคิดคะแนน การเก็บระเบียนต่าง ๆ 
ตลอดจนการให้คะแนนด้วยซึ่งก็จะช่วยลดภาระของครูในด้านธุรการ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีราคาแพงดังนั้นจึงจ าเป็น
จะต้องมีมาตรความปลอดภัยที่เข้มแข็งด้วย ส าหรับโทรทัศน์นั้นสามารถน ามาใช้ในห้องเรียนได้ แม้ว่า
จะอยู่ห่างไกลแค่ไหน นักเรียนจากจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้นสามารถน ามาใช้ในห้องเรียนได้สามารถ












2. อิทธิพลทางด้านกฎหมาย (Legal Influences) อิทธิพลทางด้านกฎหมายมี
แนวโน้มเข้ามามีบทบาทในโรงเรียนของประเทศอุตสาหกรรมมากกว่าแห่งอ่ืน ในประเทศที่ก าลัง
พัฒนานั้น มักจะมีความพยายามที่จะให้อ านาจจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับส่วนกลาง ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้มีความ
แตกต่างกันในเรื่องระเบียบหรือกฎข้อบังคับมากมายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนใน
ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นอิทธิพลทางกฎหมายจะเข้ามามีบทบาทมาก เพ่ือขจัดอิทธิพลของสมาคม
ผู้ปกครองที่มักจะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่นักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน ส าหรับในประเทศสหรัฐอเมริกา 
อิทธิพลของสมาคมผู้ปกครองที่เห็นได้ชัด ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยสิทธิของนักเรียน พระราชบัญญัติครู 
ข้อห้ามลงโทษนักเรียนทางด้านร่างกาย เช่น การเฆี่ยนตี หากท าเกินเลยก็เป็นความผิดกฎหมาย 





3. ทางด้านการเมือง (Political Influences) การจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพนั้น  




สถานที่ อุปกรณ์การสอนดี ๆ ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าสถานศึกษาของรัฐบาลมักจะ
ประสบปัญหาในเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณอยู่เสมอและบางครั้งที่มักจะพบเสมอว่า
จ านวนของครูอาจารย์ที่มีอยู่น้อย จึงท าให้ครูอาจารย์ต้องท างานหนักจ านวนนักเรียนในชั้นต้อง
เพ่ิมขึ้น ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียนที่มีนักเรียนจ านวนมากนั้นจะท าให้ครูเสียเวลาไปมาก 
เวลาที่จะใช้ในเรื่องเนื้อหาบทเรียนก็น้อยลง ผลที่ตามมาก็คือการเรียนการสอนท าไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะลดลงตามไปด้วยและรายได้ของครูหรืออาจารย์ในฐานะที่เป็น
ข้าราชการค่อนข้างน้อย ถ้าเปรียบเทียบกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปในปัจจุบันท าให้ครู
อาจารย์มักมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่วนตัวแทนที่ครูอาจารย์จะอุทิศเวลาทั้งหมดเพ่ือการเรียนการ
สอน ครูอาจารย์กลับพยายามหารายได้เพ่ิมเติมด้วยการออกไปสอนพิเศษหรือประกอบอาชีพอ่ืน  ๆ 
เสริมสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียนนักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นปัญหาด้าน
เศรษฐกิจจึงเป็นสภาพแวดล้อมอันหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง 
4. อิทธิพลทางด้านประชากร (Demographic Influences) การเพ่ิมของประชากร 
อย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมากเมื่อประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น 
จ านวนเด็กที่อยู่ในวัยเรียนก็เพ่ิมตาม ในขณะเดียวกันอาคารสถานที่เรียน ห้องเรียน รวมถึงครูอาจารย์
ไม่สามารถเพ่ิมตามอัตราที่ได้สัดส่วนกันได้ ดังนั้นครูอาจารย์จึงต้องรับภาระหนัก จ านวนนักเรียนล้น
ชั้น อุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอปัญหาทางด้านความประพฤติของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ในปัจจุบันมี
ปัญหาอ่ืนแทรกซ้อนเมื่อมีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจและสงครามท าให้เกิดการอพยพของ
ประชากร มีการย้ายถิ่นที่อยู่เพ่ือการอยู่รอดและเพ่ือชีวิตที่ดีกว่า เช่น ประชากรในส่วนภูมิภาค
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ความประพฤติดี ตั้งใจเรียน อาจต้องเสียเวลากับการที่ครูต้องใช้เวลาอบรมควบคุมเด็กที่มีปัญหา 
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนที่จ าต้องปะทะกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมเช่นนี้   จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องหาทางปรับปรุงแก้ไข เช่น ครูผู้สอนจะต้องมีความสามารถและมีความช านาญเพียง
พอที่จะควบคุมดูแลอบรมสั่งสอนนักเรียนที่มาจากหลายกลุ่มทางโรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์การเรียน
การสอนเพียงพอ มีบุคลากรพิเศษท่ีจะคอยช่วยแก้ปัญหา เช่น มีผู้แนะแนว เป็นต้น 
5.  อิทธิพลทางด้านนิ เวศวิทยา (Ecological Influences) อิทธิพลทางด้าน
นิเวศวิทยา หรือสิ่งแวดล้อมนั้นครอบคลุมไปถึงสภาพและสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียน เช่น 
องค์การต่าง ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนที่มีส่วน




มาก ๆ ก็มักจะท าให้ครูต้องให้ความสนใจในหน่วยงานนั้น ๆ เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่ใช่งานทางด้าน
วิชาการมากไป 
6. อิทธิพลด้านวัฒนธรรม (Culture Influences) วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการจัดการ
เรียนการสอนเนื่องจากในแต่ละห้องเรียน ครูและนักเรียนต่างก็น า เอาคุณลักษณะต่าง ๆ ติดตัวมา 
เช่น ค่านิยมความเชื่อทางสังคมและประสบการณ์เก่า ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นวัฒนธรรมของแต่ละ
คนที่สังกัดอยู่ในต่างประเทศที่วัฒนธรรมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนมาก โดยเฉพาะในประเทศ
ที่มีประชากรต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาครูชาวผิวขาวอาจตี





นิสัย จะท าสิ่งใดจะต้องได้รับค าสั่งจึงจะท า ดังนี้ครูก็จะปฏิบัติต่อนักเรียนเหมือนเป็นผู้บังคับบัญชา
ออกค าสั่งนักเรียน ถ้านักเรียนขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษความเชื่อของครูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรม จึงมีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนดังกล่าวการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียน แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกันคือ สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ
สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ และสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม ดังนี้ 
1. สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพ เป็นสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ 
อาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอ้ีสื่ออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติ ได้แก่ ต้นไม้ 





1.1 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนและอุปกรณ์การ
เรียนต่าง ๆ แสงสว่างสีเสียงอุณหภูมิเหล่านี้ เป็นต้น 
1.1.1 ห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ห้อง พ้ืนห้อง ผนัง ประตู 
หน้าต่าง ขนาดและพ้ืนที่ว่างภายในห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานด า อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เช่น 
แจกันดอกไม้ ภาพวาด เป็นต้น 
1.1.2 แสงสว่าง ได้แก่แสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ และแสงประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็นแสงจากหลอดไฟประดิษฐ์ 
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียน ได้แก่ แหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น แหล่ง
บริการห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง โรงฝึกงาน ห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการเรียนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากใน
ห้องเรียน 
1.2.1 เสียง ได้แก่ เสียงบรรยายของผู้สอน เสียงการสนทนาระหว่างผู้สอน
และผู้เรียนหรือผู้เรียนกับผู้เรียน เสียงจากเครื่องขยายเสียง เหล่านี้จะต้องมีระดับความดังที่พอเหมาะ 
1.2.2 อุณหภูมิ ได้แก่ ระดับความชื้นของอากาศ การถ่ายเทของอากาศ การ
ระบายอากาศโดยธรรมชาติและการ ระบายอากาศจากอุปกรณ์อ านวยความสะดวก ได้แก่ พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 
2. สภาพแวดล้อมทางด้านจิตภาพ ได้แก่สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อความรู้สึก
จิตใจ เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบส าคัญ 2 องค์ประกอบ
คือ 
2.1 องค์ประกอบด้านนักเรียน ได้แก่ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียน 
ระดับสติปัญญา 
- บุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียน จะมีความสัมพันธ์และอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบุคลิกภาพและพฤติกรรมของนักเรียนที่ส าคัญ ได้แก่ การร่วมกิจกรรม การ





- สถานภาพทางครอบครัว จากงานวิจัยพบว่า พ้ืนฐานทางครอบครัวจะส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบว่าอาชีพและรายได้ของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อีกท้ังการเอาใจใส่ของผู้ปกครองจะส่งผลทางตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการ











3.2 การสร้างแรงจูงใจ หากนักเรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนจะท าให้ผลการเรียนดี
ขึ้น แรงจูงใจจะมีทั้งภายนอกและภายใน ส าหรับแรงจูงใจภายนอกนั้นผู้สอนสามารถกระตุ้นเพ่ือให้
นักเรียนสามารถ แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการได้ 
3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความส าเร็จด้านวิชาการและพฤติกรรม
ของนักเรียนมีผลมาจากความสัมพันธ์ที่มีระหว่างครูและนักเรียน  
กล่าวคือ คุณภาพของความสัมพันธ์และการให้ความสนับสนุน ร่วมมือกันส่วนบุคคล 
ในชั้นเรียน มีผลต่อระดับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน และมีผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมด้านการเรียน












ความส าคัญของสภาพแวดล้อมทางการเรียน ท าความเข้าใจและจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้










4. การวิเคราะห์จ าแนกประเภท (Discriminant Analysis) 
สถิติการจ าแนกกลุ่มซึ่งเป็นสถิติที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรที่ใช้ในการจ าแนกหรือ





รวบรวมมาสามารถที่จะจ าแนกหน่วยวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มได้อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยจะชี้ให้เห็นว่า 





สามารถจ าแนกหน่วยวิเคราะห์ออกเป็นประเภทหรือกลุ่มได้ดีมากน้อยเพียงใดหากจ าแนกได้ดีมาก 
ผู้วิจัยสามารถที่จะน าความรู้นั้นไปจ าแนกหน่วยวิเคราะห์ใหม่ออกเป็นประเภทหรือกลุ่มได้ ว่า หน่วย
วิเคราะห์นั้นควรตกในกลุ่มใดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าการจ าแนกโดยที่ไม่มีความรู้
หรือข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จ าแนกประเภท (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2548 : 521-566)  
 
ลักษณะและคุณสมบัติของเทคนิควิธีการวิเคราะห์จ าแนกประเภท 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2548:523 ) กล่าวว่า การวิเคราะห์จ าแนกประเภทมี
คุณสมบัติหลายอย่างที่คล้ายกับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบโลจิทและแบบมัลติโนเมียลโลจิท 
โดยเฉพาะในด้านตัวแปรตามและในรูปแบบของสมการ การทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของ ตัวแปร
การวิเคราะห์จ าแนกประเภทอาศัยเทคนิค การวิเคราะห์การผันแปรโดยพิจารณาจากเมตริกซ์การผัน
แปรร่วมภายในกลุ่ม (Within Group Variance - Covariance Matrix) เป็นหลัก 
 
ตัวแปรในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท  
มีความต้องการทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ดังนี้ (สุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2548 : 523) 
1.1 ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรกลุ่ม อาจจะมี 2 กลุ่ม หรือมากกว่า 2 กลุ่มก็ได้ 
1.2 ตัวแปรอิสระ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่วัดได้ในระดับช่วงหรืออัตราส่วน หรือ
มิฉะนั้นก็เป็นตัวแปรหุ่นที่มีค่าเป็น 1 หรือ 0 
ในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท จะมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระของ
แต่ละกลุ่มย่อยของตัวแปรตามว่า มีความแตกต่างกันมากเพียงพออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติหรือไม่ ซึ่ง
อาศัยการวิเคราะห์การผันแปร (Analysis of Variance) เป็นสถิติทดสอบ ถ้ามีความแตกต่างมาก
เพียงพอ แสดงว่าตัวแปรตัวนั้น มีความสามารถที่จะใช้เป็นตัวแปรจ าแนกกลุ่มหรือจ าแนกประเภทได้
ในบางครั้งจึงมีการเรียกตัวแปรอิสระว่าเป็นตัวแปรจ าแนก (Discriminator Variable) และเนื่องจาก
52 
 
จะต้องมีการน าสมการจ าแนกที่ได้ ไปใช้คาดคะเนหรือท านายความเป็นสมาชิกของหน่วยวิเคราะห์ จึง
มีการเรียกตัวแปรอิสระอีกชื่อหนึ่งว่า เป็นตัวแปรพยากรณ์ (Predictor Variable)ส่วนตัวแปรตาม จะ




กัลยา วานิชย์บัญชา (2550:237-238) กล่าวว่า ผู้วิจัยที่จะเลือกใช้การวิเคราะห์
จ าแนกประเภท จะต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ต่อไปนี้ 
1.1 แบ่งตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่ม ตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีเพียง1 ตัว  
คือ เป็นสเกลแบ่งกลุ่มหรือสเกลอันดับ 
2.2 ตัวแปรอิสระมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และเป็นสเกลแบบช่วงหรือสเกลอัตราส่วน
ในกรณีที่มีสเกลแบ่งกลุ่มหรือสเกลอันดับ ให้ท าอยู่ในรูปตัวแปรหุ่น ซึ่งมีค่าเพียง 2 ค่า คือ 0 กับ 1 
2.3 ตัวแปรอิสระของแต่ละกลุ่มต้องมีการแจกแจงแบบ Multivariate Normal 




ส าราญ มีแจ้ง (2543:163 -164) กล่าวถึง การสร้างสมการจ าแนกมี 2 วิธี คือวิธีตรง  
(Direct Method) และวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise Method) 
1. วิธีตรง เป็นการวิเคราะห์ตัวแปรทุกตัวที่ต้องการศึกษาว่า สามารถจ าแนกกลุ่ม 
ตามท่ีต้องการได้หรือไม่ และมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยไม่ต้องดูผลในแต่ละข้ันตอน 
2. วิธีแบบขั้นตอน เป็นวิธีการคัดเลือกตัวแปรที่ต้องการศึกษาที่จะต้องมาเข้า
สมการจ าแนกโดยหาตัวแปรที่ดีที่สุดในการจ าแนกเข้าสมการตัวแรก จากนั้นจะหาตัวแปรที่ดีที่สุดตัว
ที่สองเข้ามาในสมการอีกเพ่ือปรับปรุงให้สมการสามารถจ าแนกได้ดีขึ้น แล้วจึงคัดเลือกตัวแปร ที่เหลือ
เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนไม่มีตัวแปรที่จะร่วมกันจ าแนกกลุ่มได้ดีขึ้นอีกแล้ว ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
มาก่อนอาจจะถูกคัดออกไปได้ หากพบว่าเมื่อน าไปรวมกับตัวแปรอ่ืนที่ถูกคัดเลือกเข้ามาแล้วไม่ท าให้
สมการจ าแนกได้ดีขึ้น ดังนั้นตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้ามาในสมการจ าแนกจะเป็นตัวแปรที่มี
ความสามารถทางการร่วมกันจ าแนกกลุ่มได้ดีกว่าตัวแปรอ่ืนที่ไม่ได้ถูกคัดเลือก และท าให้สมการมี
อ านาจในการจ าแนกสูง วิธีนี้มีหลายเทคนิควิธี ได้แก่ เทคนิคของวิลค์ (Wilk) มาฮาล (Mahal) แมกซ์










สมการจ าแนกประเภทที่ได้มีประโยชน์ 2 ประการ คือ 
1. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (การเป็นสมาชิกของกลุ่ม) กับตัว
แปรอิสระ ซึ่งในด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะมีสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัวในสมการที่




2. จ าแนกประเภทโดยใช้สมการที่ได้มาแบ่งจ าแนกกลุ่ม เมื่อได้สมการมาแล้วก็
สามารถที่จะระบุว่ากรณีใดจะเป็นสมาชิกของกลุ่มใด โดยอาศัยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ปรากฏอยู่
ในสมการจ าแนกคูณกับค่าของตัวแปรแต่ละตัวจะได้ค่าของตัวแปรตรงกับค่า หรือรหัสที่แบ่งจ าแนก
กลุ่มค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจ าแนก (Discriminant Variable) แต่ละตัวว่าตัวแปรใดมีน้ าหนักใน
การจ าแนกกลุ่มได้มากกว่าตัวแปรใดในทิศทางใดซึ่งแสดงโดยเครื่องหมายบวกหรือลบ การใช้ค่าสถิติ
ดังกล่าวนี้ต้องควบคู่ไปกับค่าสถิติทดสอบ F ของตัวแปรแต่ละตัวเป็นสถิติที่แสดงความสามารถของ
สมการในการจ าแนกว่าจ าแนกได้ดีมากน้อยเพียงใด ซึ่งสมการที่ดีควรจ าแนกได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อย
ละ 90 ซึ่งการที่จ าแนกได้ถูกต้อง จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับข้อมูลหรือตัวแปรที่ผู้วิจัยน ามาใช้ว่า ผู้วิจัย
ได้คัดเลือกมาถูกต้องดีพอหรือไม่ถ้าดีพอตัวแปรนั้น ๆ ก็น่าจะช่วยในการจ าแนกประเภทได้ถูกต้อง 
 
สถิติที่ส าคัญในการวิเคราะห์จ าแนกประเภท 
ในการน าเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกประเภทมาใช้นั้น ส าราญ  มีแจ้ง (2544) ได้
กล่าวถึง สถิติที่จะใช้ในการตัดสินความส าคัญของสมการวิเคราะห์จ าแนกประเภทสถิติที่ส าคัญมี
ด้วยกัน 3 ค่า คือ 
- ค่าไอเกน (Eigen Value) เป็นค่าที่ได้จากกระบวนการหาสมการการวิเคราะห์
จ าแนกประเภท เป็นค่าที่ใช้วัดความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของสมการ ค่ารวมของไอเกนวัดความผัน
แปร (Total Variance) ทั้งหมดของตัวแปรจ าแนกประเภท (ตัวแปรอิสระ) เมื่อค่าไอเกนแต่ละค่าคิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละของค่ารวมของไอเกนทั้งหมด ค่าที่ได้สามารถน าไปใช้อ้างอิงความส าคัญเชิง
เปรียบเทียบของสมการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสมการวิเคราะห์จ าแนกประเภทที่ได้ ได้ตามล าดับของ
ความส าคัญ เราจึงสามารถใช้ค่าไอเกน ก าหนดจ านวนสมการที่ต้องการหาได้ โดยก าหนดค่าขั้นต่ า
ของค่าไอเกนไว้ 
- ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation) เป็นสถิติที่สามารถใช้ในการ
ตัดสินความส าคัญของสมการกับกลุ่มของตัวแปร ซึ่งระบุการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้น ๆ ของตัวแปร
ตาม โดยจะชี้ให้เห็นว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์กับสมการที่หามาได้มากน้อยเพียงใด 





- ค่าวิลค์ แลมบ์ดา (Wilks ’s Lamda) เป็นมาตราวัดอ านาจจ าแนกของตัวแปร
เดิม โดยที่ยังไม่ได้หักออกจากสมการจ าแนก กล่าวคือ ถ้าค่า วิลค์ แลมบ์ดา มากเท่าใดตัวแปรหรือ
ข้อมูลที่เหลือจะอธิบายการเป็นสมาชิกของกลุ่มโดยสมการใหม่จะน้อยลงไปเท่านั้นเราสามารถแปลง
ค่าของ วิลค์ แลมบ์ดา เป็นค่าไคสแควร์ (Chi-Square) ได้ ในการทดสอบความส าคัญทางสถิติ ถ้าค่า
ไคสแควร์ต่ า แสดงว่า ค่าวิลค์ แลมบ์ดา ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติจากที่กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า การ
วิเคราะห์จ าแนกประเภท หมายถึง เทคนิคทางสถิติที่ใช้จ าแนกกลุ่มบุคคลหรือหน่วยวิเคราะห์ออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญในการใช้สถิติ ได้แก่ 
ตัวแปรตามซึ่งเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม มีเพียง1 ตัว ตัวแปรอิสระมีตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป และเป็นสเกลแบบ
ช่วง หรือสเกลอัตราส่วน และ ตัวแปรอิสระของแต่ละกลุ่มต้องมีการแจกแจงแบบ Multivariate 
Normal รวมทั้ง Variance -Covariance Matrix ของตัวแปรอิสะของแต่ละกลุ่มต้องไม่แตกต่างกัน
โดยใช้สถิติที่ส าคัญ มีด้วยกัน 3 ค่า คือ ค่าไอเกน (Eigen Value) ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล 
(Canonical Correlation) และวิลค์ แลมบ์ดา (Wilks ’s Lamda) 
 
5. การวิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) 
ความส าคัญของการวิเคราะห์พหุระดับ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นพหุระดับโดยใช้โมเดลสมการถดถอย
แบบทั่วไปจะเผชิญปัญหาเชิงเทคนิคที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ ปัญหาความล าเอียงของการสรุปข้าม
ระดับ (Aggregation Bias) ปัญหาความผิดพลาดในการค านวณค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
(Misestimated Standard Error) และปัญหาคว ามผั น แ ปรขอ งสั มป ร ะสิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อย
(Heterogeneity of Regressions) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2554) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ความล าเอียงของการสรุปข้ามระดับ เกิดจากตัวแปรแต่ละตัวเมื่ออยู่ต่าง
ระดับกันมักมีความหมายต่างกัน และย่อมส่งผลต่อตัวแปรตามในลักษณะที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์
พหุระดับจะช่วยศึกษาส่วนประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ จ าแนกเป็นความผัน
แปรในระดับบุคคลหรือระดับที่ 1 และความผันแปรระดับองค์กรหรือระดับท่ี 2 






ความสัมพนัธ์ภายในชั้น (Inter class Correlation) ของระดับข้อมูลแล้ว 
  3. ความผันแปรของสัมประสิทธิ์การถดถอย เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง





กลุ่ม จะถูกน าไปใช้เป็นตัวแปรตามในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือศึกษาตัวแปรท านายระดับกลุ่มที่ส่งผลต่อ
ความผันแปรดังกล่าว 
  กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นพหุระดับจะช่วยลด
ปัญหาความล าเอียงของการสรุปข้ามระดับ (Aggregation Bias) ปัญหาความผิดพลาดในการค านวณ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Misestimated Standard Error) และช่วยลดปัญหาความผันแปร
ของสัมประสิทธิ์การถดถอย (Heterogeneity of Regressions) ได้อีกด้วย 
 
ขั้นตอนการวิเคราะห์พหุระดับ 
 การวิเคราะห์พหุระดับในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 2 ระดับ คือ 
ระดับนักเรียน และระดับครู ซึ่งสามารถสรุปได้ 3 ขั้นตอน (ศิริชัย กาญจวาสี, 2554) ดังนี้ 
  1.วิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) เป็นการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบไม่มี




Level 1 Model (Within-Unit Model) 
ijojij rY   
Level 2 Model (Between-Unit Model) 
   ojooj u0  
เมื่อ  ijY   แทน ตัวแปรตาม 
oj  แทน ค่าจุดตัดแกนของชั้นที่ j 
oo แทน ค่าเฉลี่ยรวม 
rij   แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ระดับภายในหน่วย 
uij  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ระดับระหว่างหน่วย 
 
 จากสมการ oj เป็นค่าที่สามารถเปลี่ยนได้และมีความคาดเคลื่อนในการประมาณค่า
ระหว่างห้องเรียน ในการวิเคราะห์จะแบ่งผลของพารามมิเตอร์ออกเป็นอิทธิพลคงที่ (Fixed  Effect) 
และอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) และใช้สถิติที (t-test) ทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effect) (H0: 
Var( 00 ) = 0)  ถ้าไม่เป็นศูนย์แสดงว่ามีค่าคงที (Intercept) และตัวแปรอิสระส่งผลต่อ Yij แต่ถ้ามี
ค่าเป็นศูนย์ แสดงว่าไม่ส่งผลต่อ Yij และใช้ 2 - test ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม 
(Random Effect) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) (H0: Var ( oj ) = 0, 







2. วิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย (Level 1) เป็นการวิเคราะห์โมเดลพหุระดับแบบไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional Model) โดยมีเฉพาะตัวแปรตามและตัวแปรในระดับนักเรียนเท่านั้น 
(Micro Level Data) โดยน าเข้ามาวิเคราะห์เพ่ือดูว่าตัวแปรต้นระดับนักเรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือไม่ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวแปรต้นระดับนักเรียนเมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว
ท าให้เกิดความแปรปรวนระหว่างโรงเรียนที่ศึกษาหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพล
ค่าคงที่ (Fixed Effect) แล้วใช้ 2 -test ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) 
หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) มีรูปแบบดังนี้ 
 Level 1 Model (Within-Unit Model) 
 ijij ่jojij rXY  1  
 Level 2 Model (Between-Unit Model) 
   ojj u oo0   
ๅj1oj u1  
เมื่อ     ijY  แทน ตัวแปรตามระดับนักเรียน ของนักเรียนคนที่ i ชั้นเรียนที่ j 
ij ่X  แทน ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน ของนักเรียนคนที่ i ชั้นเรียนที่ j 
oj  แทน ค่าคงที่ (Intercept) ของตัวแปรระดับนักเรียนชั้นเรียน j 
j1  แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยที่แสดงผลของ X ต่อ Y ในชั้นเรียนที่ j 
oo  แทน ค่าคงที่ของ oj  
1o  แทน ค่าคงที่ j1  
 rij แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักเรียนในการท านาย Yij 
 
 u0j แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับห้องเรียนในการท านาย oj ชั้นเรียนที่ j 
 u1j  แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับห้องเรียนในการท านาย j1 ชั้นเรียนที่ j 
  
จากสมการสถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลค่าคงที่ (Fixed Effect) (H0: 1o = 0) 
แล้วใช้ 2 - test ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ความแปรปรวนของ
พารามิเตอร์ (Parameter Variance) (H0: Var( oj ) = 0, H0: Var(u0j) = 0) 










Level 1 Model (Within-Unit Model) 
ijij ่jojij r...XY  1  
Level 2 Model (Between-Unit Model) 
jjo1ooj uZ 010   
ijjj uZ  111101   
kjjk1k0kj uZ  1  
 จากสมการสถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลค่าคงที่ (Fixed Effect) (H0: 1o = 0) 
แล้วใช้ 2 -test ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effect) ความแปรปรวนของ




 วิลาวัลย์ เปลี่ยนสอาด (2551) ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ประจ าปีการศึกษา 2548 – 2551 จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ t-test ANOVA และวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่
ด้วย LSD ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจสูงสุดของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร
นานาชาติ ด้านทัศนคติ คือ ต้องการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านสถานที่ คือ ความสะดวกในการหาที่
พักอาศัย ด้านการศึกษา คือ สาขาวิชาที่เปิดสอนตรงตามความต้องการของนักศึกษา และด้าน
ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับ
แรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จ าแนกตามสถานภาพทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า นักศึกษาที่มีสาขาวิชาเรียน 
ทุนการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
อรจิรา ชายทองแก้ว (2551) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2550 จ านวน 363 คน ตัวแปรอิสระที่ศึกษาครั้งนี้มีทั้งหมด 8 
ตัวแปร ได้แก่ สัมพันธภาพภายในครอบครัว นิสัยทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ การ
ใช้เวลาในการเรียนรู้ สัมพันธภาพกับเพ่ือน บรรยากาศในการเรียนรู้ คุณภาพการสอน และแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยด้านสัมพันธภาพภายใน
ครอบครัว นิสัยทางการเรียน ทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การใช้เวลาในการเรียนรู้ 
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สัมพันธภาพกับเพ่ือน บรรยากาศในการเรียนรู้ คุณภาพการสอน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  
จิตติมา  พัดโบก (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลกจาก
การศึกษาพบว่า ผลการประเมินปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีความส าคัญอยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ล าดับถัดมาคือปัจจัย
ด้านสภาพสังคม ปัจจัยด้านหลักสูตรและระบบการศึกษา ปัจจัยด้านคุณภาพและชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย ปัจจัยด้านครอบครัว และด้านการประชาสัมพันธ์ ตามล าดับจากมากไปน้อย สาขาวิชา
ที่มีความสนใจและตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา 
สาขาวิชาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุดเป็นอับดับที่ 1 ได้แก่สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาที่นิยมเข้าศึกษาอับดับที่ 2 ได้แก่สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
ส่วนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาที่มีกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต อันดับที่  2 ได้แก่สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และกลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อันดับที่ 2 ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ปาริชาติ คุณปลื้ม (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านหลักสูตร/จ านวนสาขาวิชา ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้าน
อุปกรณ์การเรียน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการของสถาบัน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัยและปัจจัยด้านคุณภาพในการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มอายุสูงกว่า 35 ปี ส่วน
ปัจจัยด้านสถานที่ ท าเล/ที่ตั้ง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน และปัจจัยด้านการเพ่ิมโอกาสในการ
หางานท าในอนาคต มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มอายุ 26-30 ปี ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยรายด้านพบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโทคือ บิดามารดามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
วรรณกาญจน์  กันธอินทร์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพ่ือ
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 อ าเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่1 ซึ่งเป็นสถาบันที่กลุ่ม
ตัวอย่างสนใจเป็นอันดับสองรองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีชื่อเสียงในทุกด้านมาตั้งแต่อดีต 
และที่นักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะปัจจัยที่ส าคัญ ได้แก่  มีภูมิล าเนาอยู่ ใกล้
สถาบันการศึกษา และมีโควตาและโครงการจ านวนมากให้เลือก และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
คณะเพ่ือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คือ ความถนัดในสาขาวิชาที่เลือก รองลงมาคือ คณะที่เลือกนั้น





อเนก  ณะชัยวงค์ (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของ








ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมากต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
คือ จบจากสถาบันนี้แล้วจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูงกว่าสถาบันอ่ืน แต่ก็ยังมีความส าคัญใน
ระดับมากเช่นกัน ปัจจัยทางด้านราคาถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกศึกษาเป็นล าดับต้น ๆ 
กฤษณ์ บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม (2554) ได้ศึกษาปัจจัยใน
การเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 324 คน 
ผลการวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับผู้ เรียนในการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน
อาชีวศึกษา เอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า ด้านอิทธิพล จากโรงเรียน/ครูแนะแนว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก และด้านอิทธิพลจาก
กลุ่มเพ่ือนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาในการ
เลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากและด้านค่า
เล่าเรียน มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก   
ธีรภรณ์ พลายเล็ก (2554) ศึกษาปัจจัยปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่  2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง มีเพียงส่วนน้อยที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับสูง ส่วนนักศึกษาที่มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ ในระดับต่ า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความ สามารถในการพดูภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน คือ กลวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยใน
เรื่องการใช้ภาษาและปัจจัยด้านข้อมูลพื้นฐาน คือ ระดับผลการเรียนที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษ 
สิทธิชัย ทองมาก พิทยาธร แก้วคง และพูนสุข อุดม (2555) ศึกษาความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ ความเข้มของแรงจูงใจ ปัจจัยภายในต่อแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างนิสิตกลุ่มผลการเรียนสูงและผลการเรียนต่ าใน 8 คณะ กลุ่ม
ตัวอย่างคือนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัยพบว่ า มีความแตกต่าง




แรงจูงใจ ความเข้มของแรงจูงใจและปัจจัยภายในต่อแรงจูงใจและทัศนคติใน 8 คณะ และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ความเข้มของแรงจูงใจ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษใน 6 
คณะ และมีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในต่อแรงจูงใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ใน 2 คณะ  
ทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2556) ได้ศึกษาระดับ วิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญ เปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จากปัจจัยทั้ง 7 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านอาจารย์และบุคลากร ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ด้านช่องทาง
การให้บริการ ด้านกายภาพ และด้านการประชาสัมพันธ์ 
 ลิต้า ลิมาน ซัลมา ปุนยัง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2556) ศึกษาปัจจัยการเลือกเข้าศึกษา
ต่อคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีโดยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
จ านวน  350 คน  ผลการวิ จั ยพบว่ าปั จ จั ย กา ร เ ลื อ ก เ ข้ า ศึ กษ าต่ อ  คณะศึ กษาศาส ตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านอนาคตของ
งาน ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านการเรียนการสอนและปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยประเด็นข้อ
ค าถามครอบครัวให้การสนับสนุนมีระดับความส าคัญสูงสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12) 
รองลงมา เป็นข้อค าถามความมั่นคงในสายงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) การยอมรับจากสังคม (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04) และการได้งานท าของบัณฑิตหลังจบการศึกษา (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04) และข้อค าถาม
ในประเด็นมคี่าใช้จ่ายที่ถูกมีระดับความส าคัญต่ าสุด ซึ่งอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66) 
ณัชชารีย์ ทรัพย์เย็น  (2556) ได้ศึกษาระดับของปัจจัยด้านตัวผู้เรียนปัจจัยด้าน
โรงเรียนและปัจจัยด้านครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้น
ปวช. ปีที่1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง  ผลการวิจัย
พบว่า ระดับของปัจจัยด้านตัวผู้เรียน ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย เริ่มจากปัจจัยด้านตัวผู้เรียนด้านนิสัยในการเรียน  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.88 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยตัวผู้เรียน ด้านเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มี
ค่าเฉลี่ย 3.85 ปัจจัยโรงเรียนด้านพฤติกรรมการสอนของครู มีค่าเฉลี่ย 3.76 ปัจจัยครอบครัวด้านการ
ส่งเสริมการเรียนของผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ย 3.68 และปัจจัยโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 
3.63 
ใจชนก ภาคอัต (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของสถาบันกับเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ท าการศึกษาปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 10 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษา คือ ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่





ณภัทร  วุฒิวงศา และกิ่งแก้ว  ทรัพย์พระวงศ์ (2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจการเห็นคุณค่าในตนเองและความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและศึกษา
อิทธิพลของแรงจูงใจกับการเห็นคุณค่าในตนเองต่อความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของ




นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะ
มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างที่เพศกลุ่มอายุ ชั้นปีที่ก าลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
อาชีพบิดา/มารดา และรายได้ครอบครัวแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ในขณะที่




สรศักดิ์  นิมิตรัตนพร (2556) ศึกษาความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยการมีภาษา
ที่สองของบุคคลปัจจัยความเหมาะกับภาษาที่สองของบุคคล ปัจจัยทัศนคติการเรียนรู้ ปัจจัยความ





หลานโรงเรียนฮัลโหล หนีห่าว คือ ปัจจัยประโยชน์จากการเรียนภาษาจีน ปัจจัยความคาดหวังทาง
สังคม ปัจจัยทัศนคติการเรียนรู้ ปัจจัยความวิตกกังวลการใช้ภาษาจีน  
ปภัสรา ปุนยัง นูรีตา มูซอ และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ของนักศึกษาต่าง
พ้ืนที่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาต่างพ้ืนที่
ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย





พ้ืนที่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านความภาคภูมิใจ 
รอฮานา เจะเตะ อุซมา แสมา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัด
ปัตตานี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ในเขต
เทศบาลเมืองปัตตานี จ านวน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และด้านค่านิยมและสังคม ซึ่งสามารถเขียนสมการถดถอย ได้ดังนี ้
Z = 0.412 (ด้านการจัดการเรียนการสอน) +0 .191(ด้านค่านิยมและสังคม) 
รุสมัยณีย์ กาลีซาดอเย็ง อามานี หะยีแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ 
มีผลต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในจังหวัด
ปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี จ า 400 คน 
ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่าระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และด้านเขียน
ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  
อิสลามในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านครอบครัว ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ทัศนคต ิซึ่งอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 33.2 โดยสามารถเขียนเป็นสมการการถดถอย ดังนี้ 
Z = 0.288 (ด้านแรงจูงใจ) + 0.195 (ด้านสิ่งแวดล้อม) +0.187 (ด้านครอบครัว) 
 ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2557) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศ คณะที่สังกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักศึกษา ทั้ง 12 คณะ ของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 954 คน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จาก
มากไปหาน้อย 3 ล าดับ คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านสวัสดิกา รและ
การบริการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ทั้งจ าแนกตามเพศ คณะที่สังกัด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คือ ปัจจัยด้านหลักสูตรและปัจจัยด้านอาจารย์
ผู้สอน  
ปาอีซะห์  จินตรา  มัรฎียะฮฺ  เตล็บ  มักตา จะปะกิยา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2558) ได้
ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จ านวน 150 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง  ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
63 
 
.46 ผลการวิจัย  พบว่า  ปัจจัยต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .46  และพบว่าผลการทดสอบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มภาษากับ
กลุ่ ม เกรดเฉลี่ ย  ที่ มี ต่ อปั จจั ยการตัดสิน ใจ เลื อ กเรี ยนภาษาต่ า งประเทศของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในด้านปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านอนาคต
ของงานและปัจจัยด้านการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กัน ส่วนปัจจัยแรงจูงใจไม่พบปฏิสัมพันธ์ 
พรรณพนัช  จันหา และ อัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) ศึกษาความต้องการเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปรียบเทียบความต้องการเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนและวิทยาเขตบางเขน ปี
พุทธศักราช 2557 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาแยกตามองค์ประกอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อภาพลักษณ์อยู่ในระดับ
ดีมากและรองลงมาอยู่ในระดับดี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ อาจารย์ หลักสูตร การบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามล าดับ  
กิตติพงษ์  ประวัติ วาสนา  สุวรรณวิจิตร และเจษฎา นกน้อย (2558) ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครสงขลาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างคือนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาล
นครสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม อาชีพบิดาและอาชีพมารดา
แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน  ส่วนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีเพศ อายุ แผนกและชั้นเรียนในโรงเรียน รายได้ในครัวเรือนแตกต่าง
กัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษไม่แตกต่างกัน   
ธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) ศึกษาระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเปรียบเทียบความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จ านวน 400 
คน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อยู่ในระดับปานกลาง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านตัวผู้เรียน ด้านตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้าน
โรงเรียน มีความสัมพันธ์กับ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 







Peng  liting (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อแรงจูงใจกับแรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาจีน โดยจ าแนกปัจจัยที่ศึกษาเป็น 2 ด้าน คือ (1) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
สถานศึกษาสังคม และครอบครัว (2) ปัจจัยภายใน ได้แก่ การพัฒนาตนเองความต้องการเดินทางสู่
ประเทศจีนเพ่ือท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือท างาน และความสนใจในภาษาและวัฒนธรรม ผลการวิจัย
พบว่าในกลุ่มปัจจัยภายนอก 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนนั้น คือ ปัจจัยด้านสถานศึกษา






หมายเหตุ    
*  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและผูว้ิจัยสนใจศึกษา เนื่องจากพบว่า ตวัแปรนี้มีนัยส าคัญทางสถติ ิ




































































































































































































ตัวแปรระดบันักศึกษา                       
ปัจจัยดา้นเศรษฐกิจ *      *    *                
ปัจจัยดา้นสังคม  *  *    *     *     *  * *    * * 
ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ  *   *    * *  *  *      * *      
ปัจจัยดา้นความคาดหวัง     *  *  *       *       *    
ปัจจัยดา้นความภาคภูมิใจ            *   *    *    *    
ปัจจัยดา้นค่านิยม * *                  * *      
ตัวแปรระดบัสาขาวชิา                       
ปัจจัยดา้นภาพลักษณ ์                  *      *   
ปัจจัยดา้นหลักสูตร      *                *  *   
ปัจจัยดา้นประชาสัมพันธ์                *      *     
ปัจจัยดา้นสภาพแวดล้อม   * *                  *      
ปัจจัยดา้นสวัสดิการและบริการ                           
ปัจจัยดา้นความปลอดภยั                           
ปัจจัยดา้นการจัดการเรียนการสอน  *    *              *  * * *  * 

































































































ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 3,030 คน
จากทั้งหมด 4 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยจ าแนก
ตามมหาวิทยาลัยและแบ่งตามกลุ่มภาษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กลุ่มภาษาตะวันออก         
2) กลุ่มภาษาตะวันตก  ดังตาราง 3 
ตำรำง 3 จ านวนนักศึกษาที่เรียนภาษาต่างประเทศระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มหำวิทยำลัย จ ำนวนนักศึกษำ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1,155 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    802 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี     673 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    400 
รวม 3,030 





ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทุกระดับไม่ต่ ากว่า 
1,200 คน เพ่ือช่วยให้การประมาณค่าความชันและจุดตัดมีความเหมาะสมและค่าใกล้เคียงค่าที่
แท้จริง (True Value) ดังนั้นผู้วิจัยจึงก าหนดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยตัวอย่าง
ผู้วิจัยเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังนี้   
   ขั้นที่ 1 เลือกแบบเจาะจงตามมหาวิทยาลัย โดยใช้สาขาวิชาเป็น
หน่วยในการเลือก แบ่งสาขาวิชาเป็น 2 กลุ่มภาษา ได้แก่ กลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษา
ตะวันตก 








10 ตะวันออก 6 
ตะวันตก 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4 ตะวันออก 2 
ตะวันตก 2 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 5 ตะวันออก 3 
ตะวันตก 2 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2 ตะวันออก 1 
ตะวันตก 1 
รวม 21   
 
ขั้นที่ 2 ท าการสุ่มนักศึกษาในแต่ละห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง 




ตำรำง 5 จ านวนตัวอย่างของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
มหำวิทยำลัย คณะ กลุ่มภำษำ สำขำวิชำ จ ำนวน 
(คน) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี    
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 









ตำรำง 5 (ต่อ) 
มหำวิทยำลัย คณะ กลุ่มภำษำ สำขำวิชำ จ ำนวน 
(คน) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   





ภาษาอังกฤษ   89 
ภาษาฝรั่งเศส 11 
ภาษาเยอรมัน 13 
คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษ 107 




ภาษาตะวันออก ภาษามลายู 89 
ภาษาจีน 56 
ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษ 97 
คณะครุศาสตร์ ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษ 116 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณะศิลปศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 
ภาษาตะวันออก ภาษามลายู 65 
ภาษาอาหรับ 73 
ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษ 65 
คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาอาหรับ 20 





ภาษาตะวันออก ภาษาอาหรับ 80 
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาตะวันออก ภาษาอาหรับ 42 
ภาษาตะวันตก ภาษาอังกฤษ 32 
รวม    1,332 
 
2.  ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งตามโครงสร้างของตัวแปรส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
โดยใช้เทคนิคพหุระดับ (Multilevel Analysis) โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ตัวแปรระดับนักศึกษา
และตัวแปรระดับสาขาวิชา 
      2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 
















   2.1.2.7 ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2.8 ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสามารถทางภาษา ได้แก่ ความสามารถทางการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน 
 
3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
การวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ  
ประกอบด้วย 4 ตอน มีรายละเอียดดังนี้  
  - ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check List) 
- ตอนที่ 2  แบบประเมินตนเองด้านความสามารถทางภาษาเป็นแบบ 
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 4 ด้าน 
    - ด้านที่ 1 ด้านการฟัง 
    - ด้านที่ 2 ด้านการพูด 
    - ด้านที่ 3 ด้านการอ่าน  
    - ด้านที่ 4 ด้านการเขียน 
   - ตอนที่ 3  แบบสอบถามปัจจัยการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย 14 ด้าน 
    - ด้านที่ 1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
    - ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านสังคม 
    - ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  
    - ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านความคาดหวัง 
    - ด้านที่ 5 ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 
    - ด้านที่ 6 ปัจจัยด้านค่านิยม 
- ด้านที ่7 ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
- ด้านที ่8 ปัจจัยด้านหลักสูตร 
- ด้านที ่9 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
- ด้านที ่10 ปัจจัยด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
- ด้านที ่11 ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ 
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- ด้านที ่12 ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
    - ด้านที ่13  ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน     
    - ด้านที ่14 ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน  
    - ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
 
4. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการตัดสินใจเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย และก าหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
3. ก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย  
และความส าคัญของการวิจัย 
4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง 
 5.  น าแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม 
ความชัดเจนของภาษา และรูปแบบของแบบสอบถาม แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าอาจารย์ที่
ปรึกษา 
 6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหา โดยการตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามที่ต้องการวัด ( Index of Consistency: IOC) ความครอบคลุมของข้อ
ค าถามและความชัดเจนของภาษา  
7. คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป และปรับปรุงข้อ
ค าถามตามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ แล้วไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน เพ่ือสอบถามความเข้าใจของค าชี้แจงและความชัดเจนของข้อค าถาม
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
8. น าแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองใช้วิเคราะห์หาคุณภาพด้านความ
เชื่อมั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยแบบประเมิน
ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .924 แบบสอบถามระดับความส าคัญ
ของปัจจัยในการเลือกเรียนได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .933 และแบบสอบถามทั้งฉบับ มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .963 







ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
ผู้วิจัยท าหนังสือไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ จ านวน 1 ,332 คน ระหว่างวันที่  8              
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 42 วัน จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจ านวน 1,332 ชุด โดยมีแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน




  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร์ และน าเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียง โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percent) 
2. วิเคราะห์ระดับความส าคัญ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของค าตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  2.1 แบบสอบถามระดั บคว ามสามารถทางภาษาของนั กศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ความสามารถระดับดีเยี่ยม แทน 5 คะแนน 
ความสามารถระดับดี  แทน 4 คะแนน 
ความสามารถระดับปานกลาง แทน 3 คะแนน 
ความสามารถระดับพ้ืนฐาน แทน 2 คะแนน 
ความสามารถระดับควรปรับปรุง แทน 1 คะแนน 
น าค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ 
ประเด็นความคิดเห็นในแต่ละข้อ ดังนี้   
คะแนน  4.51 - 5.00   หมายถึง     ความสามารถระดับดีเยี่ยม 
คะแนน  3.51 - 4.50   หมายถึง    ความสามารถระดับดี 
คะแนน  2.51 - 3.50   หมายถึง    ความสามารถระดับปานกลาง  
คะแนน  1.51 - 2.50   หมายถึง     ความสามารถระดับพ้ืนฐาน 
คะแนน  1.00 - 1.50   หมายถึง     ความสามารถระดับควรปรับปรุง 
 2.2 แบบสอบถามระดับความส าคัญของปัจจัย ในการ เลื อกเรียน
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ระดับความส าคัญมากท่ีสุด แทน 5 คะแนน 
ระดับความส าคัญมาก  แทน 4 คะแนน 
ระดับความส าคัญปานกลาง แทน 3 คะแนน 
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ระดับความส าคัญน้อย  แทน 2 คะแนน 
ระดับความส าคัญน้อยที่สุด แทน 1 คะแนน 
น าค่าเฉลี่ยของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของ 
ประเด็นความคิดเห็นในแต่ละข้อ ดังนี้  
คะแนน  4.51 - 5.00 หมายถึง ความส าคัญมากที่สุด  
คะแนน  3.51 - 4.50 หมายถึง ความส าคัญมาก  
คะแนน  2.51 - 3.50 หมายถึง ความส าคัญปานกลาง  
คะแนน  1.51 - 2.50 หมายถึง ความส าคัญน้อย  
คะแนน  1.00 - 1.50 หมายถึง ความส าคัญน้อยที่สุด 
3. การวิเคราะห์การจ าแนก (Discriminant Analysis) โดยการวิเคราะห์จากฟังก์ชัน
จ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise 
4. วิเคราะห์พหุระดับ (Multilevel Analysis) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 
   4.1 การวิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) เป็นการวิเคราะห์ขั้นแรกเพ่ือให้
เห็นภาพรวมของตัวแปรตาม โดยไม่น าตัวแปรอิสระใด ๆ เข้ามาร่วมในการพิจารณาและเพ่ือ
ตรวจสอบว่าตัวแปรตามมีความแปรปรวนภายในหน่วยหรือระหว่างหน่วยเพียงพอที่จะวิเคราะห์     
ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพล ในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงที่   
(Fixed Effects)  (H0: 00 = 0) และใช้ไคสแควร์ (2 − test) ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม 
(Random Effects) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) (H0 : var (b01) = 
0, (H0 : var (u0j) = 0)  
   4.2 การวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย  (Level 1) เป็นการวิเคราะห์ โดยการ
น าตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา (Micro Level) เข้ามาวิเคราะห์ทีละตัว เพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระ
เหล่านั้นมีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาหรือไม่ ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้น
เมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว ท าให้เกิดความแปรปรวนระหว่างหน่วยที่ศึกษาเพียงพอที่จะน าไปวิเคราะห์หา
ผลของตัวแปรอิสระระดับสาขาวิชาต่อไปหรือไม่ โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ 
(Fixed Effects) (H0: 00 = 0; H0: 10 = 0) แล้วใช้ไคสแควร์ (2 − test) ทดสอบความแปรปรวน
ของอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) หรือความแปรปรวนของพารามิเตอร์ (Parameter Variance) 
(H0 : var (b01)= 0, (H0 : var (bij)=0)  
4.3 การวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level 2) โดยการน าตัว
แปรอิสระระดับนักศึกษาที่ผ่านวิเคราะห์และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมจากการวิเคราะห์ระดับ
นักศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับตัวแปรอิสระระดับสถานศึกษา เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลตัวแปรอิสระระดับ
สถานศึกษาที่มีต่อตัวแปรตาม โดยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบอิทธิพลคงที่ (Fixed Effects) แล้วใช้
ไคสแควร์ (2 − test) ทดสอบความแปรปรวนของอิทธิพลสุ่ม (Random Effects) หรือความ






7.  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
7.1 สถิติท่ีใช้ในการคุณภาพเครื่องมือ 
                          7.1.1 ค่าความเท่ียงตรงโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่างคุณลักษณะตามท่ีได้นิยามไว้กับค าถาม โดยใช้สูตรดังนี้  
 




เมื่อ IOC แทน    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา 
 ∑R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  โดยผู้เชี่ยวชาญจะพิจารณาลงความเห็นในแต่ละข้อค าถาม ด้วยการให้
คะแนนดังนี้       
              +1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ  
      0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ   
     -1   เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
ถ้าดัชนี IOC ค านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ .50 (มีค่าตั้งแต่ .50-1.00) แสดงว่า
ข้อค าถามนั้นวัดตรงเนื้อหานั้น ๆ 
7.1.2 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินที่ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach) 
ดังนี้ 
α =  
𝑘
k − 1





เมื่อ α   แทน    ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
 k        แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 si
2      แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามแต่ละข้อ 
 st2      แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
        
    7.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
  7.2.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร  




เมื่อ x̅       แทน    ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
 ∑x        แทน ผลบวกของคะแนนทั้งหมด 








  7.2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้  
S. D.  =  √
N∑x2 − (∑x)2
n (n − 1)
 
เมื่อ S. D.     แทน    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ∑x2          แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อยกก าลังสอง 
 (∑x)2        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
 n    แทน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 7.3  วิเคราะห์การจ าแนกสาขาวิชาของนักศึกษา โดยใช้สูตรฟังก์ชันการจ าแนกกลุ่ม
จะอยู่ในรูปเชิงเส้นคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดังนี้ 
D̂ = a + biXi + biXi + …  bpXp 
เมื่อ D̂ แทน   ตัวแปรตามหรือเรียกว่า Discriminant Score 
 bi แทน สัมประสิทธิ์ของสมการจ าแนก 
 Xi แทน ตัวแปรหรือเรียกว่า ตัวแปรจ าแนกตัวที่ i ;  i =1, 2, …, p 
 p แทน จ านวนตัวแปร 
 7.4 วิเคราะห์ตัวแปรอิสระระดับนักศึกษา และระดับสาขาที่สัมพันธ์กับความสามารถ
ทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามรูปแบบการวิเคราะห์
พหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) 
Yij     =   β0j   +   eij 
                                                                  β0j    =   γ00   +   u0j 
เมื่อ Yij   แทน   ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาสาขาวิชาที่ j 
 β0j    แทน ค่าเฉลี่ยของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาสาขาวิชา j 
 𝛾00 แทน ค่าเฉลี่ยรวมคะแนนความสามารถทางภาษาของทุกสาขาวิชา 
 eij       แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักศึกษาในการท านาย Yij 
 u0j แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับสาขาวิชาในการท านาย Yij 
 




   R2 =   1-2 
    21 
เมื่อ R2  แทน   ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 
 1     แทน ความแปรปรวนภายในหน่วยของตัวแบบหลัก (Baseline) 





 ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย (Level-1) เป็นการวิเคราะห์โดยน า        
ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน/นักศึกษาเข้ามาวิเคราะห์ทีละตัว เพ่ือดูว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นมีอิทธิพล
ต่อ β0j หรือ βij หรือไม่ ตลอดจนเพ่ือตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระเหล่านั้นเมื่อน ามาวิเคราะห์แล้ว ท าให้
เกิดความแปรปรวนระหว่างหน่วยที่ศึกษาเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรอิสระระดับ
วิทยาลัยในขั้นต่อไปหรือไม่มีรูปแบบ คือ 
 Yij   =   β0j   +   βijXij   +   eij 
        β0j   =   𝛾00   +   u0j 
        βij    =   𝛾10   +   u1j 
เมื่อ Yij   แทน   ค่าสังเกตของตัวแปรตามจากนักศึกษาคนที่ i สาขาวิชาที่ j 
 Xij   แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากนักศึกษาคนที่ i สาขาวิชาที่ j 
 β0j    แทน ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักศึกษาสาขาวิชาที่ j 
 βij          แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ของ Xij ต่อ Yij  
ในสาขาวิชาที่ j 
 u0j แทน ค่าความคลาดเคลื่อนระดับสาขาวิชาในการท านาย Yij 
 𝛾00    แทน   ค่าคงที่ของ β0j 
 𝛾10   แทน   ค่าคงที่ของ βij 
 eij    แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับนักศึกษาในการท านาย Yij 
 u0j    แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับสาขาวิชาในการท านาย β01   ในสาขาวิชาที่ j 
              u1j แทน   ค่าความคลาดเคลื่อนระดับสาขาวิชาในการท านาย βij  ในสาขาวิชาที่ j 
 ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย (Level-2) ท าการวิเคราะห์
ขั้นสมมติฐานการวิจัยน าตัวแปรอิสระระดับสาขาวิชา มีรูปแบบดังนี้  
 Yij   =   β01   +   βij(X1j)  +  β2j(X2j) +…+ eij 
β0j   =   𝛾00   +   𝛾1j (Z1j)   +   𝛾2j (Z2j)   +…+ u0j 
β1j   =   𝛾10   +   𝛾11 (Z1j)   +   𝛾12 (Z2j)   +…+ u1j 
 
เมื่อ Yij   แทน   ค่าสังเกตของตัวแปรตามจาก นักศึกษาคนที่ i สาขาวิชาที่ j 
 Xij   แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระจากนักศึกษาคนที่ i สาขาวิชาที่ j 
 Z1j   แทน ค่าสังเกตของตัวแปรอิสระระดับสาขาวิชาตัวที่ 1 สาขาวิชาที่ j 
 β01      แทน ค่าจุดตัดของตัวแปรอิสระระดับนักศึกษาสาขาวิชาที่ j 
 βij แทน ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ซึ่งเป็นขนาดความสัมพันธ์ของ Xij ต่อ Yij ใน
สาขาวิชาที่ j  
 𝛾00    แทน   ค่าจุดตัดของ β01 
 0j
   
แทน   สัมประสิทธิ์การถดถอย (Slope) ของตัวแปรอิสระระดับวิสาขาวิชาที่มี
อิทธิพลต่อ β0j 
 u1j,   แทน   ความคลาดเคลื่อนสุ่มของค่า β0j ในสาขาวิชาที่ j 
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 1) ค านวณค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของการวิเคราะห์พหุระดับ 
โดยใช้สูตร ดังนี้  
   R12 =   τ 1- τ 2 
    τ 1 
เมื่อ    R12 , R12 แทน   ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 
 τ 1     แทน ความแปรปรวนของพารามิเตอร์จากการ 
วิเคราะห์ตัวแบบหลัก (Baseline) 
 τ 2  แทน ความแปรปรวนของพารามิเตอร์จากการวิเคราะห์ 
ตัวแบบอย่างง่าย (Level-1)  
2) ค านวณค่าสหสัมพันธ์ภายในชั้น โดยใช้สูตร ดังนี้ 
ρ =  τ00  / (+τ00)   
เมื่อ  แทน องค์ประกอบความแปรปรวนในระดับนักศึกษา 




















  การน าเสนอข้อมูลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนักศึกษากลุ่มภาษาตะวันออกและ
กลุ่มภาษาตะวันตก ประการที่สอง เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่
มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์จ าแนก ปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิง
เส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise 
ตอนที่  3  ผ ลกา ร วิ เ ค ร าะห์ พหุ ร ะดั บ  ปั จ จั ย ใ นก า ร เ ลื อ ก เ รี ย น
ภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ น าเสนอการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลักของตัวแปรความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
       2. ผลการวิเคราะหต์ัวแบบอย่างง่ายของตัวแปรความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษากับตัวแปรระดับนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ และปัจจัยด้านค่านิยม 
3. ผลการวิเคราะห์ตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัยของตัวแปร
ความสามารถทางภาษาของนักศึกษากับตัวแปรระดับนักศึกษาและตัวแปรระดับสาขาวิชา 
  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย        
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรตามความสามารถทางภาษากับตัวแปรระดับนักศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความ
ภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านค่านิยม และตัวแปรระดับสาขาวิชา ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ปัจจัย
ด้านสวัสดิการและการบริการ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน     




ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ 




ชาย 177 13.30 
หญิง 1155 86.70 
ภูมิล าเนา  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 951 71.40 
นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 381 28.60 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนรัฐบาล 481 36.10 
โรงเรียนเอกชน 851 63.90 
เกรดรายวิชาด้านภาษา  
B ขึ้นไป 1069 80.30 
ต่ ากว่า B 263 19.70 
 
จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 1,155 คน คิดเป็น
ร้อยละ 86.7 เพศชาย จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 951 คน คิดเป็นร้อยละ 71.40 มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ 3 จังหวัด จ านวน 381 คน       
คิดเป็นร้อยละ 28.6 ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน จ านวน 851 คน คิดเป็นร้อยละ 63.90 
และส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 481 คิดเป็นร้อยละ 36.10 ไดเ้กรดรายวิชาด้านภาษา         
ระดับ B ขึ้นไป จ านวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 ได้เกรดรายวิชาด้านภาษาต่ ากว่า B      
จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70  
 
ตารางท่ี 7  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปรระดับนักศึกษา ตัวแปรระดับ 






ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.52 .75 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านสังคม 3.68 .65 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 3.83 .64 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง 3.90 .62 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 4.05 .63 ส าคัญมาก 












ตัวแปรระดับสาขาวิชา    
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 3.75 .66 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านหลักสูตร 3.81 .63 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 3.68 .68 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 3.74 .65 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ 3.54 .74 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3.65 .71 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 3.81 .65 ส าคัญมาก 
ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 3.80 .65 ส าคัญมาก 
ตัวแปรตาม    
ความสามารถทางภาษา  3.54 .60 ระดับดี 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ
สูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 รองลงมา ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยด้านความคาดหวังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 และให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .75
ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยเป็นตัวแปรระดับนักศึกษา ส าหรับตัวแปรระดับสาขาวิชากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
ต่อปัจจัยด้านหลักสูตรสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .63 รองลงมา 
ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .65 และให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .68 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับความสามารถต่อความสามารถทางภาษา โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การจ าแนก ปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนก
เชิงเส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise 
ผู้วิจัยน าปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ มาวิเคราะห์
จ าแนกกลุ่ม ตัวอย่างที่เลือกเรียนต่อกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก โดยมีตัวแปรอิสระ 
คือ เพศ ภูมิล าเนา สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดรายวิชาด้านภาษา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้าน
ค่านิยม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  ปัจจัยด้าน
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บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน ส่วนตัวแปรตาม คือ กลุ่ม
ภาษา ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ ด้วยวิธี Enter และวิธี Stepwise  
 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน 








ชาย 108  (14.23 %) 69 (12.04 %) 
หญิง 651 (85.77 %) 504 (87.96%) 
ภูมิล าเนา  
ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด 511 (67.30 %) 440 (76.79 %) 
นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 248 (32.70 %) 133 (23.21 %) 
สถาบันระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  
โรงเรียนรัฐบาล 251 (33.07 %) 228 (39.79 %) 
โรงเรียนเอกชน 508 (66.93 %) 345 (60.21 %) 
เกรดรายวิชาด้านภาษา  
B ขึ้นไป 650 (85.64 %) 419 (73.12 %) 
ต่ ากว่า B 109 (14.36 %) 154 (26.88 %) 
 
 
จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 759 
คน คิดเป็นร้อยละ 56.98 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 43.02   
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 85.77 และ
เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 เพศชายเลือกเรียนกลุ่มภาษา
ตะวันออก จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.04 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเรียนกลุ่มภาษา
ตะวันออก จ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 440 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.79 มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเรียนกลุ่มภาษา
ตะวันออก จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70  และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเอกชนเลือก
เรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ 66.93 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก
จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียน
รัฐบาลเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 33.07  และเลือกเรียนกลุ่ม
ภาษาตะวันตก จ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 39.79 และส่วนใหญ่ได้เกรดรายวิชาด้านภาษาระดับ 
B ขึ้นไปเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 650 คน คิดเป็นร้อยละ 85.64 และเลือกเรียนกลุ่ม
ภาษาตะวันตก จ านวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 73.12 เกรดรายวิชาด้านภาษาต่ ากว่า B เลือกเรียน
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กลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 14.36 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 
 
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศจ าแนกตามกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศ ของกลุ่มตัวอย่างภาษาตะวันออก ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 
ปัจจัยด้านคาดหวัง และปัจจัยด้านแรงจูงใจสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 4.02 และ 3.88 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอน และปัจจัยด้านความคาดหวังสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.82 และ 
















ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3.45 .80 มาก 3.58 .71 มาก 
ปัจจัยด้านสังคม 3.65 .66 มาก 3.71 .64 มาก 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 3.88 .65 มาก 3.79 .63 มาก 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง 4.02 .63 มาก 3.81 .60 มาก 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 4.12 .63 มาก 3.99 .62 มาก 
ปัจจัยด้านค่านิยม 3.87 .59 มาก 3.80 .67 มาก 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 3.77 .69 มาก 3.73 .63 มาก 
ปัจจัยด้านหลักสูตร 3.87 .62 มาก 3.77 .63 มาก 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 3.67 .70  3.68 .67 มาก 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
3.74 .65 มาก 3.74 .65 มาก 
ปัจจัยด้านสวัสดิการ 
และบริการ 
3.51 .77 มาก 3.56 .72 มาก 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย 3.64 .80 มาก 3.66 .63 มาก 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียน 
การสอน 
3.81 .67 มาก 3.82 .63 มาก 
ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์ 
การเรียน 
3.80 .71 มาก 3.81 .61 มาก 
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  และเมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ และปัจจัยด้านหลักสูตรของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มภาษาตะวันตก  ในทางกลับกันปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ   
ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มภาษาตะวันออก 
ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มภาษาตะวันออกและ
กลุ่มภาษาตะวันตกมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 
 
 การวิเคราะห์ด้วยวิธี Enter  
การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการการวิเคราะห์การจ าแนก พบว่า
ข้อมูลโดยภาพรวมมีการแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่าค่า Box’s M มีค่าเท่ากับ 979.133 ค่า F เท่ากับ 5.644 ค่า Wilks’ lambda 
มีค่า .890 ค่าไคว์สแควร์ 154.380 และ p-value เท่ากับ .00 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น         
แต่เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากพอจึงยังคงวิเคราะห์จ าแนกต่อไป 
 
ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลแบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในสมการ       
    จ าแนกระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก 
 
ตัวแปรจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนนดิบ แบบคะแนนมาตรฐาน 
เพศ -.011 -.004 
ภูมิล าเนา .954 .429 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย .460 .221 
เกรดรายวิชาด้านภาษา -1.387 -.546 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ -.336 -.252 
ปัจจัยด้านสังคม -.429 -.278 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ .128 .082 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง 1.183 .723 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ -.036 -.022 
ปัจจัยด้านค่านิยม .026 .016 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ .114 .075 
ปัจจัยด้านหลักสูตร .549 .343 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ .052 .035 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ .078 .051 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ -.230 -.171 




ตาราง 10 (ต่อ) 
ตัวแปรจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล 
แบบคะแนนดิบ แบบคะแนนมาตรฐาน 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน -.202 -.132 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน -.501 -.324 
ค่าคงที่  -1.440 - 
คาเฉลี่ยคะแนนจ าแนก   
(Group Centroid) 
การเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก =  .405  
การเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก   = -.306 
 
  จากตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลในรูปมาตรฐาน บอกน้ าหนักของตัวแปร
แต่ละตัวที่มีค่าการก าหนดตัวแปรจ าแนกการเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก 
พบว่าฟังก์ชั่นนี้จ าแนกกลุม่นักศึกษาออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ คือ กลุ่มที ่1 กลุ่มนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนกลุ่ม
ภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก มีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนก เป็นบวกเท่ากับ .405 และกลุม่ที่ 2 
กลุ่มนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก มีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นลบเท่ากับ .306 และตัว
แปรที่มีน้ าหนักค่าการก าหนดตัวแปรจ าแนกดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความคาดหวัง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
คาโนนิคอล มาตรฐานเท่ากับ .723 รองลงมา คือ เกรดรายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสถาบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .546 .429 .343 .324 .278 
.252 .221 ตามล าดับ และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ  สมการจ าแนกแบบคะแนน
มาตรฐาน และสมการพยากรณ์การตัดสินใจกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก ดังนี้ 
   สมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ  
D̂ =  -1.440 - .011 (เพศ) +.954 (ภูมิล าเนา)  
+ .460 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- 1.387 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .336 (เศรษฐกิจ) - .429 (สังคม) 
+.128 (แรงจูงใจ) + 1.183 (ความคาดหวัง) - .036 (ความภาคภูมิใจ) 
+.026 (ค่านิยม) +.114 (ภาพลักษณ์) + .549 (หลักสูตร)  
+ .052 (การประชาสัมพันธ์) + .078 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม)  
- .230 (สวัสดิการและบริการ) -.026 (ความปลอดภัย)  










Ẑ = - .004 (เพศ)  +.429 (ภูมิล าเนา) 
+.221 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- .546 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .252 (เศรษฐกิจ)  - .278 (ด้านสังคม)   
+ .082 (แรงจูงใจ) + .723 (ความคาดหวัง)   - .022 (ความภาคภูมิใจ) 
+.016 (ค่านิยม) + .075 (ภาพลักษณ์) +.343 (หลักสูตร)  
+ .035 (การประชาสัมพันธ์) + .051 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม)  
- .171 (สวัสดิการและบริการ) -.018 (ความปลอดภัย)  
- .324 (การจัดการเรียนการสอน) - .132 (สื่อและอุปกรณ์การเรียน) 
 
ตารางท่ี 11 ค่าสัมประสิทธิ์ท านายการจ าแนกระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก 




เพศ 2.318 2.326 
ภูมิล าเนา 5.173 4.495 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.531 1.204 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 2.736 3.721 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2.472 2.711 
ปัจจัยด้านสังคม .591 .896 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 1.016 .925 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง 3.135 2.294 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 4.331 4.356 
ปัจจัยด้านค่านิยม 1.078 1.060 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 2.384 2.303 
ปัจจัยด้านหลักสูตร .028 -.362 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ -.242 -.278 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ -.202 -.258 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ -.009 .155 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย -1.250 -1.232 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 1.916 2.272 
ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 2.264 2.407 











D̂กลุ่มภาษาตะวันออก    =  - 38.130 + 2.318 (เพศ) + 5.173 (ภูมิล าเนา)  
+ 1.531 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
+ 2.736 (เกรดรายวิชาด้านภาษา)+ 2.472 (เศรษฐกิจ) + .591 (สังคม)   
+1.016 (แรงจูงใจ) + 3.135  (ความคาดหวัง)  
+ 4.331 (ความภาคภูมิใจ) + 1.078 (ค่านิยม) + 2.384 (ภาพลักษณ์)  
+ .028 (หลักสูตร) - .242 (การประชาสัมพันธ์)  
- .202 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม) - .009 (สวัสดิการและบริการ)   
- 1.250 (ความปลอดภัย) + 1.916 (การจัดการเรียนการสอน)  
+ 2.264 (สื่อและอุปกรณ์การเรียน) 
 
D̂กลุ่มภาษาตะวันตก    =  - 37.072 + 2.326 (เพศ) + 4.490 (ภูมิล าเนา) 
+ 1.204 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
+ 3.721 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) + 2.711  (เศรษฐกิจ)  
+ .896 (สังคม) + .925  (แรงจูงใจ)  + 2.294 (ความคาดหวัง)  
+ 4.356 (ความภาคภูมิใจ)  + 1.060 (ค่านิยม)  + 2.303 (ภาพลักษณ์) 
- .362 (หลักสูตร) - .278 (การประชาสัมพันธ์)  
- .258 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม) + .155 (สวัสดิการและบริการ)  
- 1.232 (ความปลอดภัย) + 2.272 (การจัดการเรียนการสอน)  
+ 2.407 (สื่อและอุปกรณ์การเรียน) 
 
 
ตาราง 12 ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่ม 
   ภาษาตะวันตก 
 จากตาราง 12 พบว่า ผลการวิเคราะหค์วามถูกต้องของการจ าแนก มีการพยากรณ์
ว่ามีนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 528 คน ซึ่งเป็นการพยากรณถูก   
ร้อยละ 69.60 พยากรณ์ผิดร้อยละ 30.40 เนื่องจากในความเป็นจริงมีนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียน
กลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 759 คน และมีการพยากรณ์ว่าจ านวนนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียน
กลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 350 คน ซึ่งเป็นการพยากรณถูกร้อยละ 61.10 พยากรณ์ผิดร้อยละ 
กลุ่มนักศึกษา จ านวน กลุ่มพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชา 
  ตะวันออก ตะวันตก 
ตะวันออก 759 528 231 
  (69.60 %) (30.40 %) 
ตะวันตก 573 223 350 




38.90 เนื่องจากในความเป็นจริงมีนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 573 คน
เมื่อน าฟังก์ชั่นที่ได้มาทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก พบว่า ฟังก์ชั่นที่ได้สามารถจ าแนกกลุ่มการ
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้
ถูกต้องรอ้ยละ 65.90  
 
 การวิเคราะห์โดยใช้วิธี Stepwise  
 การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการการวิเคราะห์การจ าแนก พบว่า
ข้อมูลโดยภาพรวมมีการแจกแจงแบบปกติและผลการตรวจสอบเมทริกซ์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่าค่า Box’s M มีค่าเท่ากับ 222.510 ค่า F เท่ากับ 6.141 ค่า Wilks’ lambda 
มีค่า .893 ค่าไคว์สแควร์ 150.736 และ p-value เท่ากับ .00 ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น แต่
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนมากพอจึงยังคงวิเคราะห์จ าแนกต่อไป 
 
 
ตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลที่อยู่แบบคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานของตัวแปรใน   
    สมการจ าแนกระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษา 
    ตะวันตก 
 
 
ตัวแปรจ าแนก ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลในรูปมาตรฐาน 
แบบคะแนนดิบ แบบคะแนนมาตรฐาน 
ภูมิล าเนา .935 .420 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย .464 .223 
เกรดรายวิชาด้านภาษา -1.377 -.542 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ -.398 -.298 
ปัจจัยด้านสังคม -.388 -.251 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง 1.253 .766 
ปัจจัยด้านหลักสูตร .542 .339 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน -.626 -.405 
ค่าคงที่ (Constant) -1.464 - 
คาเฉลี่ยคะแนนจ าแนก   
(Group Centroid) 
การเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก =  .399 
การเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก   = -.301 
 
    
จากตาราง 13 ค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลในรูปมาตรฐาน บอกน้ าหนักของตัวแปร
เดิมแต่ละตัวที่มีค่าการก าหนดตัวแปรจ าแนกการเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษา
ตะวันตก พบว่าฟังก์ชั่นนี้จ าแนกกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที ่1 กลุ่มนักศึกษาทีเ่ลือก
เรียนกลุ่มภาษาตะวันออก มีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นบวก เท่ากับ .399 กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักศึกษาที่
เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก มีค่าเฉลี่ยคะแนนจ าแนกเป็นลบเท่ากับ -.301 ตัวแปรที่มีน้ าหนักค่า
การก าหนดตัวแปรจ าแนกดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านความคาดหวัง มีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน
88 
 
เท่ากับ .766 รองลงมา คือ เกรดรายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน เท่ากับ .542 .420 .405 .339 .298 .251 .223 ตามล าดับ 
และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน และสมการ
พยากรณ์การตัดสินใจกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตกดังนี้ 
 สมการจ าแนกแบบคะแนนดิบ  
 
D̂ = -1.464 +.935 (ภูมิล าเนา)  
+ .464 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
- 1.377 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .398 (เศรษฐกิจ) -.388 (สังคม)  
+1.253 (ความคาดหวัง)  + .542 (หลักสูตร)  
-.626 (การจัดการเรียนการสอน) 
 
 สมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน 
 
Ẑ = .420 (ภูมิล าเนา)  
+ .223 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
- 542 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .298 (เศรษฐกิจ) -.251 (สังคม)  
+.766 (ความคาดหวัง)  + .339 (หลักสูตร)  
-.405 (การจัดการเรียนการสอน) 
 
ตารางท่ี 14 ค่าสัมประสิทธิ์ท านายการจ าแนก (Classification Function Coefficients) 





ภูมิล าเนา 4.762 4.107 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.609 1.284 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 2.623 3.587 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 2.499 2.778 
ปัจจัยด้านสังคม 1.925 2.197 
ปัจจัยด้านคาดหวัง 6.089 5.212 
ปัจจัยด้านหลักสูตรสถานศึกษา 2.279 1.900 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 3.036 3.474 








          สมการพยากรณ์การเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก 
D̂กลุ่มภาษาตะวันออก    =  - 34.060  + 4.762 (ภูมิล าเนา)  
+ 1.609 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
+ 2.623 (เกรดรายวิชาด้านภาษา)+ 2.499 (เศรษฐกิจ) 
 + 1.925 (สังคม)  + 6.089 (ความคาดหวัง) + 2.279 (หลักสูตร)  







ตาราง 15 ร้อยละความถูกต้องในการพยากรณ์การตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุม่ 
   ภาษาตะวันตก 
 จากตาราง 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความถูกต้องของการจ าแนก มีการพยากรณ์
ว่ามีนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 529 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูก    
ร้อยละ 69.70 พยากรณ์ผิดร้อยละ 30.30 เนื่องจากในความเป็นจริงมีนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียน
กลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 759 คน และมีการพยากรณ์ ว่ามีจ านวนนักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียน
กลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 343 คน ซึ่งเป็นการพยากรณ์ถูกร้อยละ 59.90 พยากรณ์ผิดร้อยละ 
40.10  เนื่องจากในความเป็นจริงมนีักศึกษาที่ตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 573 คน 
เมื่อน าฟังก์ชั่นที่ได้มาทดสอบความถูกต้องของการจ าแนก พบว่า ฟังก์ชั่นทีไ่ดส้ามารถจ าแนกกลุ่มการ
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้





D̂กลุ่มภาษาตะวันตก    =   - 33.001 + 4.107 (ภูมิล าเนา)  
+ 1.284 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)  
+ 3.587 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) + 2.778  (เศรษฐกิจ)   
+ 2.197 (สังคม) + 5.212 (ความคาดหวัง)  
+ 1.900 (หลักสูตร) + 3.474 (การจัดการเรียนการสอน)  
  
กลุ่มนักศึกษา จ านวน กลุ่มพยากรณ์การตัดสินใจเลือกประเภทวิชา 
  ตะวันออก ตะวันตก 
ตะวันออก 759 529 230 
  (69.70%) (30.30 %) 
ตะวันตก 573 230 343 




ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์พหุระดับของปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่มี 
อิทธิพลต่อความสามารถของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น าเสนอการ
วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้ผลดังตารางที่ 14-16 
 
ตารางที่ 16 ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบหลัก 
 
 ค่าประมาณพารามิเตอร์ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
ICC 28.4 %  
จุดตัด 3.556** .736 
σ2 .272** .329 
τ00 .108** .521 
 
จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลัก พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในสาขาวิชา
ของความสามารถทางภาษาของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.4 และค่าเฉลี่ยรวมของความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษาเท่ากับ 3.556 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .736  ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยค่าความผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาภายในสาขาวิชาและระหว่าง
สาขาวิชาเท่ากับ .272 .108 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .329 .521 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงสามารถทดสอบว่ามีตัวแปรอิสระใดบ้างที่มีผลท าให้ความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด และสามารถเขียนสมการจาก             
ตัวแบบหลัก ดังนี้        
  การวิเคราะห์ภายในสาขาวิชา 
(ความสามารถทางภาษา) ij = 3.556** + rij 
  การวิเคราะห์ระหว่างสาขาวิชา 
β0j = 3.556** + U0 
 





จุดตัด 3.368** .064 
เพศ (ชาย = 0, หญิง = 1) .075 .057 
ภูมิล าเนา (นอกพื้นที่ 3 จว.= 0, ในพื้นที่ 3 จว. = 1) -.039 .039 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(โรงเรียนรัฐบาล = 0, โรงเรียนเอกชน = 1) 
.149** .050 
เกรดรายวิชาด้านภาษา  (ต่ ากว่า B= 0, B ขึ้นไป = 1) .166** .045 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ .176** .040 
ปัจจัยด้านสังคม .138* .064 
 









ปัจจัยด้านแรงจูงใจ .178** .060 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง -.101* .042 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ .075* .036 
ปัจจัยด้านค่านิยม .124* .050 
𝜎2 .118** .343 
𝜏00 .077** .277 
R21 .566  
R22 .287  
** p<.01,  * p<.05    
จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบอย่างง่าย เมื่อให้ความสามารถทางภาษาเป็น 
ตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปรระดับนักศึกษาทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของตัวแปรตามได้
ร้อยละ 56.6 และค่าเฉลี่ยรวมของความสามารถทางภาษาของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 3.368                  
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .064 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เกรดรายวิชาด้านภาษา สถาบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเท่ากับ .178 .176 .166 .149  และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ 
.060 .040 .045 .050 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของ
ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ  มีค่าเท่ากับ 
.138 .124 -.101 .075 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .064 .050 .042 .036 ตามล าดับ   
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีปัจจัย 7 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทาง
ภาษาของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและมีเพียง 1 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางลบต่อความสามารถทางภาษา
ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดย มีค่าความผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาภายใน
สาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชาเท่ากับ .118 .077 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .343 .277 
ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถเขียนสมการและแผนภาพความสัมพันธ์ของตัว
แปรระดับนักเรียนกับตัวแปรตามจากตัวแบบอย่างง่าย ดังนี้ 
การวิเคราะห์ภายในสาขาวิชา 
(ความสามารถทางภาษา) ij = 3.368** + .075 (เพศ) - .039 (ภูมิล าเนา)  
+ .149 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) **  
+.166 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) **  
+ .176 (เศรษฐกิจ) ** + .138 (สังคม) **  
+.178 (แรงจูงใจ) ** –.101 (ความคาดหวัง) * 






β0j = 3.368 + U0j 
β(เพศ)j      = .075+ (Uเพศ)j    
β(ภูมิล าเนา)j     = .039 + (Uภูมิล าเนา)j                      
β(สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)j       = .149 + (Uสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)j    
β(เกรดรายวิชาด้านภาษา)j = .166 + (Uเกรดรายวิชาด้านภาษา )j                  
β(เศรษฐกิจ)j = .177 + (Uเศรษฐกิจ)j                
β(สังคม)j = .138 +(Uสังคม)j                    
β(แรงจูงใจ)j = .178 + (Uแรงจูงใจ)j                
β(ความคาดหวัง)j = -.101 + (Uความคาดหวัง)j    
β(ความภาคภูมิใจ)j  = .075 + (Uความภาคภูมิใจ)j    













































(ชาย= 0, หญิง = 1) 
ภูมิล าเนา 
(นอกพ้ืนท่ี 3 จว.= 0, ในพ้ืนท่ี 3 จว. = 1) 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (โรงเรียนรัฐบาล = 0,  โรงเรียนเอกชน= 1) 
 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 








จุดตัด 3.483** .070 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ -1.156 .681 
ปัจจัยด้านหลักสูตร 1.022 .750 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ .436 .835 
ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ -1.552 1.014 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ 1.122 .857 
ปัจจัยด้านความปลอดภัย 2.341* 1.072 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน -.697 .637 
ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน -1.693 1.157 
เพศ (ชาย = 0, หญิง = 1) .131 .075 
ภูมิล าเนา (นอกพื้นที่ 3 จว.= 0, ในพื้นที่ 3 จว. = 1) -.075 .045 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(โรงเรียนรัฐบาล = 0, โรงเรียนเอกชน = 1) 
.113* .041 
เกรดรายวิชาด้านภาษา  (ต่ ากว่า B= 0, B ขึ้นไป = 1) .154* .054 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ .172** .031 
ปัจจัยด้านสังคม .131 .061 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ .174** .049 
ปัจจัยด้านความคาดหวัง -.111 .052 
ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ .100 .053 
ปัจจัยด้านค่านิยม .093 .046 
𝜎2 .117 .254 
𝜏00 .065 .342 
R21 .570**  
R22 .398**  




ภาษาของนักศึกษาภายในสาขาวิชามีค่าเท่ากับ 3.483 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .070 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับตัวแปรระดับสาขาวิชา พบว่า ปัจจัยด้านความปลอดภัย มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 2.341 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 1.072 ซึ่งมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรระดับนักศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .174  .172 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .049  .031  
ตารางที่ 18 ค่าประมาณพารามิเตอร์และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากตัวแบบตามสมมติฐานการวิจัย 
94 
 
ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับตัวแปรเกรดรายวิชาด้านภาษาและสถาบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยค่าเท่ากับ .154 .113 และค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ .054  .041 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีปัจจัย 5 ปัจจัย ที่
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษาในแต่ละ
สาขาวิชา อย่างมีนัยส าคัญ 
โดยมีค่าความผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาภายในสาขาวิชาและ 
ระหว่างสาขาวิชา เท่ากับ .117 .065 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .254 .342 ตามล าดับ 







ปัจจัยด้านหลักสูตร * สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(โรงเรียนรัฐบาล = 0, โรงเรียนเอกชน = 1) 
-1.049* .442 
ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน * ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 1.153** .284 
ปัจจัยด้านหลักสูตร * ปัจจัยด้านค่านิยม -1.121* .504 
 
จากตารางที่ 19 เมื่อให้ตัวแปรสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแปรตาม 
พบว่า ตัวแปรตามซึ่งเป็นสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีปฏิสัมพันธ์กัน ทางลบกับปัจจัยด้าน
หลักสูตร ซึ่งร่วมกันส่งผลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
เท่ากับ -1.049 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .442 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า 
นักศึกษาที่จบสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนรัฐบาลจะให้ความส าคัญกับหลักสูตร




ความสามารถทางภาษาของนักศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 1.153  ค่าความคลาด






นักศึกษา โดยมคี่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ -1.121 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .504 ซ่ึง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า นักศึกษาที่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านค่านิยมในระดับมากมี
แนวโน้มให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านหลักสูตรในระดับน้อย โดยทั้งสองปัจจัยร่วมกันส่งผลในทางตรง
ข้ามต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษานั้น ๆ ในระดับที่สูงขึ้น 









(ความสามารถทางภาษา) ij = 3.483** +.131 (เพศ) - .075 (ภูมิล าเนา)  
+ .113 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) *  
+ .154 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) *  
+ .172 (เศรษฐกิจ) **  
+ .131 (สังคม) +.174 (แรงจูงใจ)**  
– .111 (ความคาดหวัง)  
+ .100 (ความภาคภูมิใจ) *  
+ .093 (ค่านิยม)  
  การวิเคราะห์ระหว่างสาขาวิชา 
β0j   =  3.483** - 1.156 (ภาพลักษณ์) + 1.022 (หลักสูตร)  
+ .435 (การประชาสัมพันธ์)  
- 1.552 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม)   
+ 1.122 (สวัสดิการและบริการ)  
+ 2.341 (ความปลอดภัย) *  
- .697 (การจัดการเรียนการสอน)  




=  .113*  - 1.049 (หลักสูตร) j * 
 
(ปัจจัยด้านค่านิยม) j                      =  .093 - 1.121 (หลักสูตร) j * 






















































ภาพประกอบที่ 4 ความสัมพันธ์ของตัวแปรระดับนักศึกษาและตัวแปรระดับสาขาวิชากับตัวแปรตาม   




































(หญิง= 0, ชาย = 1) 
ภูมิล าเนา 
(นอกพ้ืนท่ี 3 จว.= 0, ในพ้ืนท่ี 3 จว. = 1) 
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 (โรงเรียนรัฐบาล = 0,  โรงเรียนเอกชน= 1) 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 


















  การวิจัยเรื่อง ปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้                   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกและกลุ่มภาษา
ตะวันออก โดยวิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise และ 
2) วิเคราะห์พหุระดับปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคพหุระดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1) ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจ านวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตามความสามารถทางภาษากับตัวแปรระดับนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความ
ภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านค่านิยม และตัวแปรระดับสาขาวิชา ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้าน
หลักสูตร ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสวัสดิการ
และการบริการ ปัจจัยด้านความปลอดภัย ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน            
1.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
1,155 คน คิดเป็นร้อยละ 86.70 มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 951 คน     
คิดเป็นร้อยละ 71.40 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน จ านวน 851 คน คิดเป็นร้อยละ 
63.90 และได้เกรดรายวิชาด้านภาษาระดับ B ขึ้นไป จ านวน 1,069 คน คิดเป็นร้อยละ 80.30 
1.2 กลุ่มตัวอย่างเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก จ านวน 759 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.98 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก จ านวน 573 คน คิดเป็นร้อยละ 43.02 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 651 คน คิดเป็นร้อยละ 85.77 และเลือก
เรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ 87.96 เพศชายเลือกเรียนกลุ่มภาษา
ตะวันออกจ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 14.23 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.04 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเรียนกลุ่มภาษา
ตะวันออกจ านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 67.30 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 440 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.79 มีภูมิล าเนานอกพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก
98 
 
จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 32.70  และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 133 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.21 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 
508 คน คิดเป็นร้อยละ 66.93 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.21 ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนรัฐบาลเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 251 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.07  และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 39.79 และส่วน
ใหญไ่ด้เกรดรายวิชาด้านภาษาระดับ B ขึ้นไปเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 650 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.64 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกจ านวน 419 คน คิดเป็นร้อยละ 73.12 เกรดรายวิชา
ต่ ากว่า B เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 14.36 และเลือกเรียนกลุ่ม
ภาษาตะวันตกจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 26.88 
   2) ผลการวิเคราะหก์ารจ าแนก ปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนเลือกเรียน 
ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิเคราะห์การ
วิเคราะห์จากฟังก์ชันจ าแนกเชิงเส้นของฟิชเชอร์ ด้วยวิธี Enter และ Stepwise 
    2.1 ค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยในการเลือกเรียนเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศ ของกลุ่มตัวอย่างภาษาตะวันออก ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความ
ภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านคาดหวัง และปัจจัยด้านแรงจูงใจสูงที่สุดใน 3 อันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.12 4.02 และ 3.88 ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความ
ภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านความคาดหวังสูงที่สุดใน 3 อันดับแรก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 3.82 และ 3.81 ตามล าดับ   
    และเมื่อพิจารณารายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้าน
ความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านภาพลักษณ์สถานศึกษา และ
ปัจจัยด้านหลักสูตรสถานศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกมีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความส าคัญสูงกว่ากลุ่มภาษาตะวันตก  ในทางกลับกันปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ด้านการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการของสถานศึกษา ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน และปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตกมีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูง
กว่ากลุ่มภาษาตะวันออก ส่วนปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตกมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน  
2.2 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนด้วยวิธี 
Enter พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศได้ดีที่สุด คือ  ปัจจัย
ด้านความคาดหวัง โดย มีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .723 รองลงมา  คือ เกรด
รายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิ
คอลมาตรฐานเท่ากับ .546 .429 .343 .324 .278 .252 .221 ตามล าดับ โดยสามารถพยากรณ์กลุ่ม






Ẑ = - .004 (เพศ)  +.429 (ภูมิล าเนา) 
+.221 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- .546 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .252 (เศรษฐกิจ)  
- .278 (ด้านสังคม)  + .082 (แรงจูงใจ) + .723 (ความคาดหวัง)    
- .022 (ความภาคภูมิใจ) +.016 (ค่านิยม) + .075 (ภาพลักษณ์) 
+.343 (หลักสูตร) + .035 (การประชาสัมพันธ์)  
+ .051 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม) - .171 (สวัสดิการและบริการ)  
-.018 (ความปลอดภัย) - .324 (การจัดการเรียนการสอน)  
- .132 (สื่อและอุปกรณ์การเรียน) 
 
2.3 ผลการวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
เรียนด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ     
ได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านคาดหวัง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐานเท่ากับ .766 รองลงมา คือ 
เกรดรายวิชาด้านภาษา ภูมิล าเนา ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีค่าสัมประสิทธิ์คาโนนิ
คอลมาตรฐาน เท่ากับ .542 .420 .405 .339 .298 .251 .223 ตามล าดับ ผลการจัดเข้ากลุ่มการ
ตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ความถูกต้อง ร้อยละ 65.5 และสามารถเขียนสมการจ าแนกแบบคะแนนมาตรฐาน เพ่ือการ
ตัดสินใจกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตก ดังนี้ 
 3) ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่มีผลต่อความสามารถทางภาษา
ของนักศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิเคราะห์พหุระดับ โดยผู้วิจัยน าเสนอการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบหลัก พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายใน
สาขาวิชาของความสามารถทางภาษาของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.4 และค่าเฉลี่ยรวมของ          
ความสามรถทางภาษาของนักศึกษา เท่ากับ 3.556 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .736         
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าความผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาภายใน
สาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา เท่ากับ .272 .108 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .329 .521 




Ẑ = .420 (ภูมิล าเนา) + .223 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
- .542 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) - .298 (เศรษฐกิจ)  
 - .251 (สังคม)  + .766 (ความคาดหวัง)  






ตามได้ร้อยละ 56.6และค่าเฉลี่ยรวมของความสามารถทางภาษาของนักศึกษามีค่าเท่ากับ 3.368   ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .064 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การ
ถดถอยของปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เกรดรายวิชาด้านภาษา สถาบันระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีค่าเท่ากับ .178 .176 .166 .149 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .060 .040 
.045 .050 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของปัจจัยด้าน
สังคม ปัจจัยด้านค่านิยม ปัจจัยด้านความคาดหวัง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ มีค่าเท่ากับ .138 .124     
-.101 .075 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .064 .050 .042 .036 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่ามีปัจจัย 7 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาและมีเพียง 1 ปัจจัย ที่มีอิทธิพลทางลบต่อความสามารถทางภาษาของ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา อย่างมีนัยส าคัญ มีค่าความผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษา
ภายในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชาเท่ากับ .118 .077 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เท่ากับ .343 
.277 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  




เท่ากับ .064 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับตัวแปรระดับสาขาวิชา พบว่า ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ 2.341 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 1.072 ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนตัวแปรระดับนักศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเท่ากับ .174 .172 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 
.049 .031 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส าหรับตัวแปรเกรดรายวิชาด้านภาษาและ
สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยค่าเท่ากับ .154 .113 และค่าความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .054 .041 ตามล าดับ ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าความ
ผันแปรของความสามารถทางภาษาของนักศึกษาภายในสาขาวิชาและระหว่างสาขาวิชา เท่ากับ .117 




เศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์กับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ -1.049  1.153 
และ -1 121 ตามล าดับ ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .442 .284 และ .504 ตามล าดับ ซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิต ิ  






(ความสามารถทางภาษา) ij = 3.483** +.131 (เพศ) - .075 (ภูมิล าเนา)  
+ .113 (สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) *  
+ .154 (เกรดรายวิชาด้านภาษา) *  
+ .172 (เศรษฐกิจ) ** + .131 (สังคม)  
+.174 (แรงจูงใจ) ** – .111 (ความคาดหวัง)  
+ .100 (ความภาคภูมิใจ) * + .093 (ค่านิยม)  
 
  การวิเคราะห์ระหว่างสาขาวิชา 
β0j   =  3.483** - 1.156 (ภาพลักษณ์)  
+ 1.022 (หลักสูตร) + .435 (การประชาสัมพันธ์)  
- 1.552 (บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม)   
+ 1.122 (สวัสดิการและบริการ)  
+ 2.341 (ความปลอดภัย) *  
-.697 (การจัดการเรียนการสอน)  
 -1.693 (สื่อและอุปกรณ์การเรียน)  
(สถาบันระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)j  
=  .113*  - 1.049 (ปัจจัยด้านหลักสูตร) j * 
 
(ปัจจัยด้านค่านิยม) j                      =  .093 - 1.121 (ปัจจัยด้านหลักสูตร) j * 






และยังส่งผลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ สถาบันระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เกรดรายวิชาด้านภาษาและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ส าหรับเกรดรายวิชาด้าน
ภาษา ซึ่งหมายถึง ผลการเรียนรวมของผู้เรียนหรือผลการเรียนโดยภาพรวมของรายวิชาด้านภาษา 
ประกอบด้วย กลุ่มเกรด B ขึ้นไปกับต่ ากว่า B โดยนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่ม
ภาษาตะวันตกไดเ้กรดรายวิชาด้านภาษาระดับ B ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85.64 และ 73.12  ตามล าดับ 
นักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตกได้เกรดรายวิชาด้านภาษาต่ ากว่า B 
คิดเป็นร้อยละ 14.36 และ 26.88 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าเกรดรายวิชาด้านภาษาส่งผลต่อการ
เลือกเรียนของนักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกมากกว่ากลุ่มภาษาตะวันออก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จ าแนก
กลุ่มของกลุ่มภาษาตะวันตกเท่ากับ 3.587 และกลุ่มภาษาตะวันออกเท่ากับ 2.623  และยังแสดงให้
เห็นว่านักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในด้านต่าง ๆ ดีอยู่แล้วจะมีความสามารถทางภาษา
อยู่ในระดับที่ดีด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และนรินทร์ สังข์รักษา (2558) 
102 
 
ซึ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพ เขต 2 พบว่า นักเรียนที่มี
เกรดเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษแตกต่างกันมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร และด้านการเขียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปาอีซะห์  จินตรา มัรฎียะฮฺ  เตล็บ มักตา จะปะกิยา และอาฟีฟี  ลาเต๊ะ 
(2558) ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผลการวิจัย  พบว่า มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างกลุ่มภาษากับเกรดเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกเรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรภรณ์ พลายเล็ก 
(2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้เรียน ด้านกลวิธีการเรียนและลักษณะนิสัยในเรื่องการใช้ภาษาและ
ปัจจัยด้านข้อมูลพ้ืนฐาน ด้านระดับผลการเรียน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าในด้านการเรียนภาษาตะวันตก
อาจจะเรียนยากกว่าภาษาตะวันออก ทั้งในเรื่องโครงสร้างของค า รากศัพท์ การออกเสียง ไวยากรณ์
ต่าง ๆ เพราะภาษาตะวันตกบางภาษา เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ค ากริยาและคุณศัพท์ยังต้อง
ผันตามเพศของค านามด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกได้เกรดรายวิชาที่กระจายกว่า
นักศึกษากลุ่มภาษาตะวันออก จึงส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษา และความสามารถทางภาษา 
 ส าหรับสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล
และโรงเรียนเอกชน พบว่า นักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตกส าเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 33.07 และ 39.79 
ตามล าดับ และนักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออกและกลุ่มภาษาตะวันตกส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเอกชนคิดเป็นร้อยละ 66.93 และ 60.21  ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่าสถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งผลต่อการเลือกเรียนของนักศึกษากลุ่มภาษา
ตะวันออกมากกว่ากลุ่มภาษาตะวันตก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์จ าแนกกลุ่มของกลุ่มภาษาตะวันออก 
เท่ากับ 1.609 และกลุ่มภาษาตะวันตก เท่ากับ 1.284 และยังแสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนเอกชนมีความสามารถทางภาษาสูงกว่านักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
รัฐบาลโดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าเป็นบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 
(2556) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ภูมิหลังของนักศึกษา ได้แก่ 
ความรู้เดิม เกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบัน โรงเรียนระดับมัธยม ส่งผลต่อทักษะด้านภาษาของนักศึกษา








ทั้งหมด เช่น ค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุน
การศึกษาหรือกองทุนอ่ืน ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเรียนภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจสูงกว่านักศึกษาที่เลือกกลุ่มภาษาตะวันออก และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความส าคัญกับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจในระดับมากส่งผลต่อความสามารถทางภาษาสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาวัลย์ 
เปลี่ยนสอาด (2551) ศึกษาแรงจูงใจของนักศึกษาต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า นักศึกษาที่มีทุนการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนของครอบครัวต่างกันมีแรงจูงใจต่อการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ วัฒน
เวฬุ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า  รายได้ของ
ผู้ปกครองหรือบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับทักษะด้านภาษาของนักศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยงานวิจัยของทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2556) ได้ศึกษาระดับและ
วิเคราะห์การจัดล าดับความส าคัญ เปรียบเทียบความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจเลือก
เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา และด้าน
กายภาพ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การที่นักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจมากกว่ากลุ่มภาษาตะวันออกอาจเป็นเพราะการเรียนของกลุ่มภาษาตะวันตกนั้นมีค่าใช้จ่าย
ในการเรียนมากกว่ากลุ่มภาษาตะวันออก เช่น ค่าใช้จ่ายในการสอบต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน หรื
แม้กระทั่งการเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เป็นต้น จึงท าให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวให้
ความส าคัญกับปัจจัยข้างต้น 
2. ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศแต่ส่งผล
อย่างไม่มีนัยส าคัญต่อความสามารถทางภาษา ได้แก่ ปัจจัยด้านความคาดหวัง ภูมิล าเนา และปัจจัย
ด้านหลักสูตร ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มภาษาตะวันออกให้ความส าคัญกับ




ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณกาญจน์ กันธอินทร์ (2553) ศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  กรณีศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมชั้นปีที่ 6 อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกคณะเพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา คือ ความถนัดในสาขาวิชาที่เลือก รองลงมาคือ คณะที่เลือกนั้นจะมีผลต่อ
ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ การงานและผลตอบแทนที่ได้จากอาชีพนั้น ๆ สูง และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของธนกฤต ยืนยงเดชา (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา




กว่าสถาบันอ่ืน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2556) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลื อกเข้ าศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาของ
นั ก ศึ ก ษ า  ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า จี น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะสั ง ค ม ศ า สตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มากที่สุดคือปัจจัยด้านความคาดหวัง  อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของลิต้า ลิมาน ซัลมา ปุนยัง และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2556)  ทีศ่ึกษาปัจจัยการเลือก
เข้าศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับปัจจั ยด้ านความคาดหวั ง ต่ อการ เลื อกเข้ าศึ กษาต่ อคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจชนก ภาคอัต 
(2556) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการพัฒนาคุณภาพของสถาบันกับเหตุผลในการ
ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อเพราะต้องการพัฒนาตัวเองมาก
ทีสุ่ด รองลงมาคือ ตัดสินใจศึกษาต่อเพราะต้องการพัฒนาอาชีพ  รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปาอีซะห์  จินตรา  มัรฎียะฮฺ  เตล็บ  มักตา จะปะกิยา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2558)  ศึกษาปัจจัยการ





ประกอบอาชีพ การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งในพ้ืนที่มีโรงเรียนเอกชนเปิดสอนภาษา
ตะวันออกด้วยแล้ว 
ส าหรับภูมิล าเนา ประกอบด้วยนักศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และนอกพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 67.30 และเลือกเรียนกลุ่มภาษาตะวันตก คิด
เป็นร้อยละ 76.79 สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณกาญจน์  กันธอินทร์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกคณะเพ่ือศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมชั้นปีที่ 
6 อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่านักเรียนเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอันดับที่ 1 
ซึ่งเป็นสถาบันที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเป็นอันดับสอง รองจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ เป็นเช่นนั้น
เพราะมีภูมิล าเนาอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา ผลที่ได้คล้ายๆกับงานวิจัยของนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ (2556) 
ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ








ความรู้สึกส่วนบุคคล ด้านความคาดหวัง และด้านชื่อเสียงของสาขาวิชาภาษาจีนสูงกว่า  
ส าหรับปัจจัยด้านหลักสูตร ความนิยมของเนื้อหาในหลักสูตร ครอบคลุมใน
ด้านความเชื่อมั่น และระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ประสิทธิภาพและความทันสมัยของหลักสูตร 
หลักสูตรที่เปิดสอนตรงกับความต้องการของสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของทรงธรรม ธีระกุล และคณะ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้า
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอเนก  ณะชัยวงค์ (2553) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ของนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อันดับแรก คือเปิด
หลักสูตรการสอนระดับปริญญาตรีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2557) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก





 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลทางลบที่สูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการ
สอน และปัจจัยด้านสังคม ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างกลุ่มภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
การจัดการเรียนการสอนและปัจจัยด้านสังคมสูงกว่ากลุ่มภาษาตะวันออก โดยปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอนจัดให้กับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนมีความน่าสนใจ การกระตุ้นผู้เรียน ความรู้ความสามารถของผู้สอน วุฒิ
การศึกษาของผู้สอน รวมถึงการเอาใจใส่ผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอเนก  ณะชัยวงค์ (2553) 
ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนักศึกษาภาคปกติ ในระดับปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  คืออาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่มีความรู้
ความสามารถในถ่ายถอดความรู้ และยังให้ผลคล้าย ๆ กับงานวิจัยของรอฮานา เจะเตะ อุซมา แสมา   
และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
แรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2557) ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจ







มีบุคลากรในพื้นที่ส าเร็จการศึกษาด้านภาษาตะวันออกจ านวนมาก 
ส าหรับปัจจัยด้านสังคม การได้รับค าแนะน าและการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครองและคนในครอบครัว เพ่ือน ศิษย์เก่าหรือรุ่นพ่ี รวมถึงการแนะแนวจากโรงเรียน สภาพสังคม
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปาริชาติ คุณปลื้ม (2553) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า  ผู้ที่มีอิทธิพล
ในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท คือ บิดามารดา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณ์ 
บุตรเนียน จุไร โชคประสิทธิ์ และอรสา จรูญธรรม (2554) ได้ศึกษาปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในการเลื อกเข้า
ศึกษาเป็นปัจจัยด้านอิทธิพลจากโรงเรียนหรือครูแนะแนว โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก อีกทั้ง
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรุสมัยณีย์ กาลีซาดอเย็ง อามานี หะยีแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557)         
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา อิสลามในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านครอบครัว ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านทัศนคติ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัฒน์ อรุณสุขสว่าง และนรินทร์ 
สังข์รักษา (2558) ศึกษาระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนด้านตัวผู้เรียน ด้านตัวครูผู้สอน ด้านครอบครัว และด้านโรงเรียน มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Peng  liting (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม พบว่า ปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผล
ต่อแรงจูงใจมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านครอบครัว  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า
นักศึกษากลุ่มภาษาตะวันตกให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านสังคมในระดับมาก อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
ที่เลือกเรียนภาษาตะวันตกครอบครัวและสังคมรอบข้างมีส่วนช่วยสนับสนุนและส่งเสริมบุตรหลาน
ของตนเองในการเลือกเรียนเพราะจ านวนคนที่เลือกเรียนภาษาตะวันตกในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นมีจ านวนค่อนข้างน้อยท าให้ผู้ที่เลือกเรียนนั้นดูมีคุณค่าทางสังคม 
ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถทางภาษาแต่ส่งผลอย่างไม่มี
นัยส าคัญต่อการเลือกเรียน พบว่า ตัวแปรระดับนักศึกษาที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถทาง
ภาษาได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ โดยปัจจัยด้านแรงจูงใจเป็นความใฝ่ฝันที่
อยากจะเรียนในสาขานั้น ๆ อีกทั้งยังมีเรื่องความถนัด ความชื่นชอบวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิต
ของเจ้าของภาษา การต้องการหาประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกัน แสดงว่า
นักศึกษาที่มีแรงจูงใจในการเรียนระดับมากส่งผลต่อความสามารถทางภาษาสูงตามขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอรจิรา ชายทองแก้ว (2551) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย ทองมาก พิทยาธร แก้วคง 




และผลการเรียนต่ า พบว่า นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแรงจูงใจ ความเข้มของแรงจูงใจ 
ปัจจัยภายในต่อแรงจูงใจที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 





กาลีซาดอเย็ง อามานี หะยีแม และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ได้ศึกษาระดับความสามารถทางภาษาของ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม  
ส าหรับปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ หมายถึงสภาวะทางความรู้สึกที่เกิดจาก
การพิจารณาตัดสินความมีคุณค่าและการกระท าต่อตนตามทัศนคติที่ตนเองยึดถือจากบุคคลอ่ืนที่มี
ความส าคัญต่อตนทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แสดงออกมาในรูปของความเชื่อมั่น การยอมรับหรือไม่
ยอมรับในความสามารถความมีคุณค่าและความส าคัญของตนเอง ประกอบด้วย ความภาคภูมิใจของ
ตนเองที่มีโอกาสได้พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น ความภาคภูมิใจของผู้ปกครองและ
คนในครอบครัว การต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่
ผู้อื่นได ้แสดงว่านักศึกษาที่มีความภาคภูมิใจในตนเองในระดับมากส่งผลต่อความสามารถทางภาษาสูง
ขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณภัทร วุฒิวงศา และกิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ (2556) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการเห็นคุณค่าในตนเองและความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ผลการวิจัยที่ส าคัญ พบว่า แรงจูงใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองและ
ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษของ และแรงจูงใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถทางการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและการเห็นคุณค่าในตนเองแต่ไม่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปภัสรา ปุนยัง  นูรีตา มูซอ 
และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีของนักศึกษาต่างพ้ืนที่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  พบว่ า  ปั จจั ยที่ ส่ ง ผลต่ อความ พึงพอใจ ในการ เลื อก เ ข้ า ศึ กษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีของนักศึกษาต่างพ้ืนที่ภายใต้ความไม่สงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้คือ ด้านเหตุผลส่วนตัว และด้านความภาคภูมิใจ 
   ตัวแปรระดับสาขาวิชามี เพียงปัจจัยด้านความปลอดภัยที่ส่ งผลต่อ
ความสามารถทางภาษา หมายถึง การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย ครอบคลุมถึงความปลอดภัย
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ที่มีผลต่อนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการ
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในระดับมาก
ส่งผลต่อความสามารถทางภาษาสูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่านักศึกษาไม่มีความกังวลเรื่องความ






และส่งผลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ค่านิยม หมายถึง องค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และความต้องการต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
และเห็นว่าเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งถูกต้องแล้วยอมรับไว้ ควรค่าแก่การปฏิบัติ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
รอฮานา เจะเตะ อุซมา แสมา และอาฟีฟี ลาเต๊ะ (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกวดวิชา คือ ด้านค่านิยม ผู้วิจัยตั้ง
ข้อสังเกตว่า นักศึกษารุ่นใหม่มีความคิดเป็นของตนเอง ค่อนข้างมั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง ไม่
สนใจค่านิยมของคนรอบข้างหรือสังคม ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษารุ่นก่อนที่ไม่กล้าตัดสินใจนิยมเลือก
เรียนตามเพ่ือนหรือตามค าแนะน าของคนรอบข้าง จึงท าให้ปัจจัยข้างต้นส่งผลอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ส าหรับตัวแปรระดับสาขาวิชา พบว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ ปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ปัจจัยด้านสวัสดิการและการ
บริการ ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน พบว่า ส่งผลต่อความสามารถทางภาษาอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ โดยปัจจัยด้านภาพลักษณ์ เกี่ยวข้องกับความเชื่อถือ การยอมรับและศรัทธา ในด้านชื่อเสียง 
สถานที่ตั้ง ตลอดจนผลลัพธ์ในการผลิตบัณฑิต ส าหรับปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เปิดสอน 
โดยใช้สื่อที่สามารถควบคุมได้ เช่น แผ่นพับ วารสาร จดหมายข่าว ทีมอาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ โทรทัศน์ หนั งสือพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น อินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติมา  พัดโบก 
(2552) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
นเรศวรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยนเรศวร มากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ล าดับถัดมาคือ ปัจจัยด้านคุณภาพและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 




แตกต่างกัน แค่เรียนใกล้บ้านก็เพียงพอแล้วอีกทั้งเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย ส าหรับปัจจัยด้าน
การประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อในปัจจุบันมีความแตกต่าง







เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ 
ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการจัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการบริการต่าง ๆ ที่จะเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมไปถึงหอพักนักศึกษา 
กิจกรรม ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา ศูนย์อาหารและศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา และปัจจัยด้านสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่สนับสนุนกระบวนการเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมใน
ด้านจ านวน ความทันสมัยและความพอเพียงของสื่อและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ทางการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่
กล่าวมาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2557) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เรียนในระดับอุดมศึกษาจ าแนกตามเพศ คณะที่สังกัด พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีผลในการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จากมากไปหาน้อย 3 ล าดับ 
คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน ปัจจัยด้านสวัสดิการและการบริการ  และยังไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณพนัช จันหา และอัจฉริยา ปราบอริพ่าย (2558) ศึกษาความต้องการ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปรียบเทียบความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ
ภาพลักษณ์อยู่ในระดับดีมากและรองลงมาอยู่ในระดับดี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ อาจารย์ หลักสูตร การ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามล าดับ 
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า 3 ปัจจัยข้างต้น นักศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคุ้นเคยกับ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เคยสัมผัสและรับรู้ถึงบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการบริการ
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาอาจจะมาก่อน ซึ่งปัจจุบันการเดินทางสะดวกมากขึ้นท าให้






1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 จากผลการวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาแต่ละกลุ่มภาษาให้
ความส าคัญปัจจัยด้านความคาดหวังและความภาคภูมิใจเป็นล าดับต้น  ๆ ของการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศ ดังนั้น ผู้บริหารทางมหาวิทยาลัยควรส่งเสริมหรือผลักดันนโยบายต่าง ๆ อันน าไปสู่








ทางภาษาของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ ดังนั้น ผู้ปกครอง 
ครู อาจารย์ ควรมีส่วนในการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจ ตลอดจนพยายาม
ผลักดันเนื่องจากปัจจัยข้างต้นเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษา 
 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรน าไปศึกษาเชิงคุณภาพว่าเพราะเหตุใดนักศึกษาแต่ละกลุ่มภาษาถึง
มีปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศหรือส่งผลต่อความสามารถทางภาษาแตกต่างกัน 
   2.2 ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ที่น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศและความสามารถทางภาษาเพ่ิมขึ้น เช่น  อายุ ความรู้เดิม รายได้ของผู้ปกครอง เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการศึกษามากขึ้น 
 2.3 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุระดับจึงควรศึกษาพ้ืนที่ทั้งภาคใต้เพราะการ
วิเคราะห์แต่ละระดับ โดยเฉพาะในระดับที่ 2 เพราะถ้ากลุ่มตัวอย่างมีน้อยจะท าให้ตัวแปรอิสระไม่
ส่งผลต่อตัวแปรตามและค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับนักศึกษามีค่าต่ า ซึ่งจะท า
ผลการวิเคราะห์ไม่มีนัยส าคัญ  
   2.4 วิธีการประเมินความสามารถทางภาษาควรคิดค้นแบบประเมินที่
สามารถวัดความรู้ความสามารถทางภาษาของนักศึกษาในแต่ละภาษาทีม่ีจุดก าเนิดแตกต่างกัน  
   2.5 ควรให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ศึกษาแต่ด้วยหลักสูตรบาง
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
1.ด้านการฟัง        
1.1 ข้าพเจ้าสามารถระลึก 
/ นึกค าศัพท์จากการฟัง 








+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.4 ข้าพเจ้าสามารถ
จ าแนก แยกแยะ เรื่องราว
ต่างๆ จากการฟัง 








+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.ด้านการพูด        
2.1 ข้าพเจ้าสามารถพูด
แนะน าตัว / บอกเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 










+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 













+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
















+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.4 ข้าพเจ้าสามารถตอบ
ค าถาม / จับใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 









+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
4.ด้านการเขียน        
4.1 ข้าพเจ้าสามารถเขียน
ค าศัพท์ ส านวน บอกเล่า
เหตุการณ์ต่างๆได้ถูกตาม
หลักไวยากรณ์ 










+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.4 ข้าพเจ้าสามารถเขียน
นิทานหรือเรื่องสั้นได้ 

























ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
คนที่1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 
1.ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ        
1.1 ค่าหน่วยกิตและค่าเล่า
เรียนถูก                                             
0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
1.2 ค่าครองชีพและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับได้ 




+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
1.4 มีบริการผ่อนช าระค่าเล่า
เรียน 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
2.ปัจจัยด้านสังคม        
2.1 ค าแนะน าและการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและคน
ในครอบครัว  
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.2 ค าแนะน า / การชักชวน
จากเพ่ือน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.3 ค าแนะน าจากศิษย์เก่าหรือ
รุ่นพี่ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.4 สภาพสังคมเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.5 แรงบันดาลใจจากการเรียน
ตอนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
2.6 ความสอดคล้องกับศาสนา
ที่ข้าพเจ้านับถือ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ        
3.1 เป็นคณะที่ใฝ่ฝันอยากจะ
เรียนและมีความถนัด                       
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
3.2 สามารถน าไปประกอบ
อาชีพที่สังคมยกย่องเชิดชู 
0 +1 +1 +1 0 0.6 ใช้ได้ 
3.3 มีบุคคลในครอบครัวเป็น
ต้นแบบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 








+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4. ปัจจัยด้านความคาดหวัง        
4.1 สามารถหางานได้ง่ายหลัง
ส าเร็จการศึกษา 




+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.3 ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของ
ตลาดแรงงานการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
4.4 สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 




+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5. ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.1เป็นความภาคภูมิใจของ
ผู้ปกครองและคนในครอบครัว 





+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.3 ต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 ใช้ได้ 
5.4 สามารถถ่ายทอดความรู้
ความสามารถให้แก่ผู้อ่ืนได้ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
5.5 สามารถท าให้ข้าพเจ้ามี
วิสัยทัศน์ที่ดี 




ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 
6. ปัจจัยด้านค่านิยม        
6.1 การได้รับการยอมรับจาก
สังคม    
+1 +1 0 0 +1 0.6 ใช้ได้ 
6.2 การได้รับปริญญา
ทัดเทียมกับผู้อ่ืน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.3 เป็นสถานศึกษาท่ีผู้คน
นิยมเลือกเรียนกันมาก 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
6.4 เป็นสาขาวิชาที่ผู้คนนิยม
เลือกเรียนกันมาก 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
6.5 มคีวามชื่นชอบใน
วัฒนธรรมต่างชาติ 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 


















+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 









+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 
8.3 ความเชื่อมั่นว่าหลักสูตร
ออกแบบให้ส าเร็จการศึกษา
ในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้
สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้
อย่างรวดเร็ว 













+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
9. ปัจจัยด้าน 
การประชาสัมพันธ์ 
       
9.1 การได้รับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
วารสาร จดหมายข่าว หรือ
จากสื่อมวลชน เช่น สถานี
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
เกี่ยวกับสาขาวิชาก่อนเข้า
ศึกษาต่อ  













+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 





+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
10. ปัจจัยด้านบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 













+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
10.4 ตั้งอยู่ใกล้ภูมิล าเนาของ
ตนเอง 





+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
11. ปัจจัยด้านสวัสดิการและ
การบริการ 








+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
11.3 มีศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา 
สระว่ายน้ า และศูนย์อาหารที่
เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 




+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
12. ปัจจัยด้านความ
ปลอดภัย 

















+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
13. ปัจจัยด้านการจัดการ
เรียนการสอน 




+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
13.2 ผู้สอนจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนน่าสนใจ 










+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อค าถามข้อที่ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 










+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
14. ปัจจัยด้านสื่อและ
อุปกรณ์การเรียน 











































































ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าชี้แจง : 
1. แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยพหุระดับในการเลือกเรียน
ภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัย
และประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษาดังกล่าว  โดยขอให้ท่านตอบตามความเป็นจริง  เพราะค าตอบของท่านมี
ความส าคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง  ผู้วิจัยขอรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลในการตอบ
แบบสอบถามของท่านไว้เป็นความลับ  และผลการวิจัยจะน าเสนอในลักษณะภาพรวม ซึ่งไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนของท่านแต่ประการใด   
2. แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ มี 1 ฉบับ ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 ระดับความสามารถทางภาษา 
ตอนที่ 3 ปัจจัยการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้   
        นางสาวปาอีซะห์   จินตรา 
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  








ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง � หน้าข้อความท่ีตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สุด 
1. เพศ               
 � ชาย    � หญิง 
 
2. สถาบันการศึกษา 
� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ � มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
� มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  � มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
 
3. คณะ 
� มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   � ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์      
� ศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์         � วิทยาลัยอิสลาม / สถาบันอิสลาม 
 
4. สาขาวิชา 
� ภาษาอาหรับ � ภาษามลายู     � ภาษาจีน         � ภาษาญี่ปุ่น   � ภาษาเกาหลี      
� ภาษาอังกฤษ � ภาษาฝรั่งเศส   � ภาษาเยอรมัน   � อ่ืนๆ ระบุ............................. 
 
5. ชั้นปี 
� ชั้นปี  1 � ชั้นปี  2     � ชั้นปี 3         � ชั้นปี 4       � ชั้นปี 5      
 
6. ภูมิล าเนา    
� ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ � นอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
7. เกรดเฉลี่ยโดยภาพรวมที่ได้จากการเรียนในรายวิชาด้านภาษา 
� A            � B+           � B            � C+            
� C               � D+             � D            � E/F 
 
8. สถาบันการศึกษาที่ส าเร็จในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 









ตอนที่ 2  ระดับความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่ก าลังศึกษา 
ค าชี้แจง  ให้พิจารณาค าถามในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้แล้วท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับ
ระดับความสามารถของท่าน 
 








 1.1 ข้าพเจ้าสามารถระลึก / นึกค าศัพท์จาก
การฟัง 
     
1.2 ข้าพเจ้าสามารถอธิบาย แปลความหมาย
ค าหรือประโยคจากการฟัง 
     
1.3 ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติตามค าสั่ง จับ
ใจความส าคัญจากการฟัง 
     
1.4 ข้าพเจ้าสามารถจ าแนก แยกแยะ เรื่องราว
ต่างๆ จากการฟัง 
     
1.5 ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์จาก
เรื่องท่ีฟัง 
     
1.6 ข้าพเจ้าสามารถเปรียบเทียบ สรุปเรื่องราว
ต่าง ๆ จากการฟัง 
     
2 ความสามารถด้านการพูด 
 2.1 ข้าพเจ้าสามารถพูดแนะน าตัว / บอกเล่า
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 




     
2.3 ข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนวิธีพูดหรือใช้
ค าศัพท์อ่ืนที่มีความหมายใกล้เคียง 




     
2.5 ข้าพเจ้าสามารถเป็นล่าม แปลความหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสื่อสาร 
     
2.6 ข้าพเจ้าสามารถพูดแสดงความคิดเห็น ให้
ข้อแนะน าแก่คู่สนทนา 
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3.2 ข้าพเจ้ารู้ความหมายค าศัพท์ เมื่ออ่านพบ
ค าศัพท์ใหม่สามารถเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทได้ 
     
3.3 ข้าพเจ้าสามารถจัดล าดับเนื้อหาหลัก และ
รายละเอียดปลีกย่อยจากเรื่องที่อ่าน 
     
3.4 ข้าพเจ้าสามารถตอบค าถาม / จับใจความ
ส าคัญจากเรื่องที่อ่าน 
     
3.5 ข้าพเจ้าสามารถระบุองค์ประกอบของ
เนื้อหาที่อ่าน 
     
3.6 ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงและอธิบาย
ความสัมพันธ์จากเรื่องที่อ่าน 
     
4 ความสามารถด้านการเขียน 
 4.1 ข้าพเจ้าสามารถเขียนค าศัพท์ ส านวน 
บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกตามหลัก
ไวยากรณ์ 
     
4.2 ข้าพเจ้าสามารถเขียนตอบค าถามต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 




     
4.4 ข้าพเจ้าสามารถเขียนนิทานหรือเรื่องสั้นได้      
4.5 ข้าพเจ้าสามารถเขียนสรุป เนื้อเรื่องหรือ
บทความได้ 
     
4.6 ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ
งานเขียนของตนเองให้ถูกต้องได้ 






ตอนที่ 3 ปัจจัยในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ 
ค าชี้แจง  ให้พิจารณาค าถามในประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้แล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับ
ความส าคัญของท่าน 
 








 1.1 ค่าหน่วยกิตและค่าเล่าเรียนถูก                                                
1.2 ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นที่ยอมรับได้      
1.3  มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการศึกษา เช่นกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษาหรือกองทุนอื่นๆ 
     







2.1 ค าแนะน าและการสนับสนุนจากผู้ปกครองและคน
ในครอบครัว  
     
2.2 ค าแนะน า / การชักชวนจากเพ่ือน      
2.3 ค าแนะน าจากศิษย์เก่าหรือรุ่นพี่      
2.4 สภาพสังคมเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม      
2.5 แรงบันดาลใจจากการเรียนตอนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
     
2.6 ความสอดคล้องกับศาสนาที่ข้าพเจ้านับถือ      
3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 3.1 เป็นคณะที่ใฝ่ฝันอยากจะเรียนและมีความถนัด                          
3.2 สามารถน าไปประกอบอาชีพที่สังคมยกย่องเชิดชู      
3.3 มีบุคคลในครอบครัวเป็นต้นแบบ      
3.4 ความชื่นชอบวัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิตของ
เจ้าของภาษา 
     
3.5 ต้องการหาประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตใน
รูปแบบที่แตกต่าง 
     
4 ปัจจัยด้านความคาดหวัง      
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 4.1 สามารถหางานได้ง่ายหลังส าเร็จการศึกษา      
4.2 การได้งานท าของบัณฑิตในสาขาท่ีเลือกเรียนมี
มากและมีความมั่นคงในสายงาน 
     
4.3 ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของตลาดแรงงาน
การศึกษา 
     
4.4 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
     
4.5  มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปและมีโอกาสได้
งานที่ดี 




     
5.2 เป็นความภาคภูมิใจของตนเองที่มีโอกาสได้พัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น 
     
5.3 ต้องการประสบความส าเร็จในชีวิต      
5.4 สามารถถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่ผู้อ่ืน
ได้ 
     
5.5 สามารถท าให้ข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์ที่ดี 
 
     
6 ปัจจัยด้านค่านิยม 
 6.1 การได้รับการยอมรับจากสังคม         
6.2 การได้รับปริญญาทัดเทียมกับผู้อ่ืน      
6.3 เป็นสถานศึกษาท่ีผู้คนนิยมเลือกเรียนกันมาก      
6.4 เป็นสาขาวิชาที่ผู้คนนิยมเลือกเรียนกันมาก      
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7.3 ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีชื่อเสียงได้รับรางวัล
ระดับประเทศ 
     
7.4 สาขาวิชามีการสร้างผลงานวิจัยทางวิชาการออกสู่
สังคมอย่างต่อเนื่อง 




     
8.2 ความสอดคล้องของหลักสูตรที่เปิดสอนกับความ
ต้องการของสังคม 
     
8.3 ความเชื่อมั่นว่าหลักสูตรออกแบบให้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด ท าให้สามารถเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้อย่างรวดเร็ว 
     
8.4 ความชัดเจนของหลักสูตร เหมาะสม สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง 
     
8.5 ความหลากหลายของหลักสูตรและสาขาวิชาให้
นักศึกษาเลือกเรียน  
     
8.6 หลักสูตรที่เรียนในสถานศึกษาเป็นที่รู้จักและได้รับ
การยอมรับ 
     
9 ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
 9.1 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ 
วารสาร จดหมายข่าว หรือจากสื่อมวลชน เช่น สถานี
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับสาขาวิชาก่อนเข้า
ศึกษาต่อ  
     
9.2 การได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของหลักสูตร
สาขาวิชา/คณะและมหาวิทยาลัย 
     
9.3 การแนะแนวการศึกษาต่อจากฝ่ายแนะแนวของ
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
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10.2 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการศึกษา 
     
10.3 การปรับปรุงพัฒนาบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมไปในทางที่ดีข้ึนสม่ าเสมอ 
     
10.4 ตั้งอยู่ใกล้ภูมิล าเนาของตนเอง      
10.5 ความเพียงพอของศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือใช้เป็นแหล่งค้นคว้า 




     
11.2 มีบริการหอพักให้นักศึกษาได้พักหรือเช่าในราคา
ที่เหมาะสม 
     
11.3 มีศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ า และศูนย์
อาหารที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน 
     
11.4 การบริการของเจ้าหน้าที่มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการให้บริการ 




     
12.2 มีการจัดเวรยามหรือชุดรักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง 
     
12.3 มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอก
อย่างมีระบบ 
     
12.4 สถานศึกษาไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการก่อ
ความไม่สงบ 













     




     
13.4 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ที่น่าเชื่อถือ 
     
13.5 อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาที่ตรงตามสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 
     
13.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 
เอาใจใส่ต่อการเรียนของนักศึกษาและการแนะน าใน
เรื่องต่างๆ ที่จ าเป็นอย่างรอบด้าน 







     
14.2 สาขาวิชามีจ านวนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพียงพอ 
     
14.3 สาขาวิชามีห้องสมุดที่สามารถใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลที่ดี สะดวกและรวดเร็ว 
     
14.4 สาขาวิชามีระบบอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์ใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าและเชื่อมโยงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
     
 
















































ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ด้วยวิธี Enter 
Test Results 
Box's M 979.133 




Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 .124a 100.0 100.0 .332 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 890 154.380 9 .000 
Standardized Canonical 





























































































discriminant functions evaluated at 
group means 
 






เพศ 2.318 2.326 
ภูมิล าเนา 5.173 4.495 
สถาบันมัธยมปลาย 1.531 1.204 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 2.736 3.721 
ด้านเศรษฐกิจ 2.472 2.711 
ด้านสังคม .591 .896 
ด้านแรงจูงใจ 1.016 .925 
ด้านความคาดหวัง 3.135 2.294 
ด้านความภาคภูมิใจ 4.331 4.356 
ด้านค่านิยม 1.078 1.060 
ด้านภาพลักษณ์ 2.384 2.303 
ด้านหลักสูตร .028 -.362 
ด้านการประชาสัมพันธ์ -.242 -.278 
ด้านบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ -.202 4.054 
ด้านสวัสดิการและบริการ -.009 .270 










ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.916 .911 
ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 2.264 -40.220 
(Constant) -38.130 -37.072 












Original Count กลุ่มภาษาตะวันออก 350 223 573 
กลุ่มภาษาตะวันตก 231 528 759 
% กลุ่มภาษาตะวันออก 61.1 38.9 100.0 
กลุ่มภาษาตะวันตก 30.4 69.6 100.0 

















ผลการวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม ด้วยวิธี Stepwise 
Test Results 
Box's M 222.510 




Tests null hypothesis of equal 
population covariance matrices. 
 
Eigenvalues 
Function Eigenvalue % of Variance Cumulative % Canonical Correlation 
1 .120a 100.0 100.0 .328 
a. First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 
 
Wilks' Lambda 
Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .893 150.736 8 .000 
 




















































ภูมิล าเนา 4.107 4.107 
สถาบันมัธยมปลาย 1.284 1.284 
เกรดรายวิชาด้านภาษา 3.587 3.587 
ด้านเศรษฐกิจ 2.778 2.778 
ด้านสังคม 2.197 2.197 







(Constant) -33.001 -33.001 
















Original Count กลุ่มภาษาตะวันออก 343 230 573 
กลุ่มภาษาตะวันตก 230 529 759 
% กลุ่มภาษาตะวันออก 59.9 40.1 100.0 
กลุ่มภาษาตะวันตก 30.3 69.7 100.0 





































ผลการวิเคราะห์พหุระดับ ด้วยโปรแกรม HLM 




ผู้วิจัยก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแปรต่างๆในการน าเสนอผลวิจัย ดังนี้ 
LAN หมายถึง ความสามารถทางภาษา 
GEN หมายถึง เพศ 
DOM หมายถึง ภูมิล าเนา 
SCH หมายถึง สถาบันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
GRA หมายถึง เกรดเฉลี่ยด้านภาษา 
ECO หมายถึง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
SOC หมายถึง ปัจจัยด้านสังคม 
MOT หมายถึง ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
EXP หมายถึง ปัจจัยด้านความคาดหวัง 
PRO หมายถึง ปัจจัยด้านความภาคภูมิใจ 
VAL หมายถึง ปัจจัยด้านค่านิยม 
IMA หมายถึง ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ 
CUR หมายถึง ปัจจัยด้านหลักสูตร 
PUB  หมายถึง ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ 
ENV หมายถึง ปัจจัยด้านบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 
SER หมายถึง ปัจจัยด้านสวัสดิการและบริการ 
SEC หมายถึง ปัจจัยด้านความปลอดภัย 
TEA หมายถึง ปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน 
MED หมายถึง ปัจจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน 
 



















Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
 Date:        8 April 2017, Saturday 
 Time:        12:45:41 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
  Problem Title: no title 
  The data source for this run  = D:\hlm6.4.60\id1 
  The command file for this run = D:\hlm 8.4.60\null.hlm 
  Output file name              = D:\hlm6.4.60\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 1332 
  The maximum number of level-2 units = 21 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
  The outcome variable is      LAN     
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
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 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
 Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + R 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + U0 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 4 ******* 
 Sigma_squared =      0.27159 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.10804  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 
 ---------------------------------------------------- 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.949 
 ---------------------------------------------------- 
The value of the likelihood function at iteration 4 = -1.055161E+003 
 
The outcome variable is      LAN 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 




 The outcome variable is      LAN 
 Final estimation of fixed effects 
 (with robust standard errors) 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.555681   0.071851    49.487        20    0.000 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.32870       0.10804    20     433.60546    0.000 
  level-1,       R         0.52114       0.27159 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Statistics for current covariance components model 
Deviance                       = 2110.322001 


















ผลการวิเคราะห์ Level 1 
******************************************************************************************* 
Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
 Date:        8 April 2017, Saturday 
 Time:        14:48:40 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
  Problem Title: no title 
  The data source for this run  = D:\hlm6.4.60\id1 
  The command file for this run = D:\hlmsum\simple.hlm 
  Output file name              = D:\hlm6.4.60\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 1332 
  The maximum number of level-2 units = 21 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
  The outcome variable is      LAN     
  The model specified for the fixed effects was: 
 ---------------------------------------------------- 
   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 
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         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
        GEN slope, B1      INTRCPT2, G10    
 %      DOM slope, B2      INTRCPT2, G20    
        SCH slope, B3      INTRCPT2, G30    
        GRA slope, B4      INTRCPT2, G40    
 %      ECO slope, B5      INTRCPT2, G50    
 %      SOC slope, B6      INTRCPT2, G60    
 %      MOT slope, B7      INTRCPT2, G70    
 %      EXP slope, B8      INTRCPT2, G80    
 %      PRO slope, B9      INTRCPT2, G90    
 %      VAL slope, B10      INTRCPT2, G100    
 
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 
 
 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
                    GEN slope 
                    DOM slope 
                    SCH slope 
                    GRA slope 
                    ECO slope 
                    SOC slope 
                    MOT slope 
                    EXP slope 
                    PRO slope 
                    VAL slope 
 




 Y = B0 + B1*(GEN) + B2*(DOM) + B3*(SCH) + B4*(GRA) + B5*(ECO) + B6*(SOC) + 





 B0 = G00 + U0 
 B1 = G10 + U1 
 B2 = G20 + U2 
 B3 = G30 + U3 
 B4 = G40 + U4 
 B5 = G50 + U5 
 B6 = G60 + U6 
 B7 = G70 + U7 
 B8 = G80 + U8 
 B9 = G90 + U9 
 B10 = G100 + U10 
 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 2682 ******* 
 
 Sigma_squared =      0.11763 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.07675      -0.01381       0.00038      -0.03505      -0.02363      -
0.00039      -0.00252       0.02031       0.00862       0.02199      -0.02156  
      GEN,B1     -0.01381       0.04431      -0.02224      -0.01224       0.00950      -
0.01452       0.03231      -0.01028       0.01785      -0.00447      -0.01340  
      DOM,B2      0.00038      -0.02224       0.01588       0.01225      -0.00393       
0.01559      -0.02434       0.01581      -0.01477       0.00001       0.00613  
      SCH,B3     -0.03505      -0.01224       0.01225       0.03855       0.00917       
0.01864      -0.01979      -0.01045      -0.01199      -0.00995       0.02794  
      GRA,B4     -0.02363       0.00950      -0.00393       0.00917       0.02441      -
0.00209       0.02749      -0.01923       0.00456      -0.01372      -0.00130  
      ECO,B5     -0.00039      -0.01452       0.01559       0.01864      -0.00209       
0.02504      -0.02676       0.01704      -0.01195      -0.00138       0.00488  
      SOC,B6     -0.00252       0.03231      -0.02434      -0.01979       0.02749      -
0.02676       0.07083      -0.03406       0.02742      -0.01268      -0.01898  
      MOT,B7      0.02031      -0.01028       0.01581      -0.01045      -0.01923       
0.01704      -0.03406       0.05963      -0.02128       0.00896      -0.01599  
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      EXP,B8      0.00862       0.01785      -0.01477      -0.01199       0.00456      -
0.01195       0.02742      -0.02128       0.02169      -0.00305      -0.01099  
      PRO,B9      0.02199      -0.00447       0.00001      -0.00995      -0.01372      -
0.00138      -0.01268       0.00896      -0.00305       0.01394       0.00160  
      VAL,B10     -0.02156      -0.01340       0.00613       0.02794      -0.00130       
0.00488      -0.01898      -0.01599      -0.01099       0.00160       0.03727  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000 -0.237  0.011 -0.644 -0.546 -0.009 -0.034  0.300  0.211  0.672 -
0.403 
      GEN,B1 -0.237  1.000 -0.838 -0.296  0.289 -0.436  0.577 -0.200  0.576 -0.180 -0.330 
      DOM,B2  0.011 -0.838  1.000  0.495 -0.200  0.782 -0.726  0.514 -0.796  0.001  
0.252 
      SCH,B3 -0.644 -0.296  0.495  1.000  0.299  0.600 -0.379 -0.218 -0.415 -0.429  0.737 
      GRA,B4 -0.546  0.289 -0.200  0.299  1.000 -0.085  0.661 -0.504  0.198 -0.744 -0.043 
      ECO,B5 -0.009 -0.436  0.782  0.600 -0.085  1.000 -0.636  0.441 -0.513 -0.074  0.160 
      SOC,B6 -0.034  0.577 -0.726 -0.379  0.661 -0.636  1.000 -0.524  0.700 -0.404 -0.369 
      MOT,B7  0.300 -0.200  0.514 -0.218 -0.504  0.441 -0.524  1.000 -0.592  0.311 -
0.339 
      EXP,B8  0.211  0.576 -0.796 -0.415  0.198 -0.513  0.700 -0.592  1.000 -0.176 -0.387 
      PRO,B9  0.672 -0.180  0.001 -0.429 -0.744 -0.074 -0.404  0.311 -0.176  1.000  0.070 




  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.659 
       GEN, B1                        0.601 
       DOM, B2                        0.392 
       SCH, B3                        0.632 
       GRA, B4                        0.473 
       ECO, B5                        0.658 
       SOC, B6                        0.707 
       MOT, B7                        0.708 
       EXP, B8                        0.500 
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       PRO, B9                        0.430 
       VAL, B10                        0.675 
 ---------------------------------------------------- 
Note: The reliability estimates reported above are based on only 17 of 21 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
The value of the likelihood function at iteration 2682 = -6.037472E+002 
 
 The outcome variable is      LAN 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.367858   0.068033    49.503        20    0.000 
 For      GEN slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.075404   0.057743     1.306        20    0.207 
 For      DOM slope, B2 
    INTRCPT2, G20          -0.039322   0.039146    -1.005        20    0.328 
 For      SCH slope, B3 
    INTRCPT2, G30           0.148811   0.049790     2.989        20    0.008 
 For      GRA slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.165635   0.045241     3.661        20    0.002 
 For      ECO slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.175916   0.039640     4.438        20    0.000 
 For      SOC slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.137936   0.064202     2.148        20    0.044 
 For      MOT slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.177755   0.059965     2.964        20    0.008 
 For      EXP slope, B8 
    INTRCPT2, G80          -0.101130   0.042312    -2.390        20    0.027 
 For      PRO slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.075156   0.036231     2.074        20    0.051 
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 For      VAL slope, B10 
    INTRCPT2, G100           0.124258   0.049352     2.518        20    0.021 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 
 The outcome variable is      LAN 
 
 Final estimation of fixed effects 
 (with robust standard errors) 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.367858   0.064618    52.119        20    0.000 
 For      GEN slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.075404   0.053833     1.401        20    0.177 
 For      DOM slope, B2 
    INTRCPT2, G20          -0.039322   0.032025    -1.228        20    0.234 
 For      SCH slope, B3 
    INTRCPT2, G30           0.148811   0.046015     3.234        20    0.005 
 For      GRA slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.165635   0.040536     4.086        20    0.001 
 For      ECO slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.175916   0.037935     4.637        20    0.000 
 For      SOC slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.137936   0.061921     2.228        20    0.037 
 For      MOT slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.177755   0.057923     3.069        20    0.007 
 For      EXP slope, B8 
    INTRCPT2, G80          -0.101130   0.039794    -2.541        20    0.020 
 For      PRO slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.075156   0.032540     2.310        20    0.032 
 For      VAL slope, B10 





 Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.27703       0.07675    16      81.49440    0.000 
      GEN slope, U1        0.21049       0.04431    16      52.41998    0.000 
      DOM slope, U2        0.12603       0.01588    16      28.58241    0.027 
      SCH slope, U3        0.19633       0.03855    16      54.58603    0.000 
      GRA slope, U4        0.15624       0.02441    16      54.35924    0.000 
      ECO slope, U5        0.15823       0.02504    16      80.32330    0.000 
      SOC slope, U6        0.26613       0.07083    16      82.71817    0.000 
      MOT slope, U7        0.24419       0.05963    16      79.49674    0.000 
      EXP slope, U8        0.14726       0.02169    16      38.92383    0.001 
      PRO slope, U9        0.11807       0.01394    16      58.40516    0.000 
      VAL slope, U10        0.19307       0.03727    16      62.54764    0.000 
  level-1,       R         0.34298       0.11763 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 17 of 21 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
 Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1207.494458 













ผลการวิเคราะห์ Level 2 
******************************************************************************************* 
 Program:                       HLM 6 Hierarchical Linear and Nonlinear Modeling 
 Authors:                       Stephen Raudenbush, Tony Bryk, & Richard Congdon 
 Publisher:                     Scientific Software International, Inc. (c) 2000 
                                                      techsupport@ssicentral.com 
                                                              www.ssicentral.com 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 Module:      HLM2.EXE (6.03.26284.1) 
 Date:        5 May 2017, Friday 
 Time:        13:30:41 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 SPECIFICATIONS FOR THIS HLM2 RUN 
  Problem Title: no title 
  The data source for this run  = G:\ \thesis\ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4\hlm 
8.4.60\hlm6.4.60\id1 
  The command file for this run = C:\Users\Dell\Desktop\f.hlm 
  Output file name              = G:\ \thesis\ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4\hlm 
8.4.60\hlm6.4.60\hlm2.txt 
  The maximum number of level-1 units = 1332 
  The maximum number of level-2 units = 21 
  The maximum number of iterations = 100 
  Method of estimation: restricted maximum likelihood 
 
 Weighting Specification 
 ----------------------- 
                         Weight 
                         Variable 
            Weighting?   Name        Normalized? 
 Level 1        no        
 Level 2        no        
 Precision      no        
 
  The outcome variable is      LAN     
 





   Level-1                  Level-2 
   Coefficients             Predictors 
 ----------------------   --------------- 
         INTRCPT1, B0      INTRCPT2, G00    
$                               IMA, G01    
$                               CUR, G02    
$                               PUB, G03    
$                               ENV, G04    
$                               SER, G05    
$                               SEC, G06    
$                               TEA, G07    
$                               MED, G08    
        GEN slope, B1      INTRCPT2, G10    
$                               IMA, G11    
$                               CUR, G12    
$                               PUB, G13    
$                               ENV, G14    
$                               SER, G15    
$                               SEC, G16    
$                               TEA, G17    
$                               MED, G18    
        DOM slope, B2      INTRCPT2, G20    
$                               IMA, G21    
$                               CUR, G22    
$                               PUB, G23    
$                               ENV, G24    
$                               SER, G25    
$                               SEC, G26    
$                               TEA, G27    
$                               MED, G28    
        SCH slope, B3      INTRCPT2, G30    
$                               IMA, G31    
$                               CUR, G32    
$                               PUB, G33    
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$                               ENV, G34    
$                               SER, G35    
$                               SEC, G36    
$                               TEA, G37    
$                               MED, G38    
        GRA slope, B4      INTRCPT2, G40    
$                               IMA, G41    
$                               CUR, G42    
$                               PUB, G43    
$                               ENV, G44    
$                               SER, G45    
$                               SEC, G46    
$                               TEA, G47    
$                               MED, G48    
 %      ECO slope, B5      INTRCPT2, G50    
$                               IMA, G51    
$                               CUR, G52    
$                               PUB, G53    
$                               ENV, G54    
$                               SER, G55    
$                               SEC, G56    
$                               TEA, G57    
$                               MED, G58    
 %      SOC slope, B6      INTRCPT2, G60    
$                               IMA, G61    
$                               CUR, G62    
$                               PUB, G63    
$                               ENV, G64    
$                               SER, G65    
$                               SEC, G66    
$                               TEA, G67    
$                               MED, G68    
 %      MOT slope, B7      INTRCPT2, G70    
$                               IMA, G71    
$                               CUR, G72    
$                               PUB, G73    
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$                               ENV, G74    
$                               SER, G75    
$                               SEC, G76    
$                               TEA, G77    
$                               MED, G78    
 %      EXP slope, B8      INTRCPT2, G80    
$                               IMA, G81    
$                               CUR, G82    
$                               PUB, G83    
$                               ENV, G84    
$                               SER, G85    
$                               SEC, G86    
$                               TEA, G87    
$                               MED, G88    
 %      PRO slope, B9      INTRCPT2, G90    
$                               IMA, G91    
$                               CUR, G92    
$                               PUB, G93    
$                               ENV, G94    
$                               SER, G95    
$                               SEC, G96    
$                               TEA, G97    
$                               MED, G98    
 %      VAL slope, B10      INTRCPT2, G100    
$                               IMA, G101    
$                               CUR, G102    
$                               PUB, G103    
$                               ENV, G104    
$                               SER, G105    
$                               SEC, G106    
$                               TEA, G107    
$                               MED, G108    
 
'%' - This level-1 predictor has been centered around its grand mean. 




 The model specified for the covariance components was: 
 --------------------------------------------------------- 
         Sigma squared (constant across level-2 units) 
 
         Tau dimensions 
               INTRCPT1 
                    GEN slope 
                    DOM slope 
                    SCH slope 
                    GRA slope 
                    ECO slope 
                    SOC slope 
                    MOT slope 
                    EXP slope 
                    PRO slope 
                    VAL slope 
 Summary of the model specified (in equation format) 
 --------------------------------------------------- 
Level-1 Model 
 Y = B0 + B1*(GEN) + B2*(DOM) + B3*(SCH) + B4*(GRA) + B5*(ECO) + B6*(SOC) + 
B7*(MOT) + B8*(EXP) + B9*(PRO) + B10*(VAL) + R 
 
Level-2 Model 
 B0 = G00 + G01*(IMA) + G02*(CUR) + G03*(PUB) + G04*(ENV)  
         + G05*(SER) + G06*(SEC) + G07*(TEA) + G08*(MED) + U0 
 B1 = G10 + G11*(IMA) + G12*(CUR) + G13*(PUB) + G14*(ENV)  
         + G15*(SER) + G16*(SEC) + G17*(TEA) + G18*(MED) + U1 
 B2 = G20 + G21*(IMA) + G22*(CUR) + G23*(PUB) + G24*(ENV)  
         + G25*(SER) + G26*(SEC) + G27*(TEA) + G28*(MED) + U2 
 B3 = G30 + G31*(IMA) + G32*(CUR) + G33*(PUB) + G34*(ENV)  
         + G35*(SER) + G36*(SEC) + G37*(TEA) + G38*(MED) + U3 
 B4 = G40 + G41*(IMA) + G42*(CUR) + G43*(PUB) + G44*(ENV)  
         + G45*(SER) + G46*(SEC) + G47*(TEA) + G48*(MED) + U4 
 B5 = G50 + G51*(IMA) + G52*(CUR) + G53*(PUB) + G54*(ENV)  
         + G55*(SER) + G56*(SEC) + G57*(TEA) + G58*(MED) + U5 
 B6 = G60 + G61*(IMA) + G62*(CUR) + G63*(PUB) + G64*(ENV)  
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         + G65*(SER) + G66*(SEC) + G67*(TEA) + G68*(MED) + U6 
 B7 = G70 + G71*(IMA) + G72*(CUR) + G73*(PUB) + G74*(ENV)  
         + G75*(SER) + G76*(SEC) + G77*(TEA) + G78*(MED) + U7 
 B8 = G80 + G81*(IMA) + G82*(CUR) + G83*(PUB) + G84*(ENV)  
         + G85*(SER) + G86*(SEC) + G87*(TEA) + G88*(MED) + U8 
 B9 = G90 + G91*(IMA) + G92*(CUR) + G93*(PUB) + G94*(ENV)  
         + G95*(SER) + G96*(SEC) + G97*(TEA) + G98*(MED) + U9 
 B10 = G100 + G101*(IMA) + G102*(CUR) + G103*(PUB) + G104*(ENV)  
         + G105*(SER) + G106*(SEC) + G107*(TEA) + G108*(MED) + U10 
 
Iterations stopped due to small change in likelihood function 
******* ITERATION 3194 ******* 
 Sigma_squared =      0.11789 
 
 Tau 
 INTRCPT1,B0      0.06234       0.01961      -0.01308      -0.01191      -0.02594      -
0.00265      -0.02115      -0.00732       0.01332       0.03367      -0.00380  
      GEN,B1      0.01961       0.07745      -0.03323      -0.00235       0.00659      -
0.01516       0.02384      -0.04572       0.04185       0.01090      -0.00858  
      DOM,B2     -0.01308      -0.03323       0.01898       0.00800      -0.00703       
0.01046      -0.02023       0.01722      -0.01800      -0.00850       0.01384  
      SCH,B3     -0.01191      -0.00235       0.00800       0.01674      -0.00266       
0.00824      -0.01098      -0.00569       0.00459      -0.01359       0.01580  
      GRA,B4     -0.02594       0.00659      -0.00703      -0.00266       0.03333      -
0.00273       0.02880      -0.00465      -0.00519      -0.00121      -0.01886  
      ECO,B5     -0.00265      -0.01516       0.01046       0.00824      -0.00273       
0.01046      -0.01912       0.00599      -0.01030       0.00157       0.00956  
      SOC,B6     -0.02115       0.02384      -0.02023      -0.01098       0.02880      -
0.01912       0.05861      -0.01181       0.01790      -0.01582      -0.02802  
      MOT,B7     -0.00732      -0.04572       0.01722      -0.00569      -0.00465       
0.00599      -0.01181       0.03165      -0.02825      -0.00086       0.00023  
      EXP,B8      0.01332       0.04185      -0.01800       0.00459      -0.00519      -
0.01030       0.01790      -0.02825       0.03741      -0.00940       0.00032  
      PRO,B9      0.03367       0.01090      -0.00850      -0.01359      -0.00121       
0.00157      -0.01582      -0.00086      -0.00940       0.03873      -0.01111  
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      VAL,B10     -0.00380      -0.00858       0.01384       0.01580      -0.01886       
0.00956      -0.02802       0.00023       0.00032      -0.01111       0.02636  
 
Tau (as correlations) 
 INTRCPT1,B0  1.000  0.282 -0.380 -0.369 -0.569 -0.104 -0.350 -0.165  0.276  0.685 -
0.094 
      GEN,B1  0.282  1.000 -0.867 -0.065  0.130 -0.533  0.354 -0.923  0.778  0.199 -0.190 
      DOM,B2 -0.380 -0.867  1.000  0.449 -0.280  0.743 -0.607  0.702 -0.676 -0.313  
0.619 
      SCH,B3 -0.369 -0.065  0.449  1.000 -0.112  0.623 -0.350 -0.247  0.183 -0.534  0.752 
      GRA,B4 -0.569  0.130 -0.280 -0.112  1.000 -0.146  0.652 -0.143 -0.147 -0.034 -0.636 
      ECO,B5 -0.104 -0.533  0.743  0.623 -0.146  1.000 -0.772  0.329 -0.521  0.078  0.576 
      SOC,B6 -0.350  0.354 -0.607 -0.350  0.652 -0.772  1.000 -0.274  0.382 -0.332 -0.713 
      MOT,B7 -0.165 -0.923  0.702 -0.247 -0.143  0.329 -0.274  1.000 -0.821 -0.024  
0.008 
      EXP,B8  0.276  0.778 -0.676  0.183 -0.147 -0.521  0.382 -0.821  1.000 -0.247  0.010 
      PRO,B9  0.685  0.199 -0.313 -0.534 -0.034  0.078 -0.332 -0.024 -0.247  1.000 -0.348 
      VAL,B10 -0.094 -0.190  0.619  0.752 -0.636  0.576 -0.713  0.008  0.010 -0.348  
1.000 
 ---------------------------------------------------- 
  Random level-1 coefficient   Reliability estimate 
 ---------------------------------------------------- 
  INTRCPT1, B0                        0.556 
       GEN, B1                        0.706 
       DOM, B2                        0.427 
       SCH, B3                        0.470 
       GRA, B4                        0.530 
       ECO, B5                        0.493 
       SOC, B6                        0.676 
       MOT, B7                        0.596 
       EXP, B8                        0.608 
       PRO, B9                        0.634 






Note: The reliability estimates reported above are based on only 17 of 21 
units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
The value of the likelihood function at iteration 3194 = -5.562881E+002 
The outcome variable is      LAN 
 
 Final estimation of fixed effects: 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
                                       Standard             Approx. 
    Fixed Effect         Coefficient   Error      T-ratio   d.f.     P-value 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
 For       INTRCPT1, B0 
    INTRCPT2, G00           3.482987   0.070078    49.702        12    0.000 
         IMA, G01          -1.155800   0.681215    -1.697        12    0.115 
         CUR, G02           1.022613   0.750653     1.362        12    0.198 
         PUB, G03           0.435963   0.835427     0.522        12    0.611 
         ENV, G04          -1.551599   1.013690    -1.531        12    0.152 
         SER, G05           1.122263   0.857970     1.308        12    0.216 
         SEC, G06           2.340691   1.071846     2.184        12    0.049 
         TEA, G07          -0.697206   0.637024    -1.094        12    0.296 
         MED, G08          -1.693191   1.156929    -1.464        12    0.169 
 For      GEN slope, B1 
    INTRCPT2, G10           0.130865   0.074976     1.745        12    0.106 
         IMA, G11          -0.803512   0.848018    -0.948        12    0.362 
         CUR, G12           1.030601   0.825966     1.248        12    0.236 
         PUB, G13           0.073840   0.912177     0.081        12    0.937 
         ENV, G14          -0.737930   1.233897    -0.598        12    0.561 
         SER, G15          -1.103523   0.857092    -1.288        12    0.222 
         SEC, G16           0.740186   1.136282     0.651        12    0.527 
         TEA, G17           0.041524   0.659895     0.063        12    0.951 
         MED, G18           1.435543   1.240844     1.157        12    0.270 
 For      DOM slope, B2 
    INTRCPT2, G20          -0.074556   0.045251    -1.648        12    0.125 
         IMA, G21           0.198728   0.433418     0.459        12    0.654 
         CUR, G22          -0.039213   0.470600    -0.083        12    0.935 
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         PUB, G23          -0.099576   0.548068    -0.182        12    0.859 
         ENV, G24          -0.226272   0.610168    -0.371        12    0.717 
         SER, G25           0.298611   0.582087     0.513        12    0.617 
         SEC, G26          -0.236558   0.692689    -0.342        12    0.738 
         TEA, G27           0.357421   0.398556     0.897        12    0.388 
         MED, G28          -0.114980   0.768308    -0.150        12    0.884 
 For      SCH slope, B3 
    INTRCPT2, G30           0.112551   0.040602     2.772        12    0.017 
         IMA, G31           0.522352   0.405903     1.287        12    0.223 
         CUR, G32          -1.048824   0.442072    -2.373        12    0.035 
         PUB, G33          -0.356525   0.522472    -0.682        12    0.508 
         ENV, G34           0.914710   0.627199     1.458        12    0.170 
         SER, G35          -0.319106   0.509320    -0.627        12    0.542 
         SEC, G36          -0.962297   0.630491    -1.526        12    0.153 
         TEA, G37           0.485889   0.392135     1.239        12    0.239 
         MED, G38           0.773646   0.740979     1.044        12    0.317 
 For      GRA slope, B4 
    INTRCPT2, G40           0.153902   0.054150     2.842        12    0.015 
         IMA, G41           0.878397   0.532878     1.648        12    0.125 
         CUR, G42          -0.904821   0.587542    -1.540        12    0.149 
         PUB, G43          -0.485055   0.665492    -0.729        12    0.480 
         ENV, G44           0.791307   0.826384     0.958        12    0.358 
         SER, G45          -0.123798   0.661119    -0.187        12    0.855 
         SEC, G46          -1.030972   0.840960    -1.226        12    0.244 
         TEA, G47           0.417169   0.502788     0.830        12    0.423 
         MED, G48           0.727142   0.910157     0.799        12    0.440 
 For      ECO slope, B5 
    INTRCPT2, G50           0.172421   0.031163     5.533        12    0.000 
         IMA, G51           0.621799   0.311440     1.997        12    0.069 
         CUR, G52          -0.590023   0.352089    -1.676        12    0.119 
         PUB, G53          -0.702861   0.407565    -1.725        12    0.110 
         ENV, G54           0.853742   0.446309     1.913        12    0.079 
         SER, G55           0.185343   0.385463     0.481        12    0.639 
         SEC, G56          -0.530603   0.470193    -1.128        12    0.282 
         TEA, G57           1.153213   0.283903     4.062        12    0.002 
         MED, G58          -0.749191   0.556812    -1.346        12    0.203 
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 For      SOC slope, B6 
    INTRCPT2, G60           0.130960   0.061171     2.141        12    0.053 
         IMA, G61           0.054743   0.614847     0.089        12    0.931 
         CUR, G62           0.008004   0.699862     0.011        12    0.991 
         PUB, G63          -0.599964   0.776142    -0.773        12    0.455 
         ENV, G64           0.841833   0.904940     0.930        12    0.371 
         SER, G65           0.196835   0.732545     0.269        12    0.793 
         SEC, G66          -0.223245   0.917654    -0.243        12    0.812 
         TEA, G67          -0.719243   0.564824    -1.273        12    0.227 
         MED, G68           0.940949   1.039376     0.905        12    0.383 
 For      MOT slope, B7 
    INTRCPT2, G70           0.173570   0.049007     3.542        12    0.005 
         IMA, G71          -0.953126   0.511492    -1.863        12    0.087 
         CUR, G72           0.744977   0.545834     1.365        12    0.197 
         PUB, G73           0.316535   0.648604     0.488        12    0.634 
         ENV, G74          -0.649474   0.733037    -0.886        12    0.393 
         SER, G75          -0.350711   0.610656    -0.574        12    0.576 
         SEC, G76           0.509719   0.736393     0.692        12    0.502 
         TEA, G77           0.913194   0.461150     1.980        12    0.071 
         MED, G78          -0.311353   0.819249    -0.380        12    0.710 
 For      EXP slope, B8 
    INTRCPT2, G80          -0.111485   0.052130    -2.139        12    0.053 
         IMA, G81          -0.244392   0.538158    -0.454        12    0.657 
         CUR, G82           0.624273   0.598973     1.042        12    0.318 
         PUB, G83           0.099186   0.657460     0.151        12    0.883 
         ENV, G84          -0.705642   0.795198    -0.887        12    0.393 
         SER, G85          -0.214591   0.628326    -0.342        12    0.738 
         SEC, G86           0.809101   0.782027     1.035        12    0.322 
         TEA, G87          -0.694998   0.467974    -1.485        12    0.163 
         MED, G88           0.540658   0.886688     0.610        12    0.553 
 For      PRO slope, B9 
    INTRCPT2, G90           0.100343   0.052520     1.911        12    0.080 
         IMA, G91          -0.257192   0.545554    -0.471        12    0.645 
         CUR, G92           0.148314   0.583577     0.254        12    0.804 
         PUB, G93           0.166129   0.654410     0.254        12    0.804 
         ENV, G94          -0.779671   0.782149    -0.997        12    0.339 
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         SER, G95           0.567398   0.630561     0.900        12    0.386 
         SEC, G96           0.794540   0.794003     1.001        12    0.337 
         TEA, G97           0.033110   0.485935     0.068        12    0.947 
         MED, G98          -1.277899   0.885666    -1.443        12    0.175 
 For      VAL slope, B10 
    INTRCPT2, G100           0.093018   0.046089     2.018        12    0.066 
         IMA, G101           0.055318   0.464241     0.119        12    0.908 
         CUR, G102          -1.121473   0.504447    -2.223        12    0.046 
         PUB, G103          -0.283265   0.572128    -0.495        12    0.629 
         ENV, G104           0.201808   0.683377     0.295        12    0.773 
         SER, G105          -0.329052   0.541357    -0.608        12    0.554 
         SEC, G106           0.397545   0.718014     0.554        12    0.590 
         TEA, G107          -0.451082   0.432933    -1.042        12    0.318 
         MED, G108           0.845616   0.798752     1.059        12    0.311 
 ---------------------------------------------------------------------------- 
The robust standard errors cannot be computed for this model. 
 
 Final estimation of variance components: 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Random Effect           Standard      Variance     df    Chi-square  P-value 
                         Deviation     Component 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 INTRCPT1,       U0        0.24967       0.06234     8      35.13654    0.000 
      GEN slope, U1        0.27830       0.07745     8      42.86980    0.000 
      DOM slope, U2        0.13776       0.01898     8      26.22424    0.001 
      SCH slope, U3        0.12940       0.01674     8      27.10055    0.001 
      GRA slope, U4        0.18255       0.03333     8      37.83057    0.000 
      ECO slope, U5        0.10226       0.01046     8      38.64039    0.000 
      SOC slope, U6        0.24209       0.05861     8      64.23623    0.000 
      MOT slope, U7        0.17792       0.03165     8      39.85727    0.000 
      EXP slope, U8        0.19342       0.03741     8      39.87029    0.000 
      PRO slope, U9        0.19680       0.03873     8      47.43730    0.000 
      VAL slope, U10        0.16236       0.02636     8      29.73607    0.000 
  level-1,       R         0.34336       0.11789 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
Note: The chi-square statistics reported above are based on only 17 of 21 
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units that had sufficient data for computation.  Fixed effects and variance 
components are based on all the data. 
 
 
 Statistics for current covariance components model 
 -------------------------------------------------- 
 Deviance                       = 1112.576123 
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(เคมีอุตสาหกรรม)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
วิทยาเขตปัตตานี 
2554   
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(วิชาชีพครู)   
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  2557      
 
 ทุนการศึกษา  
ทุนอุดหนุนงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 ต าแหน่งและสถานที่ท างาน  




  ปาอ๊ซะห์  จินตรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ. 2560. ปัจจัยการตัดสินใจเลือก
เรียนภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ . การประชุม
วิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7 “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
 ปาอีซะห์   จินตรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ. 2560. ปัจจัยพหุระดับในการ
เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางภาษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม  ปี 2560 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์) 
 
 
 
